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Forord	  
	  	  	  Dette	  projekt	  er	  i	  høj	  grad	  blevet	  til	  med	  hjælp	  fra	  forskellige	  aktører,	  som	  jeg	  her	  gerne	  vil	  sende	  en	  tak:	  	  	   -­‐ Først	  og	  fremmest	  skal	  der	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  de	  16	  testpersoner,	  der	  har	  medvirket	  til,	  at	  det	  projekt	  kunne	  gennemføres.	  -­‐ Stor	  tak	  til	  vejleder,	  Morten	  Hertzum,	  for	  konstruktiv	  og	  relevant	  kritik.	  -­‐ Stor	  tak	  til	  sekretær,	  Heidi	  Stenkvist,	  for	  positiv	  og	  opmuntrende	  opbakning.	  -­‐ Stor	  tak	  til	  søde	  kollegaer	  fra	  Dagbladet	  BT,	  der	  med	  stor	  interesse	  har	  været	  behjæl-­‐pelige	  på	  flere	  områder.	  -­‐ Stor	  tak	  til	  meget	  tålmodige	  venner	  og	  familie,	  der	  har	  tilgivet	  mit	  fravær	  og	  min	  stres-­‐sede	  tilgang	  til	  alting.	  	  	  	  	  	  	  Dette	  semesterprojekt	  er	  udarbejdet	  af:	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Indledning	  
Jeg	  vil	  i	  dette	  kapitel	  opstille	  projektets	  problemformulering,	  argumentere	  for	  denne	  og	  rede-­‐gøre	  for	  motivationen	  samt	  baggrunden	  for	  dette	  projektet.	  
Problemformulering	  
Hvor	  stor	  betydning	  har	  et	  nyhedssites	  udseende	  	  
for	  brugernes	  opfattelse	  af	  dets	  indhold?	  
Altså,	  i	  hvor	  høj	  grad	  påvirker	  et	  nyhedssites	  udseende	  og	  design	  
brugernes	  opfattelse	  af	  nyhedssitet	  og	  det,	  nyhedssitet	  formidler?	  
Uddybning	  og	  motivation	  Inden	  for	  journalistik	  tales	  der	  klassisk	  helt	  overordnet	  om	  tabloidpressen	  og	  i	  modsætning	  til	  denne	  –	  morgenaviserne,	  og	  selvom	  denne	  inddeling	  stammer	  fra	  de	  skrevne	  medier,	  mener	  jeg,	  at	  den	  også	  afspejles	  i	  mediernes	  nyhedssites.	  	  Jeg	  har	  ofte	  studset	  over	  de	  store	  kontraster,	  der	  opleves	  på	  de	  forskellige	  nyhedssites.	  Nogle	  er	  meget	   farverige	   –	   tekstblokke	   adskiller	   sig	   fra	   hinanden	   ved	   at	   have	   forskellige	   iøjnefal-­‐dende	  baggrundsfarver,	  mens	  der	  til	  hver	  artikel	  (rubrik)	  hører	  et	  billede.	  Andre	  er	  betydeligt	  mere	  stringente	  –	  siden	  er	  meget	  simpel;	  ofte	  hvid	  med	  sort	  skrift,	  og	  historierne	  (rubrikker-­‐ne)	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden	  ved	  hjælp	  af	  kasseinddeling	  eller	  emnebokse.	  	  Jeg	  tvivler	  ikke	  på,	  at	  dette	  er	  en	  forlængelse	  af	  den	  klassiske	  forståelse	  af	  tabloidmedier	  ver-­‐sus	  morgenaviser,	  men	  jeg	  undrer	  mig	  alligevel	  over,	  om	  –	  og	  i	  så	  fald	  hvilken	  –	  effekt	  nyheds-­‐sitenes	  forskelligheder	  har	  på	  brugernes	  forståelse	  af	  sitet	  og	  mediet,	  der	  står	  bag	  det.	  	  Det	  er	  netop	  denne	  undren,	  jeg	  vil	  forsøge	  at	  komme	  til	  livs	  i	  dette	  projekt,	  hvor	  jeg	  eksempel-­‐vis	  ønsker	  at	  undersøge,	  om	  et	  nyhedssites	  udseende	  har	  konsekvenser	  for	  opfattelsen	  af	  sitet	  som	  et	  seriøst	  og	  troværdigt	  medie.	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Projektets	  mål	  og	  forløb	  Formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  som	  nævnt	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  besvare,	  hvor	  meget	  et	  nyheds-­‐sites	  udseende	  betyder	   for	  brugernes	  opfattelse	  af	   indholdet.	  Dette	  vil	   jeg	  undersøge	  ved	  at	  opstille	  fire	  scenarier	  for	  en	  række	  testpersoner.	  Hvert	  scenarie	  vil	  repræsentere	  et	  nyhedssi-­‐te	  og	  variere	  i	  udseende	  og	  indhold	  jf.	  tabloidmedier	  og	  ikke-­‐tabloidmediers	  forskelligheder.	  	  Det	  er	  vigtigt	  her	  at	  understrege,	  at	  scenarierne	  blot	  har	  til	  hensigt	  at	  repræsentere	  virkelige	  nyhedssites,	  og	  at	  brugerne	  altså	   ikke	  skal	  vurdere	  sites,	  der	  allerede	  eksisterer.	  Dette	  skyl-­‐des,	  at	  der	  kan	  være	  umålelige	  konsekvenser	  ved	  at	  teste	  på	  sites,	  som	  brugerne	  i	  forvejen	  er	  bekendt	  med,	  da	  testresultaterne	  kan	  risikere	  at	  blive	  en	  afspejling	  af	  en	  forudindtaget	  hold-­‐ning	  snarere	  end	  et	  reelt	  billede	  af	  effekten	  af	  et	  tabloidt	  nyhedssite.	  	  Et	  af	  de	  væsentligste	   fokusområder	   for	  denne	  opgave	  er	  altså	  at	  skabe	  rammerne	  for	  to	  ny-­‐hedssites,	  der	   ligner	   hh.	   tabloide	  og	   ikke-­‐tabloide	  nyhedssites,	  uden	  at	  de	  dog	  er	  en	  eksakt	  kopi	  af	  ét	  specifikt	  site.	  Jeg	  vil	  i	  det	  efterfølgende	  kapitel	  beskrive	  indgående,	  hvordan	  forskel-­‐lene	  på	  de	  to	  typer	  journalistik	  (tabloid	  og	  ikke-­‐tabloid)	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  gængse	  jour-­‐nalistik.	  Ligesom	  jeg	  også	  her	  vil	  redegøre	  for,	  hvordan	  disse	  forskelle	  kommer	  til	  udtryk	  på	  relevante	  danske	  nyhedssites.	  For	  at	  kunne	  teste	  om	  og	  hvordan	  et	  tabloidt	  udseende	  har	  effekt	  på	  brugernes	  oplevelse,	  må	  man	  nødvendigvis	  også	  tage	  højde	  for	  sitets	  indhold	  (de	  historier,	  der	  bringes),	  da	  et	  nyheds-­‐sites	   indhold	  selvsagt	  også	  påvirker	  brugerne.	  Det	  er	  her,	  det	  bliver	  muligt	  at	   teste,	  om	  ind-­‐holdet	  opfattes	  anderledes,	  hvis	  det	  bringes	  i	  et	  andet	  element,	  end	  det	  sædvanlige.	  	  Her	  vil	  jeg	  blot	  opsummere,	  hvad	  de	  fire	  scenarier	  skal	  repræsentere:	  	  -­‐ Første	  scenarie:	  et	  tabloidt	  nyhedssite,	  der	  indeholder	  tabloide	  rubrikker1.	  -­‐ Andet	  scenarie:	  et	  tabloidt	  nyhedssite,	  der	  indeholder	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  -­‐ Tredje	  scenarie:	  et	  ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite,	  der	  indeholder	  tabloide	  rubrikker.	  -­‐ Fjerde	  nyhedssite:	  et	  ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite,	  der	  indeholder	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  For	  at	  skabe	  et	  situationsbillede,	  der	  er	  bredt	  såvel	  som	  nuanceret,	  vil	  jeg	  udvælge	  en	  gruppe	  testpersoner	  til	  korte	  tests	  og	  lade	  dem	  vurdere	  de	  fire	  scenarier	  ved	  hjælp	  af	  skala-­‐metoden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  ’Rubrik’	  er	  det	  journalistiske	  term	  for	  ’overskrift’	  og	  vil	  i	  det	  fremtidige	  bruges	  om	  historiernes	  overskrift	  og	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5	  
’semantic	  diferential	  scales’,2	  og	  efterfølgende	  udføre	  få	  kvalitative	  interviews	  med	  en	  gruppe	  af	  de	  testpersoner,	  der	  har	  gennemført	  de	  korte	  tests.	  Før	  dette	  vil	  jeg	  dog	  foretage	  få	  indledende	  test	  af	  de	  fire	  scenarier	  for	  at	  sikre,	  at	  eventuelle	  testpersoner	  opfatter	  de	  opstillede	  eksempler,	  som	  det	  er	  tiltænkt.	  Fremgangsmåden	  og	  me-­‐toderne	  bag	  vil	  jeg	  beskrive	  mere	  udførligt	  i	  afsnittet	  ’Metode’.	  Når	  al	  empiri	  er	  indsamlet,	  vil	  jeg	  analysere	  denne	  og	  efterfølgende	  samle	  alle	  tråde,	  konklu-­‐dere	  på	  de	  opnåede	  resultater	  og	  forsøge	  at	  besvare	  opgavens	  problemformulering.	  
Afgrænsning	  Jeg	  har	  allerede	  flere	  gange	  nævnt	  nyhedssites	  som	  omdrejningspunktet	  for	  dette	  projekt.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  jeg	  med	  ’nyhedssite’	  i	  dette	  projekt	  ikke	  mener	  hele	  den	  givne	  hjemmeside,	  men	  derimod	  blot	  forsiden	  –	  eksempelvis	  politiken.dk,	  b.dk,	  tv2.dk	  eller	  bt.dk.	  Derudover	  ligger	  der	  i	  projektet	  en	  naturlig	  afgrænsning	  i	  forhold	  til	  omfanget	  af	  testpersoner	  og	  antallet	  af	  tests.	  Grundet	  ressource-­‐	  og	  tidsmæssigt	  pres	  ser	  jeg	  mig	  nødsaget	  til	  at	  lave	  de	  omtalte	  testgrupper	  mindre,	  end	  jeg	  ellers	  kunne	  have	  ønsket.	  Dog	  skal	  det	  understreges,	  at	  jeg	  til	  trods	  herfor	  mener,	  at	  denne	  undersøgelse	  kan	  være	  en	  være	  en	  indikator	  –	  om	  ikke	  et	  direkte	  bevis	  for	  en	  reel	  tilstand.	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Denne	  metode	  beskrives	  indgående	  i	  kapitlet	  ’Metode’.	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Tabloid	  kontra	  ikke-­‐tabloid	  
For	  at	  understrege	  relevansen	  af	  projektet	  vil	  jeg	  i	  dette	  kapitel	  redegøre	  for	  forskellen	  på	  et	  tabloidt	  og	  et	  ikke-­‐tabloidt	  medie.	  Først	  vil	  jeg	  redegøre	  for,	  hvordan	  det	  tabloide	  medie	  op-­‐stod,	  og	  hvordan	  forskellen	  på	  et	   tabloidt	  og	  et	   ikke-­‐tabloidt	  medie	  kommer	  til	  udtryk.	  Der-­‐næst	   vil	   jeg	   redegøre	   for,	   hvordan	   jeg	   mener,	   at	   disse	   forskelle	   kommer	   til	   udtryk	   på	   de	  danske	  nyhedssites.	  
Det	  tabloide	  medies	  historie	  Dette	  projekt	  handler	  selvsagt	  kun	  i	  lille	  grad	  om	  selve	  journalistikken	  –	  og	  i	  langt	  større	  grad	  om	  mediernes	  rammer	  for	  formidlingen	  af	  denne.	  For	  at	  skabe	  forståelse	  for	  de	  to	  typer	  jour-­‐nalistik,	  jeg	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  vil	  jeg	  her	  give	  læseren	  et	  lille	  indblik	  i	  den	  journalistiske	  historie	  –	  hvordan	  tabloidmediet	  opstod	  og	  voksede	  som	  en	  parallel	  til	  de	  eksisterende	  medi-­‐er,	  samt	  hvordan	  det	  adskiller	  sig	  fra	  dets	  modsætning	  (morgenavisen).	  	  I	   takt	  med	   at	   bønder	  og	   lønarbejdere	   fik	   større	   indflydelse	   op	   gennem	  det	  19.	   århundrede,	  blev	   kampen	  mellem	   de	   forskellige	   samfundsklasser	   større.	   I	   mangel	   på	   bedre	   blev	   denne	  kamp	  ofte	  kæmpet	  gennem	  pressen	  –	  ved	  hjælp	  af	  de	   såkaldte	  partiaviser.	  Disse	  aviser	  be-­‐kendte	  sig	  ofte	  til	  ét	  parti,	  som	  de	  til	  gengæld	  støttede	  ”blindt”,	  mens	  de	  resterende	  partier	  og	  deres	  politikere	  blev	  rakket	  ned	  i	  flæng.3	  Læsere	  blev	  således	  tiltrukket	  ud	  fra	  politiske	  hold-­‐ninger	  snarere	  end	  ud	  fra	  valget	  af	  historier	  –	  hvilket	  i	  høj	  grad	  er	  tilfældet	  i	  dag.4	  Som	  følge	  af	  stor	  succes	  for	  Folkets	  Avis,	  der	  med	  fokus	  på	  sjove	  og	  uhøjtidelige	  historier	  fik	  sit	  gennembrud	  allerede	  i	  1864,	  udvikledes	  i	  starten	  af	  det	  20.	  århundrede	  stor	  interesse	  for	  det,	  der	  kaldes	  populærpressen.	  Denne	  havde	  til	  formål	  at	  oplyse	  befolkning	  om	  mere	  og	  an-­‐det	  end	  bare	  politik.	  Her	  var	  der	  i	  stedet	  fokus	  på	  at	  underholde	  læserne,	  og	  historierne	  hand-­‐lede	  i	  højere	  grad	  om	  trafikuheld	  og	  strandede	  hvaler	  end	  om	  politiske	  forhold	  –	  selvom	  disse	  dog	  stadig	  blev	  nævnt,	  blot	  mindre	  højtideligt.5	  Grundet	  målet	  om	  at	  delagtiggøre	  folk	  i	  skan-­‐daler	  og	  privatstof,	  blev	  populærpressen	  ofte	  også	  kaldt	  ”smudspressen”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  www.da-­‐net.dk/aviser.htm	  4	  Emilie	  Grav,	  Den	  danske	  mediehistoriske	  udvikling	  fra	  1870	  –	  2013,	  s.	  2	  5	  Emilie	  Grav,	  Den	  danske	  mediehistoriske	  udvikling	  fra	  1870	  –	  2013,	  s.	  2	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Mens	  populærpressen	  vandt	   indpas,	  gennemgik	  den	  klassiske	  partipresse	  en	  stor	  udvikling,	  der	  førte	  til,	  at	  den	  i	  høj	  grad	  kom	  til	  at	  minde	  om	  populærpressen.	  For	  at	  fange	  læserne	  blev	  kvinde-­‐	   og	   familiestof,	   sport,	   underholdning	   og	   lignende	   stofområder	   kraftigt	   opprioriteret,	  	  ligesom	  også	  nyhedsstof	  tog	  spalteplads	  fra	  de	  klassiske	  politiske	  referater.	  	  Denne	  nye	  avistype,	  der	  ikke	  længere	  blot	  havde	  til	  formål	  at	  pådutte	  læserne	  en	  særlig	  poli-­‐tisk	  holdning	  eller	  agenda,	  blev	  kaldt	  omnibusavisen.	  Nu	  gjaldt	  det	  ikke	  om	  at	  sælge	  et	  politisk	  budskab,	  men	  om	  at	  sælge	  aviser	  –	  og	  skabe	  økonomisk	  overskud.	  Omnibusaviserne	  var	  sta-­‐dig	  politisk	  funderet,	  men	  kun	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  læserne	  fra	  partipressetiden	  kunne	  bibehol-­‐des,	  mens	  nye	  læsere	  kunne	  tiltrækkes.6	  Nu	   havde	   aviserne	   ingen	   garanterede	   læsere.	   De	   var	   hinandens	   direkte	   konkurrenter,	   og	   i	  årene	  efter	  1910	  blev	  konkurrencen	  derfor	  utroligt	  hård.	  De	  velhavende	  aviser	  udkonkurre-­‐rede	  de	  mindre	  aviser,	  og	  der	  skete	  et	  kraftigt	  fald	  i	  antallet	  af	  aviser.	  I	  årene	  fra	  1947	  til	  1977	  dalede	  antallet	  af	  de	  såkaldte	  hovedblade	  således	  fra	  118	  til	  blot	  47	  aviser.7	  Det	  var	  i	  disse	  år,	  hvor	  konkurrencen	  forøgedes,	  at	  den	  såkaldte	  sensationspresse	  vandt	  ind-­‐pas.	  Denne	  type	   journalistik,	  der	   i	  høj	  grad	  havde	  afsæt	   i	  den	  tidlige	  populærpresse,	  var	   let-­‐fordøjelig	   og	   underholdende,	   og	   den	   sigtede	   især	   efter	   at	   ramme	   arbejderklassen,	   der	  oplevede	   stor	   økonomisk	   fremgang	   op	   gennem	   1960’erne.8	  Aviserne	   skulle	   således	   kunne	  passe	  til	  en	  arbejdspause	  midt	  i	  det	  stigende	  rutinemæssige	  arbejde.	  Derfor	  blev	  de	  udvalgte	  historier	   ofte	   præsenteret	   som	   sensationer	   (deraf	   navnet),	   og	   fokus	   lå	   primært	   på	   følelser	  frem	  for	   intellektuel	   indsigt.	  Dette	  skyldes	  også	   især,	  at	  sensationsaviserne	  havde	  deres	  pri-­‐mære	  salg	  gennem	  løssalg.	  De	  skulle	  altså	  hver	  dag	  forsøge	  at	  ”overvinde”	  impulskøbere	  med	  spændende	  og	  pirrende	   forsider.9	  Ligesom	  et	  nyhedssite	   i	  dag	  skal	   forsøge	  at	  holde	  på	  bru-­‐gerne	  ved	  at	  give	  dem	  et	  spændende	  og	  pirrende	  nyhedssite.	  Sådan	  er	  det	  også	  den	  dag	   i	  dag.10	  Hvor	  morgenaviserne	  (omnibusaviser	  såsom	  Jyllands	  Po-­‐sten,	  Berlingske	  Tidende	  og	  Politiken)	  har	  deres	  primære	  salg	  gennem	  abonnement	  tegnet	  af	  faste	  læsere,	  har	  formiddagsaviserne	  (tabloidaviser	  såsom	  BT	  og	  Ekstra	  Bladet)	  deres	  primæ-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Emilie	  Grav,	  Den	  danske	  mediehistoriske	  udvikling	  fra	  1870	  –	  2013,	  s.	  2	  7	  Emilie	  Grav,	  Den	  danske	  mediehistoriske	  udvikling	  fra	  1870	  –	  2013,	  s.	  3	  8	  Emilie	  Grav,	  Den	  danske	  mediehistoriske	  udvikling	  fra	  1870	  –	  2013,	  s.	  3	  9	  www.da-­‐net.dk/aviser.htm	  10	  http://viden.jp.dk/mediarium/journalistik/default.asp?cid=134157	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re	  salg	  gennem	  løssalg	  –	  eks.	   i	  kiosker	  og	  andre	  butikker,	  hvor	   læserne	  –	  mere	  eller	  mindre	  impulsivt	  og	  ofte	  afgjort	  af	  avisens	  forside	  og	  indhold	  –	  vælger	  at	  købe	  avisen.	  For	  at	  imødegå	  arbejderklassens	  særlige	  behov	  blev	  aviser	  som	  BT	  og	  Ekstra	  Bladet	  trykt	  i	  et	  mindre	  og	  mere	  ”handy”	  format	  end	  de	  eksisterende	  større	  aviser	  (eks.	  morgenaviserne	  Ber-­‐lingske	   Tidende	   og	   Politiken).	   Dette	   kaldes	   det	   tabloide	   format	   –	   deraf	   sensationspressens	  fællesbetegnelse:	  de	  tabloide	  medier.	  I	  dag	  er	  også	  morgenaviserne	  gået	  over	  til	  det	  tabloide	  format,	  og	  der	  er	  i	  praksis	  altså	  ikke	  nogen	  forskel	  på	  avisernes	  størrelse.	  Betegnelsen	  ”tablo-­‐id”	  hænger	  dog	  ved.	  I	  dag	  eksisterer	  altså	  stadig	  de	  største	  af	  morgenaviserne	  samt	  de	  mest	  populære	  af	  formid-­‐dagsaviserne.	  Fire	  af	  disse	  –	  nemlig	  Politiken,	  Berlingske	  Tidende,	  Ekstra	  Bladet	  og	  BT	  vil	  spil-­‐le	  en	  central	  rolle	  i	  dette	  projekt.	  
Den	  klassiske	  forskel	  i	  indhold	  Udover	  at	  der	  traditionelt	  har	  været	  en	  del	  forskelle	  mellem	  de	  tabloide	  og	  ikke-­‐tabloide	  me-­‐dier	  med	   hensyn	   til.	   layout	   og	   design,	   har	   der	   selvsagt	   også	   været	   en	   del	   indholdsmæssige	  afvigelser.	  De	  klassiske	  morgenaviser	   (ikke-­‐tabloide	  aviser	  såsom	  Berlingske	  Tidende,	  Politiken	  og	   Jyl-­‐lands	  Posten)	  indeholder	  et	  stort	  omfang	  af	  politisk	  stof,	  ligesom	  også	  oplysende	  artikler	  om	  økonomi,	  kultur,	  hobby,	  rejser	  og	  mode	  spiller	  en	  rolle	  i	  disse	  medier.11	  Her	  er	  fokus	  på	  den	  dybdegående	  journalistik,	  der	  giver	  læseren	  mere	  end	  blot	  et	  hurtigt	  indblik.	  	  I	  modsætning	  hertil	  indeholder	  formiddagsaviserne	  (tabloide	  aviser	  såsom	  BT	  og	  Ekstra	  Bla-­‐det)	  et	  betydeligt	  større	  omfang	  af	  enkelthistorier	  inden	  for	  emnerne	  kriminalstof,	  sport,	  soci-­‐alt	   stof	   samt	   underholdning.12	  Som	   nævnt	   er	   den	   journalistiske	   afsløring	   –	   skandaler	   og	  sensationer	  –	  også	  et	  at	  de	   tabloide	  mediers	  største	  virkemidler,	  deraf	  også	  navnet	   sensati-­‐onspressen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=	  18135335A8D2C3B0C125747F004446C5	  12	  http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=	  FD9C1B9E971ED6C5C125747F0044536D	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Derudover	  er	  de	  tabloide	  medier	  også	  kendt	  for	  deres	  brug	  af	  ordspil,	  ”strammede”	  rubrikker	  og	  værdiladede	  ordvalg,	  mens	  de	  ikke-­‐tabloide	  medier	  kendetegnes	  ved	  et	  mere	  sobert	  sprog.	  Disse	  forskelle	  kommer	  særligt	  til	  udtryk	  i	  de	  to	  typer	  mediers	  dækning	  af	  samme	  historier	  –	  selvsagt	  dog	  også	  i	  deres	  behandling	  af	  forskellige	  historier.	  	  I	  et	  semesterprojekt	  om	  mediernes	  magt	  har	  jeg	  tidligere	  selv	  været	  med	  til	  at	  påvise	  en	  bety-­‐delig	  forskel	   i	  BT	  og	  Politikens	  måde	  at	  dække	  Henriette	  Kjær-­‐sagen	  (januar/februar,	  2011)	  på.13	  Her	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  BT	  –	  uden	  at	  kunne	  påvise	  belæg	  for	  det	  –	  afsatte	  historien	  om	  politikeren	  Henriette	  Kjær	  med	  rubrikken	  ”Henriette	  Kjær	  helt	  knust”.	  Samtidig	  behandlede	  Politiken	  samme	  personsag	  –	  dog	  med	  den	  lidt	  mere	  sobre	  rubrik:	  ”Henriette	  Kjær	  og	  hendes	  banemand”.	  	  Begge	  historier	  handler	  om	  Henriette	  Kjærs	   liv,	  hendes	  politiske	  karriere,	   forholdet	  til	  man-­‐den	   samt	   deres	   økonomiske	   situation.	   Gennem	   teksten	   bruges	   der	   i	   BT’s	   version	   dog	   langt	  flere	  værdiladede	  og	  vurderende	  ord,	  mens	  der	  i	  Politikens	  version	  kun	  bruges	  værdiladede	  eller	  vurderende	  ord,	  hvis	  det	  er	  direkte	  citater	  af	  kilder.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  tabloid	  ”stramning”	  af	  et	  emne	  eller	  en	  sag,	  hvor	  BT	  lægger	  vægt	  på	   følelser	   (i	  dette	   tilfælde	  med	  vinklen	  –	   ”det	  er	   synd	   for	  Henriette	  Kjær”),	  mens	  Politiken	  fokuserer	  på	  hændelsesforløbet	  	  i	  en	  politisk	  sag	  (i	  dette	  tilfælde	  med	  vinklen	  –	  ”sådan	  udvik-­‐lede	  sagen	  sig”).14	  Ud	  over	  denne	  argumentation	  er	  der	  kun	  få	  reelle	  kilder,	  der	  definerer	  forskellen	  på	  indholdet	  i	  de	  to	  avistyper.	  Jeg	  mener	  dog,	  det	  er	  berettiget	  at	  sige,	  at	  der	  i	  befolkningen	  (som	  minimum)	  eksisterer	  en	  holdning	  om,	  at	  de	  tabloide	  medier	  har	  et	  mere	  overfladisk	  forhold	  til,	  hvad	  man	  kan	  og	  må	  skrive.	  Historier	  pustes	  op	  til	  noget,	  de	  ikke	  altid	  kan	  leve	  op	  til.	  Jeg	  mener	  ligele-­‐des,	  at	  der	  eksisterer	  en	  bred	  holdning	  om,	  at	  dette	  langt	  fra	  i	  samme	  grad	  er	  tilfældet	  for	  de	  ikke-­‐tabloide	  medier.	  
Forskellene	  udtrykt	  på	  nyhedssites	  Spørger	  man	   forskere	  og	   journalistiske	  undervisere	  på	  RUC,	  er	  det	  primært	  programmerin-­‐gen,	  der	  afgør	  et	  nyhedssites	  udseende.	  Jeg	  mener	  dog	  alligevel,	  at	  man	  klart	  kan	  se	  forskel	  på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Grav,	  Emilie	  m.fl.	  Har	  medierne	  mistet	  troværdigheden?,	  s.	  26-­‐44	  14	  Grav,	  Emilie	  m.fl..	  Har	  medierne	  mistet	  troværdigheden?,	  s.	  26-­‐44	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de	  tabloide	  mediers	  nyhedssites	  og	  de	  ikke-­‐tabloide	  mediers	  nyhedssites,	  og	  det	  er	  min	  hypo-­‐tese,	  at	  disse	   forskelle	  er	  med	  til	  at	  afgøre,	  hvordan	  brugerne	  af	  et	  nyhedssites	  opfatter	  det,	  nyhedssitet	   formidler.	  For	  på	  et	   senere	   tidspunkt	  at	  kunne	  undersøge	  dette,	   vil	   jeg	   i	  de	   føl-­‐gende	  to	  afsnit	  redegøre	  for,	  hvad	  jeg	  finder	  karakteristisk	  ved	  de	  to	  typer	  nyhedssites.	  Jeg	  vil	  råde	   læseren	  af	  denne	  rapport	  til	  selv	  at	  opsøge	  disse	   fire	  sites.	  Alternativt	  kan	  et	  billede	  af	  disse	  opleves	  i	  bilagene	  (bilag	  1	  –	  4).	  
Det	  tabloide	  design	  Som	  nævnt	  er	  det	  medier	  som	  Ekstra	  Bladet	  og	  BT,	  der	  karakteriseres	  som	  tabloide.	  Hvad	  ny-­‐hedssites	  angår	  mener	  jeg	  dog	  også,	  at	  Tv2.dk	  fremstår	  tabloidt.	  De	  følgende	  karakteristika	  er	  således	  alle	  gældende	  for	  disse	  tre	  nyhedssites	  –	  dog	  mest	  udtalte	  på	  BT.dk	  og	  Eb.dk.15	  -­‐ Farvet	  boks	  omkranser	  historier	  -­‐ Småt	  omfang	  af	  tekst	  -­‐ Strammede	  eller	  morsomme	  rubrikker	  -­‐ Stor	  og	  markant	  skrift	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  hver	  enkelt	  af	  disse	  karakteristika:	  
Farvet	  boks	  omkranser	  historier	  Det	  mest	   iøjnefaldende	   og	   karakteristiske	   ved	   det	   tabloide	   design	   er	   de	  mange	   farver,	   der	  springer	   i	  øjnene.	  Hver	  historie	  er	  kendetegnet	  ved	  et	  billede	  og	  et	   tilhørende	   tekstområde,	  der	  i	  mange	  tilfælde	  er	  farvet	  i	  forskellige	  skrigende	  farver.	  Se	  eksemplet	  nedenfor:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  BT	  lancerede	  d.	  7.	  maj	  2013	  et	  redesign	  af	  bt.dk,	  der	  i	  væsentlig	  grad	  toner	  mange	  af	  disse	  karakteristika	  ned.	  Ændringerne	  er	  sket	  så	  sent	  i	  dette	  projekts	  forløb,	  at	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  tage	  højde	  for	  disse	  i	  nærvæ-­‐rende	  projekt.	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Figur	  1:	  Eksempel	  på	  farvede	  tekstbokse,	  eb.dk,	  18/5	  2013	  Historiernes	  størrelse	  varierer	  alt	  efter	  deres	  vurderede	  appel	  og	  relevans	  for	  læserne,	  og	  de-­‐signet	  på	  de	  tabloide	  sites	  varierer	  derfor	  meget.	  Hvor	  toppen	  af	  sitet	  nogle	  gang	  prydes	  af	  få,	  større	  historier,	   er	  det	   andre	   gange	   en	  masse	  mindre	  historier,	   der	  optager	  pladsen.	  Også	   i	  valget	  af	  farver	  er	  der	  variation.	  Mens	  eb.dk	  har	  særlige	  restriktioner	  på	  farvevalg,	  der	  følges	  ret	  stringent,	  har	  bt.dk	  tilsvarende	  –	  der	  dog	  følges	  mindre	  slavisk.	  Nogle	  af	  disse	  restriktioner	  lyder	  bl.a.,	  at	  til	  sportshistorier	  bruges	  en	  grøn	  baggrund,	  mens	  der	  til	  ”breaking	  news”	  bruges	  gult.	  Ofte	  har	  tophistorierne	  på	  de	  tabloide	  sites	  derfor	  gule	  tekstkasser	  –	  eller	  røde	  eller	  sor-­‐te,	  hvis	  de	  ikke	  længere	  er	  ”breaking”.	  	  Jeg	  vil	  råde	  læseren	  af	  denne	  opgave	  til	  selv	  at	  opleve	  det	  tabloide	  design	  på	  www.eb.dk.	  	  
Småt	  omfang	  af	  tekst	  På	  de	  tabloide	  sites	  er	  mængden	  af	  tekst	  forholdsvis	  begrænset.	  Hver	  historie	  bliver	  formidlet	  ved	  hjælp	  af	   en	  enkelt	   sætning	  –	   rubrikken	  –	  og	  kun	   i	  meget	   sjældne	   tilfælde	  uddybet	  med	  underrubrik.	  Her	   er	   der	   altså,	   som	   ved	   avisløssalg,	   samme	  pirrende	  moment	   –	   læserne	  må	  trykke	  på	  historien	  (eller	  købe	  avisen),	  hvis	  de	  vil	  vide	  mere.	  Dette	  medfører	  også,	  at	  der	  ikke	  er	  afsat	  særlig	  meget	  plads	  til	  hver	  enkelt	  historie.	  
Morsomme	  og	  fængende	  rubrikker	  På	  de	   tabloide	  sites	  bruges	  der	  masser	  af	  energi	  på	  at	   finde	  på	  sjove	  eller	   iøjnefaldende	  ru-­‐brikker	   til	   historierne	   –	   ligesom	   til	   papiravisens	   forside.	   Et	   godt	   eksempel	   er	   aftenen,	   hvor	  Emmelie	  de	  Forest	  vandt	  det	  internationale	  Melodi	  Grand	  Prix.	  Her	  skrev	  bt.dk:	  ”Nemmelie!	  Danmark	  vinder	  Eurovision”,	  mens	  eb.dk	  skrev:	  ”Danmark	  vandt	  MGP:	  Emmelietastisk”,	  og	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tv2.dk	  skrev:	  ”Nemmelie	  Emmelie!	  Emmelie	  synger	  vindersangen	  igen”.	  Samtlige	  tre	  tabloi-­‐de	  nyhedssites	  brugte	  altså	  ordspil	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  den	  store	  begivenhed.	  I	  karak-­‐teristikken	  af	  et	  ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite,	  vil	  jeg	  på	  samme	  måde	  redegøre	  for,	  hvad	  de	  ikke-­‐tabloide	  medier	  skrev	  om	  selvsamme	  hændelse.	  
Stor	  og	  markant	  skrift	  På	  de	  tabloide	  sites	  oplever	  man	  store	  skift	  i	  både	  tekststørrelse	  og	  –farve,	  ligesom	  jeg	  vil	  ka-­‐rakterisere	  skrifttypen	  på	  de	  tabloide	  sites	  som	  værende	  ”hård”.	  Nedenfor	  har	   jeg	  defineret,	  hvad	  jeg	  mener	  med	  disse	  betegnelser.	  
	  
Figur	  2:	  Eksempel	  på	  bløde	  og	  hårde	  skrifttyper	  	  
Tekststørrelsen	  varierer	  på	  bt.dk	  og	  tv2.dk	  fra	  historie	  til	  historie.	  Højt	  prioriterede	  historier	  får	   således	   større	   skriftstørrelse	   –	   ligesom	   det	   tilhørende	   billede	   og	   tekstkassens	   størrelse	  også	   forøges.	   På	   eb.dk	   kan	   skriftstørrelse	   ligeledes	   variere	   fra	   historie	   til	   historie,	  men	   her	  varierer	  den	  ofte	  også	  i	  hver	  enkelt	  historie.	  Se	  eksemplet	  fra	  eb.dk:	  	  
	  
Figur	  3:	  Eksempel	  på	  variation	  i	  tekststørrelse	  og	  farve,	  eb.dk,	  19/5	  -­‐	  2013	  På	  bt.dk	  og	  eb.dk	  ses	  der	  i	  øvrigt	  også	  skift	  i	  skriftfarven,	  når	  musen	  holdes	  over	  teksten	  (se	  figur	  3),	  ligesom	  skriftfarven	  selvsagt	  ofte	  er	  tilpasset	  farven	  i	  den	  boks,	  der	  omkranser	  skrif-­‐ten.	  På	  eb.dk	  tilføres	  der	  i	  øvrigt	  streg	  under	  den	  linje,	  musen	  holdes	  over,	  så	  der	  bliver	  gjort	  yderligere	  opmærksom	  på	  den	  givne	  historie.	  
Hård skrifttype	  – Blød skrifttype 
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Det	  ikke-­‐tabloide	  design	  Da	  der	  i	   forbindelse	  med	  nyhedssites	  ikke	  kan	  tales	  om	  morgen-­‐	  eller	  formiddagsaviser,	  har	  jeg	  valgt	  at	  kalde	  morgenavisernes	  nyhedssites	  ”ikke-­‐tabloide	  sider”.	  Trods	  dette	  forsimplede	  begreb	  er	  der	  en	   række	  karakteristika,	  der	  gør	  de	   ikke-­‐tabloide	   sider	   til	  mere	  end	  bare	  det	  modsatte	  af	  et	  tabloidt	  site.	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  redegøre	  for	  disse.	  Først	  skal	  det	  dog	  under-­‐streges,	  at	  betydeligt	  flere	  sider	  end	  blot	  politiken.dk	  og	  b.dk	  fremstår	  som	  ikke-­‐tabloide	  sites.	  Her	   kan	   eksempelvis	   nævnes	   infomation.dk,	   jyllandsposten.dk,	   boersen.dk,	   dr.dk	   (til	   en	   vis	  grænse)	  m.fl.	  Følgende	  træk	  er	  nogle,	  der	  i	  grove	  træk	  er	  tydelige	  på	  disse	  sites:	  	  -­‐ Hvid	  baggrund	  og	  tynde	  streger	  til	  adskillelse	  -­‐ Stort	  omfang	  af	  tekst	  -­‐ ”Blød”	  skrifttype	  -­‐ Dækkende	  rubrikker	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  hver	  enkelt	  af	  disse	  karakteristika:	  
Hvid	  baggrund	  og	  tynde	  streger	  til	  adskillelse	  Det,	  der	  med	  det	  samme	  falder	  i	  øjnene	  ved	  besøg	  på	  et	  ikke-­‐tabloidt	  site,	  er	  den	  gennemgå-­‐ende	  hvide	  baggrundsfarve.	  Denne	  er	  ”baggrund”	  for	  alle	  historier,	  reklamer	  og	  menuer	  og	  er	  med	  til	  at	  forme	  sidens	  helhed.	  Se	  figur	  4	  som	  eksempel	  herfor:	  	  
	  
Figur	  4:	  Eksempel	  på	  hvid	  baggrund	  og	  adskillende	  streger,	  b.dk,	  19/5	  -­‐	  2013	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Det,	  der	  på	  de	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssites,	  adskiller	  de	  specifikke	  historier	  fra	  hinanden,	  er	  en	  tynd,	  grå,	  vandret	  streg.	  Dette	  medvirker	  til	  at	  give	  sitet	  et	  ”let”	  udseende	  og	  holder	  farvepa-­‐letten	  forholdsvis	  simpel	  –	  kun	  billeder	  og	  reklamer	  træder	  i	  farvemæssig	  forstand	  frem.	  Når	  individuelle	  historier	  optræder	  ved	  siden	  af	  hinanden,	  er	  det	  på	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  lodrette	  streger	  eller	  alene	  mellemrummet	  mellem	  historierne	  (altså	  den	  hvide	  baggrund),	  der	  signa-­‐lerer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  flere	  forskellige	  historier.	  Se	  eksemplet	  fra	  b.dk	  ovenfor.	  
Stort	  omfang	  af	  tekst	  På	  de	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssites	  får	  man	  som	  læser	  ret	  meget	  at	  vide	  om	  hver	  enkelt	  historie,	  før	  man	  trykker	  på	  den.	  Disse	  sites	  tilbyder	  nemlig	  ofte	  både	  rubrik	  og	  en	  uddybende	  under-­‐rubrik	  om	  de	  større	  historier.	  Blot	  ved	  kig	  på	  nyhedssitenes	  forside	  får	  man	  altså	  et	  klarere	  indblik	  end	  tilfældet	  er	  ved	  de	  tabloide	  nyhedssites.	  
Dækkende	  og	  sobre	  rubrikker	  Som	   nævnt	   er	   morgenaviserne	   generelt	   kendt	   for	   at	   bruge	   et	   mere	   ”sobert”	   sprog.	   Dette	  kommer	  også	  til	  udtryk	  på	  deres	  nyhedssites.	  Her	  er	  kun	  få	  ordspil,	  og	  målet	  med	  rubrikkerne	  er	  at	  fortælle,	  hvad	  der	  er	  sket	  –	  ikke	  at	  underholde	  eller	  være	  sjov.	  Jeg	  vil	  her	  igen	  gerne	  ind-­‐drage	  eksemplet	  med	  den	  danske	  Melodi	  Grandprix-­‐sejr.	  Her	  forklarede	  jeg	  tidligere,	  hvordan	  de	  tabloide	  medier	  brugte	  ordspil	  til	  at	  lave	  sjove	  eller	  pudsige	  rubrikker.	  Samme	  aften	  dæk-­‐kede	  de	  ikke-­‐tabloide	  medier	  nemlig	  samme	  emne	  betydeligt	  mere	  afslappet.	  	  Berlingske	  skriver	  således:	  ”Sejr	  til	  Emmelie	  og	  Danmark”,	  Politiken	  skriver:	  ”Emmelie	  synger	  sig	   til	   tops:	   Only	   Teardrops	   er	   Europas	   bedste	   sang”	   og	   Jyllandsposten	   skriver:	   ”Emmelie	  vandt	  grand	  prix	  2013”.	  Samtlige	  sites	  har	  i	  øvrigt	  underrubrikker	  til	  at	  uddybe	  begivenheden.	  
Simpel	  og	  enkel	  skrifttype	  Fælles	  for	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  er	  også	  deres	  skrifttype,	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  ”blød”	  (se	  figur	  2	  for	  definition	  af	  hårde	  og	  bløde	  skrifttyper).	  Flere	  sites	  bruger	  dog	  ”hårdere”	  skriftty-­‐per	  til	  at	  linke	  til	  relaterede	  historier.	  Yderligere	  arbejder	  flere	  af	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  med	  et	  særligt	   farvetema.	  Eksempelvis	  er	   første	  del	  af	  politiken.dk’s	   rubrikker	  ofte	   skrevet	  med	  en	  rød	  farve,	  der	  matcher	  Politikens	  signalfarve	  (rød).	  Her	  skifter	  den	  resterende	  del	  af	  rubrik-­‐ken	  også	  ofte	  til	  rød,	  når	  musen	  holdes	  over.	  Det	  samme	  gælder	  eksempelvis	  Jyllandspostens	  nyhedssite,	  hvor	  links	  til	  relaterede	  artikler	  er	  skrevet	  med	  grøn,	  som	  er	  Jyllandspostens	  sig-­‐nalfarve.	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Dog	   bruger	   de	   fleste	   ikke-­‐tabloide	   sites	   sort	   til	   deres	   rubrikker,	   mens	   underrubrikker	   og	  sammenhængende	  stof	  er	  skrevet	  i	  en	  grå	  tone.	  Det	  gælder	  også	  for	  de	  resterende	  dele	  af	  hi-­‐storierne	  på	  politiken.dk	  og	  jyllandsposten.dk.	  	  
	  
Figur	  5:	  Eksempel	  på	  skrifttyper	  og	  –farver,	  politiken.dk,	  22/5	  -­‐	  2013	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Metode	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  primært	  redegøre	  for	  den	  metode,	  jeg	  vil	  gøre	  brug	  af	  under	  vejs	  i	  pro-­‐jektet	  og	  i	  øvrigt	  inddrage	  relevant	  teori,	  der	  skal	  danne	  grundlag	  for	  de	  tests,	  jeg	  vil	  gennem-­‐føre.	  Først	  vil	   jeg	   forklare,	  hvordan	   jeg	  har	   skabt	  de	   fire	   scenarier,	  der	  danner	  grundlag	   for	  projektets	  brugertests	  for	  derefter	  at	  beskrive,	  hvorfor	  og	  hvordan	  disse	  tests	  gennemføres.	  
Designet	  af	  de	  fire	  scenarier	  Først	  og	  fremmest	  skal	  det	  endnu	  en	  gang	  nævnes,	  at	  de	  fire	  scenarier	  bygger	  på	  inspiration	  fra	  hhv.	  ekstrabladet.dk	  og	  bt.dk	  samt	  berlingske.dk	  og	  politiken.dk	  og	  altså	  ikke	  skal	  ligne	  et	  eksisterende	  site.	  Dernæst	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  jeg,	  for	  at	  kunne	  vurdere	  de	  to	  ty-­‐per	  sites,	  har	  besøgt	  disse	  ofte,	  og	  således	  opnået	  et	  indgående	  kendskab.	  	  I	  skabelsen	  af	  de	  fire	  scenarier	  har	  jeg	  skelnet	  mellem	  to	  ting:	  -­‐ Design	  (overordnet	  design,	  arkitektur,	  farvevalg,	  skrifttyper,	  -­‐størrelser	  og	  andet)	  -­‐ Indholdet	  (rubrikker	  og	  billeder)	  Det	  giver	  som	  nævnt	  altså	  i	  alt	  fire	  kombinationer	  –	  fire	  forskellige	  nyhedssites,	  hvor	  to	  altså	  har	  den	  samme	  type	  design,	  mens	  to	  andre	  har	  den	  samme	  type	  indhold:	  	  -­‐ Ét	  nyhedssite,	  der	  i	  sit	  design	  er	  tabloidt,	  og	  i	  indholdet	  (valget	  af	  historier	  og	  rubrik-­‐ker)	  er	  ikke-­‐tabloidt.	  -­‐ Ét	  nyhedssite,	  der	  både	  i	  indhold	  og	  design	  er	  tabloidt.	  -­‐ Ét	  nyhedssite,	  der	  er	  ikke-­‐tabloidt	  hvad	  angår	  både	  indhold	  og	  design.	  -­‐ Ét	  nyhedssite,	  der	  i	  sit	  design	  er	  ikke-­‐tabloidt,	  mens	  det	  hvad	  angår	  indhold	  (valget	  af	  historier	  og	  rubrikker)	  er	  tabloidt.	  	  
Indholdet	  For	  at	  sikre,	  at	  de	  fire	  scenariers	  indhold	  svarer	  til	  det,	  der	  reelt	  er	  at	  finde	  på	  hhv.	  tabloide	  og	  ikke-­‐tabloide	   sites,	  har	   jeg	  valgt	  at	   genbruge	  historier	  og	  billeder,	  der	  er	   blevet	  bragt	  på	  de	  nyhedssites,	   der	   danner	   grundlag	   for	   designet	   af	   de	   fire	   scenarier.	  Disse	  historier	   kan	   ses	   i	  bilagene	  (’Bilag	  5,	  anvendte	  historier’).	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I	   forsøget	  på	  at	  undgå,	  at	   testpersonerne	  bliver	  præget	  af	  én	  specifik	  historie,	  ønsker	   jeg	  at	  skabe	  en	  kontrolleret	  udskiftning	  i	  de	  rubrikker,	  der	  opleves.	  Derfor	  har	  jeg	  i	  alt	  kopieret	  40	  tabloide	  og	  40	  ikke-­‐tabloide	  historier	  fra	  de	  fire	  sites	  og	  opdelt	  disse	  i	  fire;	  to	  grupper	  af	  tablo-­‐ide	  rubrikker	  og	  to	  grupper	  af	   ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  Hensigten	  er,	  at	  halvdelen	  testperso-­‐nerne	  oplever	  den	  ene	  gruppe	  tabloide	  rubrikker	  på	  det	   ikke-­‐tabloide	  site,	  mens	  den	  anden	  halvdel	  oplever	  samme	  gruppe	  rubrikker	  på	  det	  tabloide	  –	  og	  omvendt.	  	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  rubrikkerne	  er	  hentet	  fra	  de	  fire	  sites	  over	  en	  periode	  –	  og	  udvalgt	  efter	  kategori	  (sport,	  underholdning	  mv.),	  så	  nogle	  testpersoner	  ikke	  oplever	  et	  site,	  der	  er	  præget	  af	  sportshistorier,	  mens	  andre	  oplever	  et	  site	  præget	  af	  nyhedsstof.	  	  Som	  jeg	  tidligere	  har	  nævnt	  er	  der	  fire	  kombinationer	  –	  fire	  nyhedssites.	  Men	  i	  alt	  har	  jeg	  altså	  skabt	  otte	  scenarier,	  der	  i	  forhold	  til	  tabloide/ikke-­‐tabloide	  valg	  er	  magen	  til	  hinanden	  to	  og	  to:	   -­‐ Scenarie	  1:	  Tabloidt	  design,	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	  (i-­‐rubrik-­‐gruppe	  1)	  -­‐ Scenarie	  2:	  Tabloidt	  design,	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	  (i-­‐rubrik-­‐gruppe	  2)	  -­‐ Scenarie	  3:	  Tabloidt	  design,	  tabloide	  rubrikker	  (t-­‐rubrik-­‐gruppe	  1)	  -­‐ Scenarie	  4:	  Tabloidt	  design,	  tabloide	  rubrikker	  (t-­‐rubrik-­‐gruppe	  2)	  -­‐ Scenarie	  5:	  Ikke-­‐tabloidt	  design,	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	  (i-­‐rubrik-­‐gruppe	  1)	  -­‐ Scenarie	  6:	  Ikke-­‐tabloidt	  design,	  ikke	  tabloide	  rubrikker	  (i-­‐rubrik-­‐gruppe	  2)	  -­‐ Scenarie	  7:	  Ikke-­‐tabloidt	  design,	  tabloide	  rubrikker	  (t-­‐rubrik-­‐gruppe	  1)	  -­‐ Scenarie	  8:	  Ikke-­‐tabloidt	  design,	  tabloide	  rubrikker	  (t-­‐rubrik-­‐gruppe	  2)	  Senere	  i	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  tydeliggøre,	  hvordan	  jeg	  har	  sørget	  for	  at	  skabe	  en	  systematiseret	  variation	  i	  rækkefølgen,	  hvori	  testpersonerne	  oplever	  de	  fire	  nyhedssites,	  jeg	  har	  skabt,	  så	  testpersonerne	  på	  den	  måde	  ikke	  oplever	  samme	  rubrik-­‐gruppe	  mere	  end	  en	  enkelt	  gang.	  
Valg	  af	  stof	  For	  at	  sikre,	  at	  det	  tabloide	  indhold	  ligner	  det,	  man	  oplever	  på	  et	  tabloidt	  site,	  har	  jeg	  til	  det	  tabloide	   indhold	  valgt	  menu-­‐kategorierne:	  Nyheder,	   Sport,	  Underholdning,	   Sundhed	  og	  For-­‐brug.	  Derudover	  har	  jeg	  valgt,	  at	  de	  to	  grupper	  af	  tabloide	  historier	  skal	  være	  emnefordelt,	  så	  sitet	  også	  på	  dette	  område	  ligner	  et	  reelt	  tabloidt	  site	  mest	  muligt.	  I	  hver	  af	  de	  to	  grupper	  af	  tabloidhistorier	  er	  der	  altså:	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-­‐ 10	  nyhedshistorier	  -­‐ 5	  sportshistorier	  -­‐ 3	  underholdningshistorier	  -­‐ 1	  sundhedshistorie	  -­‐ 1	  forbrugshistorie	  	  For	  at	  sikre,	  at	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold	  ligner	  det,	  man	  oplever	  på	  et	  ikke-­‐tabloidt	  site,	  har	  jeg	   til	  det	   tabloide	   indhold	  valgt	  menu-­‐kategorierne:	  Nyheder,	  Globalt,	  Politik,	  Kultur,	  Sport,	  Forbrug,	  Debat.	  Derudover	  har	  jeg	  valgt,	  at	  de	  to	  grupper	  af	  ikke-­‐tabloide	  historier	  skal	  inde-­‐holde:	  -­‐ 6	  nyhedshistorier	  -­‐ 4	  globale	  historier	  -­‐ 3	  politiske	  historier	  -­‐ 2	  kulturhistorier	  -­‐ 2	  sportshistorier	  -­‐ 2	  forbrugshistorier	  -­‐ 1	  debathistorie	  Disse	  valg	  er	  selvsagt	  truffet,	  så	  de	  to	  grupper	  af	  hh.	  tabloide	  og	  ikke-­‐tabloide	  historier	  for	  det	  første	  ligner	  hinanden,	  dernæst	  at	  de	  ligner	  det,	  man	  møder	  på	  de	  danske	  nyhedssites.	  Jeg	  skal	  herudover	  nævne,	  at	  jeg	  bevidst	  har	  fravalgt	  såkaldte	  sidehistorier16,	  så	  der	  altså	  kun	  er	  én	  historie	  om	  hvert	  emne.	  At	  store	  historier	  er	  forsynet	  med	  op	  til	  flere	  sidehistorier	  fore-­‐kommer	  ellers	  både	  på	  de	   tabloide	  og	   ikke-­‐tabloide	  sites.	  Men	   jeg	  har	  bevidst	  ønsket,	   at	  de	  opstillede	  scenarier	  ikke	  kom	  til	  at	  være	  for	  prægede	  af	  én	  specifik	  nyhed,	  så	  det	  som	  nævnt	  er	  et	  udsnit	  af	  nyheder	  frem	  for	  én	  nyhed,	  der	  præger	  testpersonerne.	  
Designet	  af	  den	  tabloide	  form	  Det	  tabloide	  design	  er	  blevet	  skabt	  på	  baggrund	  af	  nyhedssitene	  eb.dk	  og	  bt.dk.	  Det,	  der	  her	  er	  mest	  iøjnefaldende,	  er	  de	  meget	  markante	  ”farvebokse”,	  der	  omkranser	  historierne.	  Disse	  fin-­‐des	  på	  begge	  de	  eksisterende	  nyhedssites,	  og	  disse	  farvebokse	  er	  derfor	  også	  grundlaget	  for	  designet	  af	  den	  tabloide	  form.	  Derudover	  har	  jeg	  valgt	  at	  lade	  menuen	  skifte	  i	  farve,	  alt	  efter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Ved	  ”sidehistorier”	  forstås	  relaterede	  historier	  (historier	  om	  samme	  emne/sag),	  der	  ofte	  bringes	  i	  sammen-­‐hæng	  med	  emnets	  hovednyhed.	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hvilken	  menu-­‐kategori17	  musen	  holdes	  over.	  Dette	  er	  også	  noget,	  der	  ses	  på	  begge	  de	  eksiste-­‐rende	  sites.	  Der	  er	  dog	  en	  del	   forskelle	  på	  de	  to	  siders	  menuer.	  Ekstrabladets	  menu	  er	  bred	  (har	  mange	  menu-­‐kategorier	  og	   færre	  undermenuer),	  mens	  BT’s	  menu	  er	   smallere.	  Her	  har	   jeg	  valgt	   at	  lave	  en	  mere	  simpel	  menu	  (som	  på	  BT’s	  nyhedssite),	  hvor	  der	  er	  forholdsvis	  mange	  underme-­‐nuer	   til	   hver	  menu-­‐kategori.	   Til	   gengæld	   er	   designet	   af	   selve	  menuen	   forholdsvist	   simpelt	  (som	  på	  Ekstrabladets	  site);	  der	  er	  eksempelvis	  ingen	  kasse	  om	  menu-­‐kategorierne,	  der	  blot	  er	  adskilt	  af	  lodrette	  streger.	  Det	  er	   i	  øvrigt	  væsentligt	  at	  nævne,	  at	  alle	   rubrikker	  på	  det	   tabloide	  design	  er	   skrevet	  med	  fede	  bogstaver,	   fordi	  dette	  er	   tilfældet	  ved	  begge	  de	   tabloide	   sites.	  Derudover	  går	   ”måden”,	  siderne	  er	  opbygget	  på,	  også	  igen	  på	  de	  to	  sites.	  Begge	  sider	  er	  nemlig,	  hvad	  jeg	  vil	  karakteri-­‐sere	  som	  en	  smule	  ”rodede”	  at	  se	  på.	  Dette	  skyldes	  især,	  at	  mange	  af	  sitenes	  historier	  har	  hver	  deres	  ”farveboks”,	  så	  sitet	  efterlader	  den	  besøgende	  med	  et	  enormt	  ”farverigt	  indtryk”.	  	  Noget,	   der	  dog	  gør,	   at	  Ekstrabladets	   site	   er	  knapt	   så	  uoverskueligt,	   er,	   at	  der	  her	   er	  konse-­‐kvens	  i	   forhold	  til	  billede	  og	  historie.	  Ved	  samtlige	  historier	  er	  rubrikken	  placeret	  under	  det	  relevante	  billede,	  hvilket	   skaber	  en	   form	   for	  kontinuitet.	  Dette	  er	   ikke	   tilfældet	  på	  BT,	  hvor	  der	  flere	  steder	  ses	  ”farvebokse”	  med	  tekst	  uden	  et	  tilhørende	  billede,	  hvilket	  kan	  gøre	  bruge-­‐ren	  usikker	  på,	  hvilken	  rubrik	  der	  hører	  til	  hvilket	  billede.	  Til	  trods	  for	  dette	  har	  jeg	  valgt	  at	  lave	  netop	  sådan	  en	  boks,	  mens	  der	  dog	  er	  vandrette	  streger,	  der	  adskiller	  historierne,	  så	  sitet	  virker	  knap	  så	   forvirrende,	  som	  jeg	  mener,	  det	  er	   tilfældet	  på	  bt.dk.	   Jeg	  har	   i	  øvrigt	  valgt	  at	  lade	  rubrikkernes	  skriftstørrelse	  skifte,	  fordi	  dette	  forekommer	  ved	  en	  stor	  del	  af	  historierne	  på	  eb.dk,	  ligesom	  også	  rubrikkens	  farve	  skifter,	  når	  musen	  holdes	  over,	  da	  dette	  forekommer	  på	  både	  eb.dk	  og	  bt.dk.	  Begge	  sites	  har	  én	  stor	  tophistorie,	  der	  på	  højre	  og	  nedre	  side	  er	  omringet	  af	  en	  række	  mindre	  historier.	  Der	  er	  ikke	  umiddelbart	  noget	  system	  i	  denne	  opbygning,	  der	  hele	  tiden	  skifter.	  Hi-­‐storierne	  bliver	  ofte	  byttet	  rundt,	  alt	  efter	  hvad	  der	  er	  mest	  populært	  på	  tidspunktet.18	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Med	  ”menu-­‐kategori”	  menes	  den	  menu,	  der	  ses	  i	  toppen	  –	  eksempelvis	  ’Nyheder’	  eller	  ’Sport’.	  Menuerne	  under	  hver	  enkelt	  menu-­‐kategori	  –	  eksempelvis	  ’Udland’	  under	  menu-­‐kategorien	  ’Nyheder’	  og	  ’Fodbold’	  under	  menu-­‐kategorien	  ’Sport’	  kaldes	  i	  det	  følgende	  helt	  overordnet	  for	  ”undermenuer”.	  18	  Dette	  er	  jeg	  blevet	  bekendt	  med	  gennem	  personligt	  kendskab	  til	  BT’s	  netredaktion.	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Jeg	  har	  derudover	  valgt	  at	  lave	  en	  ”sidetop”,	  der	  minder	  om	  Ekstrabladets,	  hvor	  der	  hele	  tiden	  vises	  seneste	  nyt	  med	  historier	  i	  farvede	  bokse,	  mens	  ”login”	  og	  ”brugeroprettelse”	  ligner	  det,	  man	  ser	  på	  BT’s	  nyhedssite.	  At	  jeg	  sådan	  har	  skiftet	  mellem	  at	  vælge	  ting	  fra	  BT’s	  og	  Ekstra-­‐bladets	  design	  skyldes,	  at	  jeg	  som	  nævnt	  ønsker	  at	  få	  det	  tabloide	  design	  til	  at	  ligne	  den	  type	  site	  (det	  tabloide)	  frem	  for	  et	  givent	  specifikt	  site.	  Det	  er	  min	  forventning,	  at	  det	  tabloide	  de-­‐sign	  i	  tilstrækkelig	  grad	  fremstår	  som	  et	  mix	  af	  de	  to	  tabloide	  sites,	  så	  testpersonerne	  vil	  kun-­‐ne	  genkende	  typen	  uden	  at	  deres	  opmærksomhed	  bliver	  henledt	  på	  ét	  specifikt,	  velkendt	  site.	  På	  de	   tabloide	  sites	  bliver	  historierne	   i	  øvrigt	  kun	  vist	  med	  rubrik,	  og	  derfor	  går	  dette	  også	  igen	  i	  de	  tabloide	  scenarier,	  jeg	  har	  designet.	  Sidst	  vil	  jeg	  her	  nævne,	  at	  jeg	  har	  valgt	  at	  placere	  boksene	  med	  ”seneste	  nyt”	  og	  ”mest	  læste”	  midt	   på	   siden,	   fordi	   dette	   er	   tilfældet	   på	  Ekstrabladet	   site,	   hvilket	   adskiller	   sig	   fra	   de	   ikke-­‐tabloide	  nyhedssites.	  	  Det	  tabloide	  design	  kan	  ses	  i	  sin	  helhed	  i	  bilagene	  (Bilag	  6-­‐9).	  For	  at	  højne	  forståelsen	  af	  alle	  de	  valg,	   jeg	  har	  truffet,	  samt	  hvordan	  disse	  kommer	  til	  udtryk,	  vil	   jeg	  råde	  læseren	  af	  denne	  opgave	  til	  selv	  at	  se	  designet.	  
Designet	  af	  den	  ikke-­‐tabloide	  form	  Det	  ikke-­‐tabloide	  design	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  nyhedssitene	  b.dk	  og	  politiken.dk.	  På	  disse	  sites	  er	  der	  ikke	  på	  samme	  måde,	  som	  for	  de	  tabloide	  nyhedssites,	  noget,	  der	  springer	  vold-­‐somt	  i	  øjnene.	  Disse	  sites	  har	  begge	  hvid	  baggrund,	  og	  på	  begge	  sites	  er	  historier,	  sektioner	  og	  reklamer	  adskilt	  fra	  hinanden	  ved	  hjælp	  af	  tynde	  lysegrå	  streger.	  Da	  dette	  er	  fælles	  for	  de	  to	  sites,	  er	  det	  også	  præcis	  sådan,	  jeg	  har	  valg	  at	  designe	  de	  ikke-­‐tabloide	  scenarier.	  Dette	  med-­‐virker	  til	  at	  skabe	  et	  ”roligt”	  helhedsindtryk,	  som	  jeg	  også	  har	  forsøgt	  at	  fremkalde	  i	  det	  ikke-­‐tabloide	  design.	  Politikens	  nyhedssite	  er	  specielt,	   fordi	  det	  rigtigt	  mange	  steder	  bruger	  røde	  farver	  –	  eksem-­‐pelvis	   i	  menu,	   logo,	  sektionsoverskrifter	  og	   i	  nogle	  af	  sidens	  rubrikker,	  der	  er	   tofarvede.	   Jeg	  har	  bevidst	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  dette	  i	  designet	  af	  de	  ikke-­‐tabloide	  scenarier,	  fordi	  jeg	  mener,	  det	  er	  en	  meget	   specifik	   ting	   for	  Politiken	   (idet	  det	  også	   forekommer	   i	  den	   trykte	  avis).	   Jeg	  frygtede,	  at	  det	   i	   for	  høj	  grad	  ville	  henlede	  testpersonernes	  opmærksomhed	  på	  Politiken,	  og	  jeg	  har	  derfor	  i	  stedet	  ladet	  rubrikker	  mv.	  skifte	  fra	  sort	  til	  grå,	  når	  musen	  holdes	  over,	  da	  det-­‐
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te	  forekommer	  på	  b.dk	  –	  og	  derfor	  er	  det	  tætteste,	  jeg	  mener,	  jeg	  kan	  komme	  på	  et	  ”gennem-­‐snitligt”	  ikke-­‐tabloidt	  site.	  De	  to	  nyhedssites	  menuer	  adskiller	  sig	  radikalt	  fra	  hinanden	  hvad	  udseende	  angår.	  Begge	  er	  de	  dog	  med	  blokbogstaver,	  hvilket	  derfor	  også	  går	  igen	  i	  det	  ikke-­‐tabloide	  design.	  Derudover	  har	   jeg	   dog	   valgt	   at	   designe	   en	  menu,	   der	  mest	  minder	   om	   b.dk’s,	   så	  menuen	   på	   de	   ikke-­‐tabloide	  scenarier	  er	  bred	  frem	  for	  smal	  –	  og	  i	  øvrigt	  skifter	  til	  en	  svag	  farve	  frem	  for	  en	  skri-­‐gende	  rød,	  når	  musen	  holdes	  over.	  Til	  gengæld	  er	  resten	  af	  designets	  ”top”	  (den	  øverste	  del	  af	  siden)	  primært	  inspireret	  af	  politiken.dk’s	  design	  –	  se	  eks.	  ”login”	  og	  ”brugeroprettelse”.	  	  For	  både	  politiken.dk	  og	  b.dk	  gælder	  det,	  at	  der	  ved	  hver	  historie	  både	  er	  rubrik	  og	  underru-­‐brik.	  Dette	  går	  selvsagt	  derfor	  også	  igen	  i	  det	  ikke-­‐tabloide	  design.	  Derudover	  er	  det	  også	  fæl-­‐les	  for	  de	  to	  sider,	  at	  rubrikken	  er	  med	  sort,	  fed	  skrift,	  mens	  underrubrikken	  er	  skrevet	  med	  almindelig,	  grå	  skrift.	  Også	  dette	  har	   jeg	  derfor	  valgt	  at	  overføre	  direkte	   til	  de	   ikke-­‐tabloide	  scenarier.	   På	   begge	   de	   ikke-­‐tabloide	   sites	   optræder	   også	   en	   stor	   inkonsekvens	   i	   forhold	   til	  billeder	  og	  rubrik.	  Der	  er	  nemlig	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  disse	  er	  placeret	  i	  forhold	  til	  hinan-­‐den.	  Nogle	  gange	  vises	  en	  historie	  med	  billede	  øverst	  og	  rubrikken	  under,	  andre	  gange	  om-­‐vendt	  og	  i	  helt	  tredje	  tilfælde	  med	  en	  histories	  rubrik	  på	  siden	  af	  det	  relevante	  billede.	  Dette	  går	   derfor	   også	   igen	   i	   de	   ikke-­‐tabloide	   scenarier,	   hvor	   jeg	   har	   forsøgt	   at	   variere	   bille-­‐dets/rubrikkens	  placering,	  som	  det	  ser	  ud	  på	  de	  to	  sites.	  Derudover	   er	  det	   relevant	   at	   nævne,	   at	   jeg	  på	  de	   ikke-­‐tabloide	  designs	  har	   valgt	   at	   placere	  boksene	  med	  ”seneste	  nyt”	  og	  ”mest	  læste”	  i	  højre	  side	  af	  sitet,	  som	  det	  er	  tilfældet	  for	  begge	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssites.	  Disse	  bokse	  er	  i	  øvrigt	  designet,	  så	  de	  ligner	  de	  bokse,	  der	  findes	  på	  de	  to	  sites.	  Det	   tabloide	  design	  kan	  ses	   i	   sin	  helhed	   i	  bilagene	  (Bilag	  10-­‐13).	  For	  at	  højne	   forståelsen	  af	  alle	  de	  valg,	  jeg	  har	  truffet,	  samt	  hvordan	  disse	  kommer	  til	  udtryk,	  vil	  jeg	  råde	  læseren	  af	  den-­‐ne	  opgave	  til	  selv	  at	  se	  designet	  –	  og	  evt.	  besøge	  de	  sider,	  der	  er	  brugt	  som	  inspiration.	  
Testforløbet	  Målet	  for	  dette	  projekt	  er,	  som	  jeg	  flere	  gange	  har	  nævnt,	  at	  undersøge,	  hvilken	  betydning	  et	  nyhedssites	  udseende	  har	  for	  brugernes	  opfattelse	  af	   indholdet.	  Til	  at	  besvare	  dette,	  har	   jeg	  valgt	  at	  lade	  en	  gruppe	  testpersoner	  vurdere	  de	  opstillede	  scenarier	  på	  en	  række	  skalaer.	  Helt	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specifikt	  vil	   jeg	  gøre	  brug	  af	  rating-­‐metoden	   ’semantic	  differential	  scales’,	  der	   i	  sin	  enkelthed	  går	  ud	  på,	   at	   en	   række	   sites	   (hjemmesider,	   it-­‐systemer	  eller	   lign.)	   vurderes	  ud	   fra	   forudbe-­‐stemte	  skalaer,	  der	  indeholder	  specifikt	  udvalgte	  ord.	  Med	  forudbestemte	  skalaer	  skal	  de	  ind-­‐dragede	  testpersoner	  alle	  forholde	  sig	  til	  det	  samme,	  hvilket	  gør	  det	  lettere	  at	  analysere	  på	  de	  data,	  der	  kommer	  ud	  af	  testforløbene,	  og	  eventuelle	  sammenfald	  vil	  træde	  tydeligt	  frem.	  	  Jf.	  Hassenzahl	  m.fl.	  bør	  vurderingen	  af	   it-­‐systemet	  eller	  sitet	  bygge	  på	  en	  række	  skalaer,	  der	  hver	  især	  består	  af	  to	  adjektiver,	  der	  er	  hinandens	  modsætninger.19	  Derudover	  bør	  skalaerne	  have	  syv	  ”trin”,	  og	  en	  skala	  kan	  derfor	  eksempelvis	  se	  ud	  som	  følger:	  
	  
Figur	  3:	  Eksempel	  på	  Semantic	  Differential-­‐skala	  Det	  skal	  her	  tilføjes,	  at	  en	  skala	   ikke	  nødvendigvis	  behøver	  at	   indeholde	  syv	  trin.	  Antallet	  af	  skalatrin	  afhænger	  af,	  hvilke	  svarmuligheder	  man	  ønsker	  at	  give	  sine	  testpersoner.	  Et	  lige	  an-­‐tal	  skalatrin	  fjerner	  muligheden	  for,	  at	  testpersonerne	  kan	  svare	  neutralt,	  hvilket	  kan	  resulte-­‐re	   i,	   at	   en	   konklusion	   kan	   blive	  mere	   entydig.	   Til	   gengæld	   kan	   et	   sådan	   valg	   resultere	   i,	   at	  testpersonerne	   ikke	   føler,	   at	  deres	  holdning	  bliver	   favnet	   –	  hvis	  de	   eksempelvis	  er	   neutralt	  stillet	  over	   for	  et	  spørgsmål.	  Desuden	  kan	  antallet	  af	   trin	  på	  hver	  side	  af	  det	  neutrale	  punkt	  også	   være	   afgørende	   for,	   om	   testpersonerne	   føler,	   at	   de	   kan	   svare,	   hvad	  de	   i	   virkeligheden	  mener.	  Ved	  blot	  at	  bruge	   fem	  trin	  kan	  de	   inddragede	   testpersoner	  blive	   tvunget	   til	  at	   svare	  noget,	  de	  reelt	  ikke	  mener	  (deres	  svar	  kan	  virke	  mere	  eller	  mindre	  ”hårdt”,	  end	  det	  egentlig	  er	  tiltænkt),	   og	   det	   er	   derved	  mindre	   sikkert,	   at	   resultaterne	   bliver	   reelle.	   Som	  nævnt	   har	   jeg	  valgt,	  at	  de	  anvendte	  skalaer	  skal	  bestå	  af	  syv	  trin.	  Dette	  skyldes	  primært,	  at	  jeg	  ønsker	  at	  give	  testpersonerne	  tilstrækkeligt	  med	  svarmuligheder,	  mens	  det	  stadig	  gerne	  skal	  være	  muligt	  at	  kunne	   konkludere	   på	   resultaterne.	   Da	   testpersonerne	   skal	   se	   fire	   scenarier,	   hvoraf	   de	   to	   i	  princippet	  er	  magen	   til	  hinanden	  hvad	  design	  angår,	  håber	   jeg	  også,	  at	   syv	   trin	  vil	  gøre	  det	  ”sværere”	   for	   testpersonerne	   at	   huske,	   hvad	  de	   svarede,	   ved	   det	   tidligere	   design	   af	   samme	  type.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Marc	  Hassenzahl	  m.fl.,	  Engineering	  Joy,	  s.	  5	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Med	  disse	  forudbestemte	  skalaer,	  kan	  man	  frygte,	  at	  de	  inddragede	  testpersoner	  ikke	  vil	  føle,	  at	   skalaerne	   i	   tilstrækkelig	   grad	  dækker	  deres	  holdning	   til	   de	   sites,	   der	  vises,	   og	   jeg	  mener	  derfor,	   at	  her	  er	  behov	   for	  at	   lade	   få	   testpersoner	  uddybe	  deres	   svar.	   Jeg	  vil	  derfor	  afholde	  opfølgende	  interviews	  med	  tre	  af	  de	  inddragede	  testpersoner,	  efter	   jeg	  har	  analyseret	  deres	  svar.	  Her	  vil	  jeg	  forholde	  interviewpersonerne	  for	  eventuelle	  ”udfald”	  i	  deres	  svar,	  ligesom	  jeg	  vil	  forsøge	  at	  få	  begrundet	  deres	  holdninger.	  For	  selv	  at	  kunne	  opstille	  en	  række	  skalaer,	  der	  er	  relevante	   i	   forbindelse	  med	  nyhedssites,	  har	  jeg	  valgt	  at	  inddrage	  to	  former	  for	  teori,	  der	  nødvendigvis	  må	  gøre	  sig	  gældende	  på	  dette	  område.	  Nemlig	  journalistisk	  teori;	  da	  nyhedssites	  formidler	  journalistik,	  må	  disse	  også	  nød-­‐vendigvis	   skulle	   leve	  op	   til	   en	  række	  standarder,	  der	  vedrører	  god	  (net)journalistik.	  Derud-­‐over	  usabilityteori;	  da	  nyhedssites	  samtidig	  må	  have	  som	  sit	  klare	  mål	  at	  formidle	  stoffet	  på	  en	  brugervenlig	  måde,	  må	  der	  nødvendigvis	  eksistere	  et	  mål	  om	  at	  leve	  op	  til	  en	  række	  usabi-­‐lity-­‐standarder.	  	  I	  det	   følgende	  vil	   jeg	  således	  inddrage	  relevant	  teori	  på	  disse	  områder	  for	  derefter	  at	  kunne	  opstille	  en	  række	  skalaer,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  karakterisere	  nyhedssites.	  
Nyhedskriterier	  Der	  eksisterer	  helt	  overordnet	  en	  række	  mere	  eller	  mindre	  formelle	  krav	  til	  journalistik.	  Først	  og	  fremmest	  skal	  journalistikken	  være	  troværdig	  og	  etisk	  forsvarlig.	  Dette	  vender	  jeg	  tilbage	  til.	  Der	  eksisterer	  nemlig	  også	  en	  række	  helt	  klare	  kriterier	  for,	  hvad	  der	  er	  god	  journalistik	  (en	  god	  historie	  eller	  nyhed);	  de	  fem	  nyhedskriterier.	  De	  fem	  nyhedskriterier	  beskriver,	  hvad	  god	  journalistik	  bør	  indeholde.	  Det	  er	  dog	  ikke	  sådan,	  at	  en	  journalistisk	  historie	  nødvendigvis	  skal	  indeholde	  samtlige	  kriterier,	  før	  den	  kan	  karak-­‐teriseres	  som	  god.	  En	  tommelfingerregel	  er	  dog,	  at	  jo	  flere	  kriterier,	  en	  historie	  lever	  op	  til,	  jo	  større	  sandsynlighed	  er	  der	  for,	  at	  læserne	  vil	  opfatte	  den	  som	  en	  god	  og	  interessant	  historie.	  De	  fem	  nyhedskriterier	  lyder	  som	  følger20:	  1. Aktualitet:	  En	  nyhed	  skal	  bringes	  så	  tæt	  som	  muligt	  på	  den	  begivenhed,	  den	  beskriver.	  Jo	  hurtigere	  nyheden	  bringes,	  jo	  bedre.	  Net	  og	  tv	  har	  her	  en	  klar	  fordel	  i	  forhold	  til	  de	  trykte	  medier	   (aviser	   og	  magasiner),	   da	   disse	   ikke	   er	   hæmmet	   af	   deadlines	   og	   lign.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Danmarks	  Journalist-­‐	  og	  Mediehøjskole:	  http://130.225.180.61/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00113232	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Det	  er	  i	  dette	  projekt	  svært	  at	  teste	  nyhedssitenes	  aktualitet,	   fordi	  samtlige	  scenarier	  indeholder	  ”gamle”	  nyheder.	  Historierne	  er	  altså	  ikke	  længere	  aktuelle,	  og	  jeg	  vil	  der-­‐for	  ikke	  inddrage	  dette	  kriterium	  i	  testforløbet.	  2. Væsentlighed:	  En	  nyhed	  skal	  være	  væsentlig	  og	  relevant	  for	  brugeren,	  der	  læser	  den.	  Jo	  tættere,	  en	  nyhed	  er	  på	  læserens	  verden	  og	  relationer	  (kulturelt,	  fagligt,	  socialt,	  geo-­‐grafisk,	  tidsmæssigt	  mv.)	  jo	  bedre	  og	  mere	  interessant	  vil	  nyheden	  opleves.	  Væsentlig-­‐hed	  er	  noget,	  der	  i	  høj	  grad	  er	  relevant	  at	  teste	  i	  dette	  projekt.	  Eksempelvis	  vil	  det	  være	  spændende	  at	  søge	  svar	  på,	  om	  den	  ene	  type	  historier	  virker	   lige	  så	  væsentlige	   i	  den	  ene	  form	  som	  i	  den	  anden.	  Altså,	  om	  det	  tabloide/ikke-­‐tabloide	  design	  har	  betydning	  for,	  om	  testpersonerne	  oplever	  en	  historie	  som	  væsentlig.	  3. Konflikt:	  Traditionelt	   taler	  man	  også	  om,	  at	  en	  god	  nyhed	  er	  en	  konfliktfyldt	  nyhed.	  Selvom	  der	  mange	  steder	  udtales	  kritik	  af,	  at	  mange	  medier	  fokuserer	  på	  konflikt	  frem	  for	  at	  bringe	  gode	  og	  positive	  historier,	  viser	  det	  sig,	  at	  konfliktfyldte	  historier	  bare	  er	  mere	  populære.	  Derfor	  er	  en	  god	  historie	  –	  for	  læseren	  –	  også	  en	  historie,	  der	  bygger	  på	  eller	  indeholder	  konflikt.	  Dette	  nyhedskriterium	  kan	  også	  vise	  sig	  interessant	  at	  te-­‐ste	   i	   forhold	   til	   testpersonerne,	   da	   de	   ikke	   nødvendigvis	   vil	   forbinde	   konflikt	   med,	  hvorvidt	  sitet	  er	  godt	  eller	  dårligt.	  Her	  vil	  man	  altså	  kunne	  komme	  ud	  over	  nogle	  af	  de	  begrænsninger,	  det	  kan	  give,	  at	  mange	  af	  testpersonerne	  –	  måske	  uden	  at	  tænke	  over	  det	  –	  til	  hverdag	  foretrækker	  en	  bestemt	  type	  medie.	  4. Identifikation:	  En	  god	  nyhed	  er	  en	  historie,	  som	  læseren	  kan	  identificere	  sig	  med.	  Hi-­‐storien	  skal	  vække	  følelser	  og	  indeholde	  stof,	  som	  læseren	  kan	  spejle	  sig	  i.	  Identifikati-­‐on	  er	  også	  et	  punkt,	  der	  kan	  være	  interessant	  at	  teste	  med	  de	  inddragede	  testpersoner,	  da	  det	  kan	  forekomme,	  at	  ét	  design	  skaber	  mere	  identifikation	  –	  for	  nogen	  læsere	  –	  end	  et	  andet.	  5. Sensation:	  Det	  femte	  kriterium,	  der	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  gøre	  en	  nyhedshisto-­‐rie	  god,	  er	  et	  uventet	  eller	  overraskende	  moment	  –	  eksempelvis	  en	  afsløring,	  der	  ryk-­‐ker	   på	   normer	   eller	   forventninger.	   Da	   den	   tabloide	   presse	   ofte	   kaldes	  ”sensationspressen”,	  er	  dette	  også	  et	  kriterium,	  der	  kunne	  være	  spændende	  at	  få	  ind-­‐draget	   i	   scenarietestene.	  Her	  kunne	  det	  eksempelvis	  være	  relevant	  at	  undersøge,	  om	  de	  tabloide	  designs	  giver	  et	  større	  indtryk	  af	  sensation,	  eller	  det	  faktisk	  alene	  handler	  om,	  hvad	  der	  bringes,	  frem	  for	  hvordan	  det	  bringes.	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Som	  nævnt	  er	  det	  enormt	  vigtigt,	  at	  journalistikken	  er	  troværdig,	  og	  at	  den	  fremstår	  (og	  selv-­‐følgelig	  også	  er)	  etisk	  forsvarlig.	  Det	  er	  altafgørende	  for	  et	  journalistisk	  medie,	  at	  dets	  læsere	  oplever	  det	  som	  pålideligt.	  Alligevel	  omtales	  de	  tabloide	  medier	  ofte	  som	  ”sladderpresse”,	  og	  jeg	  mener,	   at	  der	   i	  dag	  eksisterer	  en	  holdning	  om,	  at	  disse	  medier	   ikke	  er	   lige	   så	  pålidelige	  som	  morgenaviser	  og	   lign.	  mere	  ”klassiske”	  medier.	  Denne	  påstand	  ønsker	   jeg	  også	  at	   få	  af-­‐prøvet	   i	  dette	  projekt.	  Derfor	  er	  det	  enormt	  relevant	  at	  undersøge,	  om	  samme	  ”type”	  nyhed	  opleves	  lige	  relevant	  uanset	  om	  den	  bringes	  i	  et	  tabloidt	  eller	  et	  ikke-­‐tabloidt	  design.	  Jeg	  vil	  forsøge	  at	  inddrage	  de	  relevante	  af	  disse	  aspekter	  i	  beslutningen	  af	  de	  semantiske	  ska-­‐laer.	  Se	  argumentationen	  og	  de	  endelige	  skalaer	  i	  afsnittet	  ’Beslutning	  af	  skalaer’.	  
Usability	  Internetbrugere	  har	  utroligt	  mange	  muligheder,	  idet	  der	  i	  dag	  eksisterer	  usandsynligt	  mange	  sider,	   der	  minder	   om	  hinanden,	   hvilket	   selvsagt	   også	   gælder	   nyhedssites.	   Dette	   betyder,	   at	  brugerne	  hurtigt	  bliver	  utålmodige,	  og	  at	  de	  i	  øvrigt	  ofte	  forventer	  øjeblikkelig	  tilfredsstillel-­‐se.21	  Ifølge	  Jakob	  Nielsen	  vil	  brugere,	  der	  ikke	  forstår	  at	  bruge	  et	  website	  inden	  for	  omkring	  et	  minut,	  ikke	  opleve	  sitet	  som	  værd	  at	  bruge	  tid	  på	  –	  og	  de	  vil	  forlade	  det	  til	  fordel	  for	  et	  andet	  site.22	  Jakob	  Nielsen	  forklarer	  relevansen	  af	  fokus	  på	  brugervenlighed	  og	  udseende	  således:	  	  
»Polished	  graphic	  design	  probably	  has	  relatively	  little	  impact	  on	  usability	  in	  the	  
sense	   that	   users	   will	   be	   able	   to	   find	   the	   information	   equally	   fast	   even	   if	   the	  
graphics	   are	   a	   little	   rough	   and	   not	   fully	   colour-­‐coordinated.	   But	   there	   is	   no	  
doubt	  that	  the	  visual	  appearance	   is	   literally	   the	   first	   thing	  the	  user	  sees	  upon	  
entering	  a	  site,	  and	  good-­‐looking	  visuals	  are	  a	  major	  opportunity	  for	  establish-­‐
ing	  credibility.«23	  Derfor	  eksisterer	  der,	  ligesom	  inden	  for	  journalistikken,	  nogle	  klare	  retningslinjer	  i	  forbindel-­‐se	  med	  brugervenlighed	  af	  IT	  og	  websites	  –	  på	  engelsk	  kaldet	  usability.	  I	  det	  følgende	  vil	   jeg	  tage	  fat	  i	  nogle	  af	  dem,	  der	  er	  relevante	  for	  dette	  projekt	  –	  og	  dermed	  også	  udelade	  væsentlige	  usability-­‐pointer,	  hvis	  de	  ikke	  er	  relevante	  her.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Jakob	  Nielsen,	  Designing	  Web	  Usability,	  	  s.	  10	  22	  Jakob	  Nielsen,	  Designing	  Web	  Usability,	  s.	  10	  23	  Jakob	  Nielsen,	  Designing	  Web	  Usability,	  s.	  92	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Nogle	  af	  de	  helt	  centrale	  usability-­‐kriterier	  lyder24:	  	  -­‐ Funktionalitet:	  Brugere	  besøger	  ofte	  et	  website	  med	  en	   særlig	  hensigt	  –	  at	  købe	  en	  vare,	  indtaste	  sin	  selvangivelse,	  læse	  de	  seneste	  nyheder	  mv.	  Hvis	  websitet	  ikke	  formår	  at	  give	  brugeren	  en	  tilfredsstillende	  måde	  at	  udføre	  de	  ønskede	  handlinger	  på,	  vil	  bru-­‐gerne	   opleve	   fejl	   og	   forvirring,	   hvilket	   selvsagt	   ikke	   er	   hensigtsmæssigt.	   Et	  websites	  funktionalitet	  handler	  altså	  om,	  hvilke	  handlinger,	  der	  kan	  udføres	  på	  sitet,	  og	  hvordan	  disse	  kan	  gøres	  så	  nemme	  som	  muligt	  for	  brugeren.	  Funktionalitet	  kan	  eksempelvis	  te-­‐stes	  gennem	  tænke	  højt-­‐tests,	  hvor	  brugere	  bliver	  stillet	  en	  række	  opgaver,	  der	  skal	  lø-­‐ses	   korrekt.	   Undervejs	   vil	   testpersonen	   således	   udtrykke,	   hvor	   der	   opstår	  misforståelse	   og	   problemstillinger	   i	   henhold	   til	   funktionalitet	   vil	   blive	   tydelige.	  	  Dette	  usability-­‐kriterium	  kan	  dog	   ikke	   inddrages	   i	  denne	  undersøgelse,	  da	   testperso-­‐nerne	  ikke	  bliver	  i	  stand	  til	  reelt	  at	   interagere	  med	  de	  fire	  scenarier,	  da	  disse	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  interaktive.	  -­‐ Effektivitet:	  Som	  nævnt	  vil	  brugere,	  der	  ikke	  mener,	  at	  deres	  besøg	  på	  et	  site	  forløber	  tilstrækkeligt	  ”nemt”,	  finde	  et	  lignende	  site,	  der	  i	  højere	  grad	  lever	  op	  til	  brugernes	  for-­‐ventninger.	  Brugerne	  bør	  kunne	  udføre	  de	  ønskede	  handlinger	  nemt	  og	  hurtigt.	  Her-­‐under	   indgår	  også	  –	  og	  det	  er	   især	  vigtigt	   for	  sites,	  der	  er	   så	   informationstunge	  som	  nyhedssites	  –	  at	  det	  skal	  være	  nemt	  for	  brugeren	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  og	  overskue	  sitets	  indhold.	  Alt	  dette	  indgår	  i	  kriteriet	  ”effektivitet”,	  som	  kan	  testes	  meget	  ”direkte”	  ved	  eksempelvis	  at	  lade	  testpersoner	  udføre	  en	  række	  opgaver	  på	  tid.	  Jo	  hurtigere	  (el-­‐ler	  jo	  mere	  korrekt)	  des	  mere	  effektivt.	  Som	  nævnt	  er	  de	  designs,	  jeg	  her	  har	  tænkt	  mig	  at	   teste,	   ikke	   tilstrækkeligt	   interaktive	   til,	   at	  man	  vil	   kunne	   lade	   testpersoner	  udføre	  opgaver,	  og	  i	  forhold	  til,	  hvorvidt	  de	  fire	  scenarier	  er	  effektive,	  vil	  jeg	  derfor	  især	  have	  fokus	  på,	  om	  testpersonerne	  oplever	  dem	  som	  overskuelige	  og	  lette	  at	  forstå.25	  -­‐ Tilfredshed:	  Brugerne	  af	  et	  website	  er	  alle	   individuelle,	  og	  derfor	  kan	  der	  være	  stor	  forskel	  på,	  hvad	  der	  gør	  brugerne	  tilfredse.	  Men	  det	  er	  ikke	  blot	  funktionaliteter	  og	  ef-­‐fektivitet,	  der	  kan	  gøre	  brugerne	  tilfredse.	  Det	  har	  nemlig	  også	  stor	  betydning	  for	  bru-­‐gernes	   tilfredshed,	  hvordan	  det	   føles	   at	  bruge	  et	  givent	  site.	  Et	   site	  kan	  således	  være	  nok	  så	  funktionelt	  og	  effektivt	  og	  alligevel	  ikke	  tilfredsstille	  brugeren.	  Det	  er	  især	  ople-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Ole	  Gregersen	  og	  Ian	  Wisler-­‐Poulsen,	  Usability,	  s.	  15	  25	  Ole	  Gregersen	  og	  Ian	  Wisler-­‐Poulsen,	  Usability,	  s.	  15	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velsen	   af	   sitet,	   der	  her	   spiller	   ind:	  Eks.	   om	   sitet	   fremstår	  motiverende,	   engagerende,	  lækkert	  –	  eller	  det	  stik	  modsatte.26	  I	  sammenhæng	  hermed	  taler	  Marc	  Hassenzahl	  m.fl.	  om	  ”joy	  of	  use”,	  hvor	  det	  siges,	  at	  brugervenlighed	  i	  dag	  mere	  eller	  mindre	  er	  en	  selv-­‐følge,	  og	  at	  man	  i	  dag	  derfor	  i	  højere	  grad	  må	  fokusere	  på	  brugerglæde.27	  Altså,	  hvor-­‐vidt	  brugerne	  oplever	  en	  glæde	  ved	  at	  bruge	  det	  givne	  site	  eller	  IT-­‐system.	  Derfor	  ser	  jeg	  de	  også	  dette	  kriterium	  som	  utroligt	  relevant	  i	  forhold	  til	  de	  testforløb,	  jeg	  ønsker	  at	  gennemgå.	  
Beslutning	  af	  skalaer	  Ud	   fra	  de	  kriterier,	   jeg	  altså	  mener,	  et	  nyhedssite	  bør	   leve	  op	   til,	   før	  det	  kan	  karakteriseres	  som	  succesfuldt,	  vil	   jeg	  her	  opstille	  en	  række	  skalaer,	  der	  skal	  bruges	  til	  at	  undersøge,	  hvor-­‐dan	  et	  nyhedssites	  udseende	  påvirker	  testpersonernes	  opfattelse	  af	  stoffet,	  der	  formidles.	  	  En	  skala	  skal	  som	  nævnt	  bestå	  af	  to	  adjektiver,	  der	  er	  hinandens	  antonymer.	  Jeg	  har	  i	  flere	  tilfælde	  forsøgt	  at	  skabe	  to	  skalaer,	  der	  minder	  tilstrækkeligt	  om	  hinanden	  til,	  at	  testpersonerne	  i	  princippet	  bør	  svare	  det	  samme	  på	  begge.	  Dette	  er	  tilfældet	  for	  at	  undersøge,	  om	  testpersonerne	  faktisk	  mener	  det,	  de	  giver	  udtryk	  for	  –	   for	  altså	  at	  tjekke,	  om	  de	  mener	  det	  samme,	  hvis	  de	  bliver	  stillet	  to	  spørgsmål,	  der	  reelt	  er	  de	  samme.	  Eksempelvis	  skal	  test-­‐personerne	  gerne	  finde	  et	  nyhedssite	  lige	  så	  ligegyldigt,	  som	  de	  finder	  det	  uinteressant.	  	  Denne	  dobbelthed	   finder	   ikke	  sted	  ved	  samtlige	  skalaer,	  da	  det	   ikke	  ved	  alle	   skalaer	  er	   lige	  nemt	   at	   finde	   passende	   synonymer.	   I	   øvrigt	   er	   det	  min	   interesse	   at	   holde	   testforløbet	   for-­‐holdsvis	  kort,	  og	  det	  er	  derfor	  kun	  halvdelen	  af	  ”emnerne”,	  der	  går	  igen.	  Hvilke	  –	  samt	  hvor-­‐dan	  disse	  er	  formuleret	  –	  vil	  jeg	  forklare	  i	  det	  følgende.	  Jf.	  de	   journalistiske	  nyhedskriterier,	   jeg	   tidligere	  har	  redegjort	   for,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  nyheder	  opleves	  som	  væsentlige,	  og	  at	  læserne	  kan	  identificere	  sig	  med	  dem.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  lave	  to	  skalaer,	  der	  lyder:	  ”interessant	  –	  ligegyldig”	  og	  ”relevant	  –	  uinteressant”.	  Med	  disse	  skalaer	  forventer	  jeg	  at	  kunne	  få	  et	  helt	  overordnet	  svar	  på,	  om	  testpersonerne	  oplever	  sitene	  og	  de	  historier,	  der	  bringes,	  som	  væsentlige	  eller	  irrelevante.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Ole	  Gregersen	  og	  Ian	  Wisler-­‐Poulsen,	  Usability,	  s.	  15	  27	  Marc	  Hassenzahl	  m.fl.,	  Engineering	  Joy,	  s.	  5	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Derudover	  understregedes	  det	  i	  nyhedskriterierne,	  at	  god	  journalistik	  er	  sensations-­‐	  og	  kon-­‐fliktpræget.	  For	  at	  kunne	  teste	  hvilken	  type	  nyhedssites,	  der	  bedst	  lever	  op	  til	  disse	  kriterier,	  har	  jeg	  lavet	  skalaen	  ”dramatisk	  –	  kedeligt”.	  	  Som	  nævnt	  er	  det	  inden	  for	  journalistik	  også	  alfa	  omega,	  at	  der	  er	  tiltro	  til	  mediet	  og	  de	  histo-­‐rier,	   der	  bringes.	   For	   at	   kunne	   teste,	   hvorvidt	   troværdighed	  og	   tiltro	   er	   større	   ved	  den	   ene	  type	  historier/nyhedssites	  end	  ved	  det	  andet,	  har	  jeg	  lavet	  skalaerne	  ”troværdigt	  –	  useriøst”	  og	  ”fjollet	  –	  seriøst”.	  Jeg	  er	  her	  klar	  over,	  at	  fjollet	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  modsætning	  til	  se-­‐riøst,	  men	   jeg	  mener	  alligevel,	   at	  mediet	  enten	  kan	   fremstå	   fjollet	  eller	   seriøst,	  og	  at	  de	  her	  kan	  fungere	  som	  modsætninger.	  Jf.	  de	  inddragede	  usability-­‐kriterier,	  har	  jeg	  opstillet	  en	  række	  skalaer,	  der	  relaterer	  sig	  til	  si-­‐tenes	  design	  og	  funktionalitet.	  Med	  skalaerne	  ”rodet	  –	  overskueligt”	  og	  ”klart/simpelt	  –	  kao-­‐tisk”	   	   forventer	   jeg	   at	   kunne	   få	   svar	   på,	   hvordan	   de	   fire	   scenarier	   lever	   op	   til	   de	   omtalte	  usability-­‐standarder.	  	  Jeg	  mener	  derudover,	   at	   et	   nyhedssite	   bør	   vække	  nysgerrighed,	   fordi	   brugerne	   af	   sitet	   kun	  klikker	   på	   en	   given	   historier,	   hvis	   den	   fanger	   deres	   opmærksomhed	   og	   virker	   interessant.	  Derfor	  har	  jeg	  slutteligt	  lavet	  en	  skala,	  der	  lyder:	  ”triviel	  –	  pirrende”.	  	  Jeg	  har	  derudover	  valgt	  at	  lade	  den	  første	  skala,	  ”interessant	  –	  ligegyldigt”,	  gå	  igen	  –	  blot	  med	  specifikationen,	  at	  testpersonerne	  her	  alene	  	  skal	  forholde	  sig	  til	  de	  historier,	  der	  bliver	  bragt	  på	  sitet.	  Her	  skal	  testpersonerne	  altså	  se	  bort	  fra	  alle	  andre	  faktorer,	  end	  om	  stoffet	  interesse-­‐rer	  dem.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  tilføje	  denne	  ekstra	  skala	  for	  at	  undersøge,	  om	  testpersonernes	  hold-­‐ning	  ændrer	  sig,	  hvis	  de	  specifikt	  forholder	  sig	  til	  de	  historier	  og	  historievalg,	  sitet	  tilbyder.	  	  	  De	  ni	  skalaer,	  som	  testpersoner	  skal	  vurdere	  de	  fire	  scenarier	  ud	  fra,	  ser	  således	  ud	  som	  føl-­‐ger:	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Interessant	   –	   Ligegyldigt	  
Dramatisk	   –	   Kedeligt	  
Troværdigt	   –	   Useriøst	  
Rodet	   –	   Overskueligt	  
Fjollet	   –	   Seriøst	  
Simpelt	   –	   Kaotisk	  
Relevant	   –	   Uinteressant	  
Triviel	   –	   Pirrende	  
Interessant	   –	   Ligegyldigt	  
Tabel	  1:	  Skalaer	  til	  test	  af	  de	  fire	  scenarier	  Flere	  af	  de	  anvendte	  adjektiver	  er	  ord,	  der	  ofte	  er	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  lignende	  skalatests	  af	   IT	   og	   design.28	  Eksempler	   på	   disse	   er:	   ”interessant”,	   ”kedeligt”,	   ”overskueligt”,	   ”simpelt”.	  Andre	  er	  særligt	  udvalgt	  i	  forhold	  til	  de	  journalistiske	  krav,	  der	  er	  specifikke	  for	  et	  nyhedssite.	  Eksempler	  på	  disse	  er:	   ”dramatisk”,	   ”troværdigt”,	   ”pirrende”,	   ”seriøst”.	  De	   fleste	  af	  de	  oven-­‐stående	  adjektiver	  henvender	  sig	  dog	  både	  til	  nyhedssitenes	  journalistiske	  aspekt	  samt	  usabi-­‐lity-­‐aspektet.	  
Testpersonerne	  I	  det	  følgende	  vil	   jeg	  forklare,	  hvordan	  jeg	  har	  udvalgt	  testpersoner	  til	  testforløbet,	  og	  hvem	  disse	  testpersoner	  er.	  Grundet	  ressourcemæssige	  begrænsninger	  har	  jeg	  set	  mig	  nødsaget	  til	  at	  inddrage	  betydeligt	  færre	  testpersoner,	  end	  jeg	  kunne	  have	  ønsket.	  Jeg	  har	  undervejs	  måttet	  nedjustere	  antallet	  af	  testpersoner,	  eftersom	  jeg	  undervejs	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  analysearbejdet	  ellers	  ville	  blive	  for	  krævende.	  Det	  endelige	  antal	  af	  testpersoner	  er	  derfor	  blevet	  16	  mennesker.	  Da	  der	  er	  tale	  om	  så	  forholdsvist	  få	  testpersoner,	  har	  jeg	  valgt	  at	  afgrænse	  målgruppen	  for-­‐holdsvis	  klart.	  Dette	  skyldes,	  at	  jeg	  ikke	  mener,	  man	  eksempelvis	  vil	  kunne	  konkludere	  noget	  entydigt	  ved	  at	  aldersinddele	  testresultaterne,	  hvis	  den	  enkelte	  aldersgruppe	  blot	  er	  repræ-­‐senteret	  af	  to	  personer.	  To	  personer	  kan	  ifølge	  min	  overbevisning	  ikke	  være	  garant	  for	  en	  hel	  gruppe	  menneskers	  holdning.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  blot	  at	  inddrage	  testpersoner	  i	  alderen	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til	  30	  år.	  Derudover	  bør	  det	  nævnes,	  at	  jeg	  har	  sørget	  for	  ligevægt	  mellem	  kønnene	  ved	  at	  lade	  gruppen	  af	  testpersoner	  bestå	  af	  otte	  mænd	  og	  otte	  kvinder.	  Udvalget	  af	  testpersoner	  er	  sket	  jf.	  ”convenience	  sampling”-­‐princippet,	  der	  ganske	  kort	  kan	  forklares	  således:	  	  »Convenience	  sampling	  is	  also	  known	  as	  grab,	  opportunity,	  accidental	  or	  hap-­‐
hazard	  sampling.	  With	  this	  method,	  the	  researcher	  uses	  subjects	  that	  are	  easy	  
to	  reach.	  As	  the	  name	  describes,	  the	  researcher	  chooses	  subjects	  because	  of	  con-­‐
venience.	  Some	  examples	  of	  convenience	  sampling	  are	  when	  students	  use	  their	  
classmates	  in	  a	  research	  study	  or	  a	  television	  reporter	  interviews	  people	  on	  the	  
street.«	  29	  Samtlige	  testpersoner	  er	  nogen,	  jeg	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  alle	  kender	  privat,	  hvilket	  selv-­‐sagt	  skaber	  en	  problemstilling	  i	  forhold	  til	  validitet,	  da	  man	  kan	  frygte,	  at	  testpersonerne	  vil	  ”holde	  igen”	  eller	  være	  ekstra	  kritiske,	  fordi	  de	  grundet	  vores	  personlige	  relation	  måske	  i	  hø-­‐jere	  grad	  ønsker	  at	  give	  et	  anvendeligt	  resultat.	  Forud	  for	  testforløbet	  har	  jeg	  dog	  været	  op-­‐mærksom	  på	  dette,	  og	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  omgå	  denne	  inhabilitet	  ved	  at	  fortælle	  testpersonerne	  så	  lidt	  som	  muligt	  om	  projektets	  formål–	  og	  ved	  i	  øvrigt	  at	  understrege,	  at	  testpersonerne	  selvsagt	  skal	  være	  fuldstændig	  ærlige	  i	  deres	  vurdering	  af	  de	  fire	  scenarier.	  
Fremgangsmåde	  Her	  vil	   jeg	  kort	  gennemgå	  forløbet	  af	  de	  tests,	   jeg	  vil	   foretage.	  For	  at	  skabe	  overblik,	  har	   jeg	  delt	  forløbet	  op	  i	  fire:	  Manipulationstest,	  pilottest,	  skalatests	  og	  opfølgende	  interviews.	  
Manipulationstest	  Først	  og	  fremmest	  vil	  jeg	  som	  nævnt	  teste,	  om	  de	  fire	  scenarier	  er	  blevet,	  som	  det	  var	  tiltænkt.	  Derfor	  vil	  jeg	  spørge	  en	  gruppe	  fremmede	  mennesker,	  hvad	  de	  forbinder	  de	  to	  designs	  med.	  Det	  skal	  understreges,	  at	  disse	  ikke	  er	  de	  samme	  mennesker,	  jeg	  senere	  vil	  bruge	  i	  det	  reelle	  testforløb.	  	  Manipulationstestens	  svar	  skal	  meget	  gerne	  entydigt	  være,	  at	  de	  tabloide	  scenarier	  henleder	  de	  adspurgtes	  opmærksomhed	  på	  sites	  som	  bt.dk	  eller	  eb.dk,	  mens	  de	  resterende	  to	  scenarier	  selvsagt	  gerne	  skal	  henlede	  deres	  opmærksomhed	  på	  sites	  som	  b.dk,	  politiken.dk	  eller	  jp.dk.	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Denne	  indledende	  test	  er	  simpel	  og	  er	  blot	  inddraget	  for	  at	  sikre	  validiteten	  af	  resten	  af	  test-­‐forløbet.	  Resultatet	  heraf	  findes	  i	  første	  del	  af	  kapitlet	  ’Empiri’.	  
Pilottest	  Da	  der	  er	  tale	  om	  en	  række	  skalaer,	  jeg	  selv	  har	  opstillet,	  har	  jeg	  valgt	  at	  gennemføre	  en	  pilot-­‐test	  for	  at	  sikre,	  at	  testpersonerne	  reelt	  forstår	  de	  skaler,	  der	  er	  opstillet.	  Det	  mest	  hensigts-­‐mæssige	  havde	  selvsagt	  være	  at	  inddrage	  flere	  personer,	  men	  jeg	  har	  endnu	  en	  gang	  set	  mig	  ressourcemæssigt	  begrænset	  og	  derfor	  valgt	  blot	  at	  foretage	  en	  enkelt	  pilottest.	  Da	  pilottesten	  er	  udført	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  dette	  metodeafsnit,	  vil	  jeg	  allerede	  nu	  redegøre	  for	  denne	  samt	  dens	  resultater:	  Pilottesten	  blev	  gennemført	  med	  en	  24-­‐årig	  kvinde,	  der	  først	  gennemgik	  selve	  testforløbet	  (en	  beskrivelse	  af	  dette	  findes	  i	  det	  følgende	  afsnit),	  hvorefter	  hun	  havde	  lejlighed	  til	  at	  kommen-­‐tere	  testen	  samt	  de	  opstillede	  skalaer.	  	  Allerede	  under	  selve	  testen	  stod	  det	  klart,	  at	  en	  af	  skalaerne	  var	  svær	  at	  forstå.	  Her	  er	  tale	  om	  skalaen	   ”intetsigende	   –	   afslørende”.	   Denne	   var	   inddraget	   for	   at	   undersøge,	   om	   de	   tabloide	  nyhedssites	  også	  over	   for	  brugerne	  fremstår	  mere	  fokuseret	  på	  sensationer	  (jf.	   forklaringen	  om	  de	  tabloide	  mediers	  tilnavn	  som	  sensationspressen).	  Grundet	  forvirringen	  har	  jeg	  valgt	  at	  droppe	  denne	  skala	  forud	  for	  de	  resterende	  tests,	  og	  dette	  er	  derfor	  det	  eneste	  sted	  i	  nærvæ-­‐rende	  rapport,	  denne	  bliver	  nævnt.	  	  	  Resten	  af	  pilottesten	  forløb	  uden	  problemer,	  og	   jeg	  har	  derfor	   ikke	   foretaget	  yderligere	  æn-­‐dringer	  forud	  for	  de	  resterende	  tests,	  der	  vil	  foregå	  som	  beskrevet	  i	  følgende	  afsnit.	  
Skalatests	  I	  dette	  forløb	  vil	  testpersonerne	  blive	  bedt	  om	  at	  vurdere	  fire	  nyhedssites	  (de	  fire	  scenarier,	  jeg	  har	  designet)	  i	  tilfældig	  rækkefølge	  –	  jeg	  har	  selvsagt	  sørget	  for	  at	  systematisere	  rækkeføl-­‐gen,	  så	  testpersonerne	  aldrig	  oplever	  to	  designs,	  der	  er	  magen	  til	  hinanden,	  i	  træk.	  Testperso-­‐nerne	   skal	   vurdere	   ét	   site	   ad	   gangen,	   for	   på	   den	  måde	   at	   højne	   sandsynligheden	   for,	   at	   de	  forholder	  sig	  specifikt	  til	  hvert	  enkelt	  site	  frem	  for	  at	  sammenligne	  dem	  med	  hinanden.	  Under	  det	  egentlig	  testforløb	  vil	  samtlige	  testpersoner	  som	  nævnt	  være	  nogen,	  jeg	  i	  forvejen	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  er	  bekendt	  med,	  og	  jeg	  har	  derfor	  været	  meget	  opmærksom	  på	  ikke	  at	  fortælle	  min	  bekendtskabskreds,	  hvad	  dette	  projekt	  handler	  om.	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Det,	  jeg	  til	  gengæld	  vil	  fortælle	  testpersonerne,	  er,	  at	  de	  undervejs	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  sitets	  indhold	  såvel	  som	  dets	  udseende,	  ligesom	  jeg	  vil	  understrege	  over	  for	  dem,	  at	  nogle	  af	  de	  viste	  sites	  vil	  minde	  meget	  om	  hinanden,	  men	  at	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  dem	  individuelt	  (ved	  hjælp	  af	  de	  ni	  semantic	  differential-­‐cales).	  Under	  vejs	  vil	  jeg	  i	  øvrigt	  være	  meget	  påpasse-­‐lig	  med	  at	  give	   testpersonerne	  de	   samme	   informationer	  og	   forespørgsler,	   så	  det	   ikke	  bliver	  mine	  formuleringer,	  der	  bliver	  afgørende	  for,	  hvordan	  testpersonerne	  svarer.	  Jeg	  vil	   indledningsvis	  bede	  testpersonerne	  om	  at	  udføre	  få	  simple	  opgaver,	  der	  skal	  sikre,	  at	  de	  har	  lært	  sitet	  at	  kende	  (så	  godt	  som	  det	  nu	  kan	  lade	  sig	  gøre	  på	  et	  par	  minutter),	  før	  de	  bli-­‐ver	  bedt	  om	  at	  give	  deres	  holdning	  til	  sitet	  til	  kende.	  De	  indledende	  spørgsmål	  vil	  både	  handle	  om	  antallet	  af	  forskellige	  typer	  historier	  og	  testper-­‐sonernes	  evne	  til	  at	  finde	  specifikke	  historier,	  og	  jeg	  vil	  således	  bede	  testpersonerne	  om	  føl-­‐gende:	  	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  sport	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  kendte	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  politik	  -­‐ Find	  historien,	  der	  handler	  om	  (specifik	  historie	  fra	  det	  givne	  scenarie)	  -­‐ Find	  sitets	  tredje-­‐mest	  læste	  historie	  Jeg	  vil	  i	  sammenhæng	  hermed	  understrege	  over	  for	  testpersonerne,	  at	  jeg	  blot	  stiller	  spørgs-­‐målene	  for	  at	  gøre	  dem	  bekendte	  med	  siden.	  Det	  er	  dog	  selvsagt	  også	  relevant	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  testpersonerne,	  hvis	  holdninger	  jeg	  skal	  bruge	  senere	  i	  projektet,	  er	  i	  stand	  til	  at	  navigere	  rundt	  på	  sitet	  og	  reelt	  har	  lært	  det	  at	  kende,	  før	  de	  forholder	  sig	  til	  det.	  Efterfølgende	  vil	  jeg	  lade	  testpersonerne	  karakterisere	  de	  fire	  scenarier	  i	  forhold	  til	  de	  skala-­‐er,	   jeg	  har	  beskrevet	  ovenfor.	  Her	  vil	   jeg	  understrege	  over	   for	   testpersonerne,	  at	  de	   får	  vist	  scenarierne	  i	  vilkårlig	  rækkefølge,	  og	  at	  de	  skal	  tænke	  på	  de	  viste	  sites	  individuelt	  frem	  for	  at	  sammenligne	  dem.	  Det	  skal	  her	  understreges,	  at	  jeg,	  for	  at	  højne	  validiteten	  af	  undersøgelsen,	  har	  sikret,	  at	  ingen	  testpersoner	  oplever	  de	  fire	  scenarier	  i	  samme	  rækkefølge,	  ligesom	  jeg	  har	  sikret,	   at	   testpersonerne	   ikke	  oplever	  det	   samme	  design	   to	   gange	   i	   træk.	  At	   rækkefølgen	  er	  vilkårlig	  er	  derfor	  blot	  noget,	  jeg	  fortæller	  testpersonerne,	  så	  de	  bevidste	  om,	  at	  rækkefølgen	  ikke	  bør	  have	  nogen	  indflydelse	  på	  deres	  vurdering	  af	  de	  fire	  nyhedssites	  .	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I	  forbindelse	  med	  de	  16	  test	  vil	  jeg	  som	  nævnt	  være	  meget	  påpasselig	  med	  at	  give	  testperso-­‐nerne	  de	  samme	  instrukser.	  Her	  er,	  hvad	  jeg	  specifikt	  vil	  bede	  testpersonerne	  om:	  -­‐ Dette	  handler	  om	  sitet	  som	  helhed,	  altså	  både	  de	  historier,	  sitet	  bringer,	  og	  måden	  sitet	  bringer	  på,	  altså	  eksempelvis	  sitets	  design.	  -­‐ Vurder	  sitet	  individuelt	  –	  undlad	  at	  sammenligne	  med	  de	  resterende	  sites,	  du	  vil	  se.	  -­‐ Du	  må	  gerne	  navigere	  rundt	  på	  sitet,	  mens	  du	  vurderer	  det,	  hvis	  du	  har	  behov	  for	  det.	  -­‐ Det	  handler	  om	  din	  vurdering,	  og	  du	  skal	  derfor	  svare	  præcis	  hvad	  du	  har	  lyst	  til.	  For	  at	  fællestrækkene	  ved	  de	  tabloide-­‐	  og	  ikke-­‐tabloide	  designs	  ikke	  bliver	  for	  tydelige,	  vil	  jeg	  som	  nævnt	   sørge	   for,	   at	   testpersonerne	   ikke	  kommer	   til	   at	   se	  det	   samme	  design	   to	  gange	   i	  træk.	  Rækkefølgen	  for	  gennemgangen	  af	  de	  fire	  scenarier	  kan	  således	  eksempelvis	  se	  ud	  som	  følger:	  
	  Som	  nævnt	  vil	  jeg	  til	  sidst	  i	  testen	  lade	  testpersonerne	  vurdere,	  hvor	  interessant	  nyhedssitet	  er,	  hvis	  de	  alene	  skal	  vurdere	  valget	  af	  historier	  og	  emner.	  Her	  vil	  jeg	  selvsagt	  præcisere	  over	  for	  testpersonerne,	  at	  de	  nu	  skal	  se	  bort	  fra	  sitets	  udseende	  og	  design	  og	  i	  stedet	  alene	  fokuse-­‐re	  på	  historierne.	  
Opfølgende	  interviews	  For	  at	  opnå	  større	  forståelse	  af	  disse	  forholdsvis	  kvantitative	  svar,	  vil	  jeg	  med	  tre	  af	  testper-­‐sonerne	  afholde	  et	  opfølgende	   interview,	  hvor	   jeg	  vil	  bede	  dem	  argumentere	   for	  de	  valg,	  de	  har	   truffet.	  Dette	   interview	  vil	   fungere	   som	  et	   semistruktureret	   interview,	   hvor	   jeg	   vil	   tage	  udgangspunkt	  i	  det,	  de	  fire	  personer	  har	  svaret	  under	  testforløbet,	  mens	  jeg	  selvfølgelig	  også	  er	  interesseret	  i	  at	  høre	  deres	  øvrige	  kommentarer	  og	  holdninger.	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Forud	   for	   interviewene	   vil	   jeg	   analysere	   de	   tre	   testpersoners	   svar	   for	   at	   kunne	   opnå	  mere	  konkrete	  svar	  og	  begrundelser.	  Noter	  til	  disse	  analyser,	  der	  vel	  at	  mærke	  blot	  er	  udfærdiget	  som	  arbejdspapirer,	   findes	   i	  bilagene	  (Bilag	  14,	  noter	  til	  opfølgende	   interviews),	  mens	  selve	  interviewene	  kan	  høres	  på	  den	  vedlagte	  CD.	  I	  tilfælde	  af,	  at	  læseren	  af	  denne	  rapport	  har	  inte-­‐resse	   i	  at	  høre	  de	  afholdte	   interviews,	  vil	   jeg	  råde	  denne	   til	   samtidig	  at	   følge	  med	   i	  de	  ned-­‐skrevne	  noter,	  da	  interviewene	  ellers	  vil	  være	  svære	  at	  holde	  rede	  i.	  	  Når	  samtlige	  testforløb	  er	  overstået,	  vil	  jeg	  analysere	  det	  samlede	  resultat,	  og	  forhåbentlig	  vil	  jeg	  her	  kunne	  se	  nogle	   tendenser,	  der	  kan	   lede	   til	  yderligere	  konklusioner.	  Dette	  analysear-­‐bejde	  og	  resultaterne	  heraf	  findes	  i	  det	  følgende	  kapitel.	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Empiri	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  beskrive	  og	  analysere	  de	  resultater,	  jeg	  har	  opnået	  gennem	  test	  af	  de	  fire	  scenarier,	  jeg	  tidligere	  har	  beskrevet.	  Først	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  resultaterne	  af	  de	  indledende	  manipulationstests.	  Disse	  er	  inddraget	  for	  at	  sikre	  validitet	  i	  undersøgelsen	  og	  skal	  som	  sådan	  ikke	  bruges	  til	  noget	  i	  sig	  selv.	  Derfor	  vil	  jeg	  blot	  kort	  gennemgå	  dem.	  Dernæst	  vil	  jeg	  redegøre	  for	   resultaterne	   opnået	   under	   selve	   testforløbet,	   hvorefter	   jeg	   vil	   analysere	   på	   disse,	   samt	  drage	  konklusioner,	  ved	  også	  at	  inddrage	  resultaterne	  af	  de	  få	  dybere	  interviews,	  jeg	  efterføl-­‐gende	  har	  foretaget.	  
Manipulationstest	  Det	  skulle	  gerne	  stå	  klart	  nu,	  at	  jeg	  i	  designprocessen	  forsøgte	  at	  skabe	  to	  designs,	  der	  repræ-­‐senterer	  hhv.	  et	  ikke-­‐tabloidt	  og	  et	  tabloidt	  nyhedssite.	  Jeg	  søgte	  inspiration	  til	  disse	  designs	  på	  nyhedssitene	  bt.dk	  og	  ekstrabladet.dk	   samt	  politiken.dk	  og	  berlingske.dk.	  Men	  det	  er	  selv-­‐sagt	  helt	  afgørende	  for	  undersøgelsens	  validitet,	  at	  de,	  som	  skal	  opleve	  og	  vurdere	  de	  forskel-­‐lige	  nyhedssites	   (de	   fire	  scenarier,	   jeg	  har	  skabt),	  også	  kan	  genkende	  denne	  kobling.	  Derfor	  foretog	  jeg	  indledningsvis	  en	  række	  manipulationstest,	  hvor	  jeg	  spurgte	  tilfældige	  mennesker;	  fremmede	  såvel	  som	  bekendte,	  hvilket	  eksisterende	  nyhedssites,	  de	  to	  designs	  mindede	  dem	  om.	  Jeg	  valgte	  bevidst	  at	  spørge	  til	  eksisterende	  nyhedssites,	  fordi	  jeg	  ikke	  ønskede	  at	  henlede	  de	   adspurgtes	  opmærksomhed	  på,	   at	  det	  handlede	  om,	  hvorvidt	   sitet	   var	   tabloidt	   eller	   ej.	   I	  tabellen	  herunder	  har	  jeg	  listet	  de	  adspurgtes	  (i	  det	  følgende	  blot	  kaldet	  A1,	  A2,	  A3	  osv.)	  svar.	  NB.	   I	   dette	   indledende	   forløb	   var	   der	   ingen	   synderlig	   variation	   i,	   om	   testpersonerne	   så	   det	  tabloide	  eller	  det	  ikke-­‐tabloide	  design	  først,	  da	  jeg	  ikke	  fandt	  dette	  afgørende	  for	  testens	  ud-­‐fald.	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Adspurgte	   Det	  tabloide	  design	  mindede	  om	   Det	  ikke-­‐tabloide	  design	  mindede	  om	  
A1	   Tv2.dk	  eller	  ekstrabladet.dk	   Berlingske.dk	  
A2	   Ekstrabladet.dk	  eller	  BT.dk	   Børsen.dk	  eller	  Belingske.dk	  
A3	   Tv2.dk	   Politiken.dk	  
A4	   Ekstrabladet.dk	   Børsen.dk	  
A5	   Seoghoer.dk	  eller	  Tv2.dk	   Information.dk	  eller	  Berlingske.dk	  
A6	   BT.dk	   Berlingske.dk	  
A7	   BT.dk	   Berlingske.dk	  
A8	   Ekstrabladet.dk	  eller	  BT.dk	   Berlingske.dk	  
A9	   Ekstrabladet.dk	   Information.dk	  eller	  Politiken.dk	  
A10	   Ekstrabladet.dk	   Jyllandsposten.dk	  
Tabel	  2:	  Resultater	  fra	  manipulationstest	  I	  tabellen	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  mange	  af	  de	  adspurgte	  genkender	  det	  tabloide	  design.	  Otte	  af	  de	  adspurgte	  nævner	  enten	  BT.dk	  eller	  Ekstrabladet.dk	  (eller	  begge)	  som	  de	  sites,	  de	  bliver	  mindet	  om.	  En	  enkelt	  bliver	  mindet	  om	  Seoghoer.dk,	  mens	  tre	  bl.a.	  bliver	  mindet	  om	  tv2.dk.	  Sidstnævnte	  ser	   jeg	  absolut	   ikke	  som	  et	  problem	  for	  resten	  af	  undersøgelsen,	  da	  tv2.dk	   i	  sit	  design	  i	  høj	  grad	  minder	  om	  et	  tabloidt	  site.	  	  Også	  i	  forbindelse	  med	  det	  ikke-­‐tabloide	  design	  er	  flere	  af	  de	  adspurgte	  enige.	  Her	  genkender	  seks	   af	   de	   adspurgte,	   at	   scenarierne	   er	   inspireret	   af	   Berlingske.dk,	  mens	   kun	   to	   genkender	  Politiken.dk.	  Til	  gengæld	  bliver	  to	  personerne	  mindet	  om	  Information.dk,	   to	  personer	  bliver	  mindet	  om	  Børsen.dk	  og	  en	  enkelt	  bliver	  mindet	  om	  Jyllandsposten.dk.	  Fælles	   for	  alle	  disse	  sites	  er	  den	  hvide	  baggrund	  og	  de	  indrammede	  historier,	  og	  der	  er	  altså	  ikke	  nogen	  tvivl	  om,	  at	   designet	   minder	   de	   adspurgte	   om	   sites,	   der	   (i	   henhold	   til	   min	   definition)	   alle	   er	   ikke-­‐tabloide.	  Resultaterne	  af	  manipulationstesten	  var	  helt	  overordnet	  særdeles	  tilfredsstillende,	  og	  jeg	  fo-­‐retog	  derfor	  ikke	  efterfølgende	  nogen	  designmæssige	  ændringer,	  der	  afstedkom	  direkte	  heraf.	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Testpersonernes	  konditioner	  	  Her	  vil	  jeg	  kort	  samle	  op	  på	  de	  spørgsmål,	  jeg	  forud	  for	  hver	  enkelt	  test	  stillede	  gruppen	  af	  testpersoner.	  Herefter	  vil	  jeg	  forklare	  lidt	  om	  gruppen	  af	  testpersoner	  –	  deres	  alder,	  interes-­‐ser	  og	  foretrukne	  nyhedssites.	  
Indledende	  opgaver	  Indledningsvis	   har	   jeg	   som	   planlagt	   stillet	  mine	   testpersoner	   en	   række	   spørgsmål,	   der	   har	  haft	  til	  formål	  at	  sikre,	  at	  testpersonerne	  havde	  et	  acceptabelt	  kendskab	  til	  de	  fire	  sites,	  før	  de	  blev	  bedt	  om	  at	  vurdere	  dem.	  Disse	  spørgsmål	  lød	  altså:	  	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  sport	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  kendte	  -­‐ Tæl	  hvor	  mange	  af	  sitets	  historier,	  der	  handler	  om	  politik	  -­‐ Find	  historien,	  der	  handler	  om	  (specifik	  historie	  fra	  det	  givne	  scenarie)	  -­‐ Find	  sitets	  tredje-­‐mest	  læste	  historie	  Jeg	  vil	  her	  ikke	  bruge	  tid	  på	  at	  liste	  op,	  hvorvidt	  testpersonerne	  var	  i	  stand	  til	  at	  finde	  det	  rig-­‐tige	  antal	  historier,	  men	  i	  stedet	  blot	  konkludere,	  at	  testpersonerne	  oftest	  maksimalt	  talte	  en	  enkelt	  historie	  forkert,	  og	  at	  samtlige	  testpersoner	  havde	  ganske	  let	  ved	  at	  udføre	  de	  to	  sidste	  opgaver	  (at	  finde	  specifikke	  historier),	  hvilket	  i	  alle	  tilfælde	  skete	  uden	  fejl.	  Jeg	  ønsker	  at	  understrege	  dette,	  fordi	  jeg	  herved	  mener,	  at	  testpersonerne	  er	  gjort	  tilstrække-­‐ligt	  bekendte	  med	  sitet,	  og	  at	  deres	  holdning	   til	   sitet	  derfor	  må	  være	  acceptabelt	  bundet	   til	  kendskab.	  
Testpersonerne	  Jeg	  vil	  her	  redegøre	  lidt	  for	  den	  gruppe	  af	  testpersoner,	  jeg	  har	  brugt	  til	  at	  besvare	  den	  opstil-­‐lede	  problemformulering.	  I	  forbindelse	  med	  afholdelsen	  af	  skalatestene	  bad	  jeg	  testpersoner-­‐ne	   besvare	   en	   række	   personlige	   spørgsmål,	   der	   kan	   give	   indblik	   i	   bl.a.	   testpersonernes	  medievaner.	  På	  den	  måde	  bliver	  det	  tydeligt,	  om	  testgruppen	  er	  ”skævvredet”	  i	  forhold	  til	  in-­‐teresser	  eller	  vanlig	  brug	  af	  nyhedssites.	   Spørgsmålene	  blev	   ”eftersendt”	   som	  spørgeskema.	  Dette	  spørgeskema	  kan	  ses	  i	  bilagene	  (Bilag	  15,	  testpersonernes	  personprofil	  -­‐	  spørgeskema).	  Først	  og	  fremmest	  skal	  jeg	  understrege,	  at	  jeg	  bevidst	  har	  sørget	  for	  ligelig	  fordeling	  i	  forhold	  til	  køn.	  Testgruppen	  består	  således	  af	  otte	  kvinder	  og	  otte	  mænd.	  Derudover	  har	  jeg	  som	  sagt	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valgt	  at	  afgrænse	  testpersonernes	  alder	  betragteligt,	  så	  samtlige	  aldersmæssigt	  befinder	  sig	  i	  alderen	  20	  til	  30	  år.	  Testpersonernes	  aldersspredning	  ser	  derfor	  ud	  som	  følger:	  
	  
Figur	  4:	  Testpersonernes	  aldersspredning	  Derudover	  er	  alle	  testpersoner	  bosat	  i	  københavnsområdet,	  og	  samtlige	  er	  i	  større	  eller	  min-­‐dre	  grad	  vant	   til	  at	  bruge	  nyhedssites.	  Omfanget	  af	  deres	   tidsforbrug	  på	  nyhedssites	  er	  dog	  voldsomt	  varieret.	  	  Tre	  personerne	  svarer,	  at	  de	  i	  gennemsnit	  besøger	  et	  nyhedssite	  mindre	  end	  en	  gang	  om	  da-­‐gen.	  To	  svarer,	  at	  de	  dagligt	  bruger	  et	  –	  fem	  minutter	  på	  nyhedssites.	  To	  svarer,	  at	  de	  i	  gen-­‐nemsnit	   bruger	   fem	  –	   ti	  minutter	   dagligt.	   Tre	   svarer,	   at	   de	   bruger	   ti	   –	   15	  minutter	   dagligt,	  mens	  de	  resterende	  seks	  testpersoner	  svarer,	  at	  de	  dagligt	  bruger	  mere	  end	  15	  minutter	  på	  nyhedssites.	  Jeg	  forventer,	  at	  det	  faktum,	  at	  mere	  end	  to	  tredjedele	  bruger	  mere	  end	  et	  kvarter	  på	  nyhedssites	  dagligt,	  er	  en	  smule	  højere	  end	  gennemsnittet.	  Dette	  dog	  uden	  at	  jeg	  har	  belæg	  for	  min	  påstand.	  	  Derudover	   har	   jeg	   spurgt	   testpersonerne,	   hvilke	   nyhedssites	   de	   foretrækker,	   og	   her	   var	  spredningen	  igen	  stor	  (turkis	  =	  ikke-­‐tabloid,	  gul	  =	  tabloid,	  rød	  =	  begge	  typer	  sites).	  	  
Testperson/site	   BT	   Jyllandsposten	   Ekstrabladet	   Politiken	   Tv2	   Berlingske	   DR	  
1	   	   	   	   √	   	   	   √	  
2	   	   	   	   √	   	   √	   	  
3	   √	   	   √	   	   √	   	   	  
4	   	   	   √	   	   	   √	   	  
5	   	   	   √	   	   √	   	   √	  
6	   	   	   	   	   √	   	   √	  
7	   	   	   	   	   	   √	   	  
8	   	   	   	   √	   √	   	   √	  
9	   √	   √	   √	   √	   	   √	   	  
10	   √	   	   √	   	   √	   	   	  
11	   √	   	   √	   	   	   	   	  
12	   	   	   	   	   √	   	   	  
13	   √	   	   	   	   	   	   	  
14	   	   	   	   √	   	   √	   √	  
15	   √	   	   	   √	   	   	   √	  
16	   	   	   	   	   	   √	   √	  Tabel	  3:	  Testpersonernes	  foretrukne	  nyhedssites	  
20,	  22,	  23,	  23,	  23,	  23,	  24,	  24,	  24,	  25,	  25,	  25,	  25,	  27,	  28,	  30	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Disse	  meget	  specifikke	  resultater	  kan	  derudover	  bruges	  til	  at	  konkludere,	  hvilke	  af	  testperso-­‐nerne,	  der	  er	  vant	  til	  tabloide	  nyhedssites	  og	  hvem,	  der	  foretrækker	  at	  bruge	  de	  ikke-­‐tabloide.	  Af	  de	  nævnte	  nyhedssites	  mener	   jeg,	   at	  BT,	  Ekstrabladet	  og	  TV2	   fremstår	   som	   tabloide	  ny-­‐hedssites,	  mens	  de	  resterende	  –	  Jyllandsposten,	  Politiken,	  Berlingske	  og	  DR	  –	  fremstår	  ikke-­‐tabloide.	   Sidstnævnte	   indeholder	   aspekter	   af	   begge	   typer	   sites,	   men	   jeg	   mener,	   det	   er	   til-­‐strækkeligt	  simpelt	  i	  designet	  og	  ”sobert”	  i	  udtrykket	  til,	  at	  det	  kan	  kaldes	  et	  ikke-­‐tabloidt	  site.	  Én	  gruppe	  af	  testpersonerne	  ”sværger”	  altså	  normalt	  alene	  til	  tabloide	  nyhedssites	  (disse	  fem	  testpersoner:	   2,	   10,	   11,	   12	   og	   13),	  mens	   en	   anden	   gruppe	   alene	   ”sværger”	   til	   ikke-­‐tabloide	  nyhedssites	  (her	  er	  tale	  om	  de	  fem	  testpersoner:	  1,	  2,	  7,	  14	  og	  16).	  De	  resterende	  seks	  test-­‐personer	   foretrækker	   både	   tabloide	   og	   ikke-­‐tabloide	   nyhedssites.	   Jeg	   har	   såleds	   formået	   at	  samle	  en	  gruppe	  testpersoner,	  der	  har	  et	  blandet	   forhold	   til	  nyhedssites,	  og	  det	  bør	  således	  ikke	  være	  testpersonernes	  vaner,	  der	  afgøre	  resultaterne	  af	  undersøgelsen.	  Ydermere	  har	  jeg	  undersøgt	  testpersonernes	  interesser,	  da	  jeg	  mener,	  at	  disse	  nødvendigvis	  må	  være	  med	   til	   at	   afgøre,	   hvilken	   type	   site	   testpersonerne	   foretrækker.	   I	   afsnittet	   ’Valg	   af	  stof’	  i	  kapitlet	  ’Metode’	  forklarede	  jeg,	  hvordan	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  eksempelvis	  prioriterer	  politisk	  stof	  højere	  end	  de	  ikke-­‐tabloide,	  mens	  de	  tabloide	  sites	  prioriterer	  sport	  og	  kendisstof	  højere	   end	   de	   ikke-­‐tabloide	   gør.	   Derfor	   bad	   jeg	   testpersonerne	   vurdere	   deres	   interesse	   på	  disse	  områder	  på	  en	  skala	  fra	  1	  til	  5,	  hvor	  1	  er	  ”ikke	  interesseret”,	  og	  5	  er	  ”meget	  interesse-­‐ret”.	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Testperson/emne	   Sport	   Politik	   Kendisstof	  
1	   2	   3	   2	  
2	   1	   5	   2	  
3	   5	   3	   2	  
4	   2	   3	   1	  
5	   5	   4	   2	  
6	   1	   5	   1	  
7	   5	   3	   3	  
8	   4	   2	   2	  
9	   2	   4	   2	  
10	   4	   2	   2	  
11	   5	   3	   4	  
12	   5	   3	   3	  
13	   5	   3	   2	  
14	   3	   3	   1	  
15	   1	   4	   1	  
16	   3	   5	   1	  
Tabel	  4:	  Testpersonernes	  interesser	  (skala	  fra	  1	  -­‐	  5)	  Ved	  sammenligning	  med	  tabel	  3	  ses	  der	  en	  forholdsvis	  klar	  sammenhæng	  mellem	  interessen	  for	   sport	   og	   brugen	   af	   tabloide	   nyhedssites	   samt	   interessen	   for	   politik	   og	   brugen	   af	   ikke-­‐tabloide	  nyhedssites.	  	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  flere	  har	  stor	  interesse	  på	  begge	  områder,	  og	  alligevel	  primært	  foretrækker	  den	  ene	  type	  frem	  for	  den	  anden,	  mens	  andre	  ”trodser”	  de-­‐res	  interesser	  og	  foretrækker	  et	  nyhedssite,	  der	  egentlig	  har	  mere	  fokus	  på	  andre	  stofområ-­‐der.	  	  Jeg	  vil	  i	  sammenhæng	  hermed	  blot	  nævne,	  at	  det	  er	  testperson	  nr.	  7,	  nr.	  10	  og	  nr.	  12,	  der	  er	  foretaget	  opfølgende	  interviews	  med.	  
Analyse	  Først	  og	  fremmest	  ønsker	  jeg	  selvsagt	  at	  undersøge,	  hvordan	  de	  16	  implicerede	  testpersoner	  har	  forholdt	  sig	  til	  de	  to	  typer	  af	  sites,	  jeg	  her	  har	  inddraget:	  det	  tabloide	  og	  det	  ikke-­‐tabloide.	  Jeg	  søger	  altså	  svar	  på,	  hvilken	  type	  site,	  der	  opleves	  som	  værende	  mest	  interessant,	  trovær-­‐dig,	  seriøs,	  overskuelig	  mv.	  Derudover	  er	  jeg	  særligt	  interesseret	  i	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  testper-­‐sonerne	  vurderer	  siderne	  ud	  fra	  deres	  indhold	  eller	  design,	  ligesom	  jeg	  ønsker	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  testpersonerne	  reelt	  bemærker,	  at	  de	  to	  typer	  af	  nyhedssites	  præsenteres	  med	  forskelligt	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indhold	  (om	  nyhedssites	  ”dømmes”	  på	  udseende	  eller	  indhold).	  Jeg	  vil	  undervejs	  i	  øvrigt	  være	  opmærksom	  på,	  at	  testpersonerne	  ikke	  havde	  samme	  udgangspunkt	  forud	  for	  testforløbet	  –	  nogle	  er	  vant	  til	  den	  ene	  type	  nyhedssite,	  mens	  andre	  foretrækker	  den	  anden.	  	  
	  Jeg	  vil	  i	  øvrigt	  understrege,	  at	  jeg	  her	  forestiller	  mig	  skalaerne	  med	  de	  syv	  trin	  som	  parametri-­‐ske	  skalaer.	  Jeg	  forventer	  altså,	  at	  springet	  mellem	  trinnene	  1	  og	  2	  også	  for	  testpersonerne	  vil	  være	  ”lige	  så	  stort”	  som	  springet	  mellem	  trinnene	  3	  og	  4.	  Et	  trin	  gælder	  altså	  her	  for	  det	  sam-­‐me,	  uanset	  om	  det	  er	  et	  af	  de	  meget	  ”yderlige”	  trin,	  hvor	  man	  ellers	  måske	  kan	  forvente,	  at	  der	  skal	  mere	  til,	  før	  testpersonerne	  sætter	  et	  kryds.	  Netop	  usikkerheden	  omkring	  dette;	  om	  test-­‐personerne	  oplever,	  at	  der	  skal	  mere	  til,	  før	  de	  vælger	  trin	  1	  frem	  for	  2,	  end	  før	  de	  vælger	  trin	  2	  frem	  for	  3,	  er	  grunden	  til,	  at	  jeg	  har	  valgt	  at	  opfatte	  skalaerne	  som	  parametriske	  skalaer,	  hvor	  jeg	  ikke	  tager	  højde	  for,	  at	  der	  for	  testpersonerne	  måske	  opleves	  mere	  mellem	  de	  yderli-­‐gere	  trin	  end	  mellem	  de	  midterste.	  Samtlige	  af	  testpersonernes	  svar	  kan	  i	  øvrigt	  ses	  i	  bilagene	  (Bilag	  16,	  data	  fra	  skalatesten).	  
Interesse	  og	  relevans	  Først	  og	  fremmest	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  testpersonerne	  foretrækker	  det	  ikke-­‐tabloide	  design	  frem	  for	  det	  tabloide.	  Første	  og	  syvende	  skala,	  som	  testpersonerne	  blev	  bedt	  om	  at	  tage	  stil-­‐ling	  til,	  handlede	  om,	  hvor	  interessante/uinteressante	  testpersonerne	  fandt	  de	  fire	  nyhedssi-­‐
Værdiforklaring	  Før	  jeg	  vil	  gennemgå	  resultaterne,	  vil	  jeg	  her	  blot	  forklare,	  hvordan	  skala-­‐erne	  ”tæller”.	  Ved	  hver	  skala	  er	  det	  adjektivet	  til	  venstre,	  der	  tæller	  for	  én,	  mens	  adjektivet	  til	  højre	  tæller	  for	  syv.	  	  
	  I	  eksemplet	  ovenfor	  vil	  krydset	  give	  værdien	  1,	  mens	  bollen	  vil	  give	  vær-­‐dien	  6.	  Det	  er	  dog	  ikke	  altid,	  at	  de	  positive	  adjektiver	  findes	  til	  venstre	  og	  de	  negative	   til	  højre,	  og	  derfor	  betyder	  en	  høj	  eller	   lav	   ”score”	   ikke	  nød-­‐vendigvis	  det	  samme	  hele	  vejen	  gennem	  analysen.	  Jeg	   vil	   i	   øvrigt	   understrege,	   at	   værdien	   4	   er	   en	  middelværdi	   –	   ”hverken	  eller”,	  da	  der	  er	  7	  trin	  på	  samtlige	  skalaer.	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tes.	   Her	   står	   det	   ved	   begge	   skalaer	   klart,	   at	   testpersonerne	   finder	   det	   ikke-­‐tabloide	   design	  med	  ikke-­‐tabloide	  historier	  mest	   interessant.	  Ved	  begge	  skalaer	  scorer	  dette	  site	  nemlig	  mi-­‐nimum	  et	  helt	  trin	  lavere	  (hhv.	  mere	  interessant	  og	  mere	  relevant)	  end	  de	  resterende	  histori-­‐er.	  Se	  tabel	  5	  og	  6	  nedenfor.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3,81	   4,25	   2,63	   3,63	  
Tabel	  5:	  Resultat,	  skala	  1:	  Interessant	  -­‐	  ligegyldigt	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  4,19	   4,44	   2,56	   4,00	  
Tabel	  6:	  Resultat,	  skala	  7:	  Relevant	  -­‐	  uinteressant	  I	  begge	  tilfælde	  er	  det	  næstmest	   interessante	  og	  relevante	  site	  det	   ikke-­‐tabloide,	  der	  har	  ta-­‐bloide	   rubrikker.	   Dette	   er	   tydeligst	   ved	   skala	   1	   (”interessant	   –	   ligegyldigt”),	  men	   resultatet	  gælder	  også	  ved	  skala	  7	  (”relevant	  –	  uinteressant”).	  Her	  vælger	  testpersonerne	  altså	  efter	  de-­‐sign	   snarere	   end	   efter	   indhold.	  De	   finder	   nemlig	   det	   ikke-­‐tabloide	   site	  mere	   interessant	   og	  relevant	  end	  det	  tabloide	  –	  selv	  når	  det	  ikke-­‐tabloide	  site	  indeholder	  tabloide	  rubrikker.	  Også	  testperson	  nr.	  7	  finder	  det	  tabloide	  site	  mere	  ligegyldigt.	  Dette	  forklarer	  hun	  således:	  	  »Jeg	  tror,	  at	  det	  først	  og	  fremmest	  er	  på	  grund	  af	  deres	  layout	  –	  på	  grund	  af	  
farverne	  og	  på	  grund	  af	  historierne.	  Jeg	  følte	  i	  hvert	  fald,	  at	  de	  andre	  (de	  to	  si-­‐
tes	  med	  ikke-­‐tabloidt	  design,	  red.)	  var	  mere	  tiltalende	  at	  gå	  i	  gang	  med	  at	  læ-­‐
se,	   og	   at	   de	   var	   mere	   indbydende	   at	   læse	   end	   der	   her	   to.	   (…)	   De	   virker	  
voldsomme,	  og	  de	  virker	  ikke	  som	  noget,	  der	  er	  decideret	  interessant	  for	  mig.	  
Jeg	  sammenligner	  det	  lidt	  med	  nogle	  billedblade	  –	  noget	  Se	  &	  Hør,	  og	  det	  ple-­‐
jer	  jeg	  at	  bladre	  hurtigt	  væk	  fra.«30	  Testperson	  nr.	  7	   forholder	  sig	  altså	  primært	   til	  nyhedssitenes	  design.	  Dog	  nævner	  hun	  også	  valget	  af	  historier	  som	  prægende	  for	  hendes	  vurdering.	  Dette	  mens	  hun	  sidder	  og	  kigger	  på	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Lydfil	  4,	  testperson	  nr.	  7	  (00:15)	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fire	  nyhedssites,	  hvor	  hendes	  favoritdesign	  (det	  ikke-­‐tabloide)	  både	  kan	  ses	  med	  tabloidt	  og	  ikke-­‐tabloidt	  indhold.	  Her	  tydeliggøres	  det	  således,	  at	  testperson	  nr.	  7,	  der	  normalt	  selv	  bru-­‐ger	  et	  ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite,	  ikke	  formår	  at	  skelne	  mellem	  de	  to	  typer	  indhold.	  Hun	  har	  en	  forventning	  om,	  hvad	  hun	  vil	  få	  på	  de	  to	  typer	  sites	  –	  de	  tabloide	  sites	  minder	  hende	  om	  bil-­‐ledblade,	  og	  dem	  kan	  hun	  ikke	  lide.	  Derfor	  er	  det	  også	  de	  to	  sites	  med	  tabloidt	  design,	  der	  for	  hende	  virker	  mest	  ligegyldige	  og	  uinteressante	  –	  også	  i	  deres	  valg	  af	  historier.	  Ud	  over	  dette	  kan	  det	  på	   tabellerne	  ses,	  at	   testpersonerne,	  når	  de	  skal	   skelne	  mellem	  de	   to	  tabloide	  sites,	  foretrækker	  det,	  der	  har	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  Det	  lader	  altså	  til,	  at	  testper-­‐sonerne	   først	  og	   fremmest	   lader	   sig	  præge	  af	   sitenes	  design	  –	  og	  her	   foretrækker	  det	   ikke-­‐tabloide,	  men	  alligevel	  bliver	  påvirket	  af	  indholdet.	  Ved	  begge	  typer	  sites	  foretrækker	  testper-­‐sonerne	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold	  frem	  for	  det	  tabloide.	  
Dramatik	  I	  de	   journalistiske	  nyhedskriterier	  blev	  det	  understreget,	  at	  god	  journalistik	   indeholder	  dra-­‐matik.	  Derfor	  har	  jeg	  bedt	  testpersonerne	  vurdere	  de	  fire	  nyhedssites	  på	  skalaen	  ”dramatisk	  –	  kedeligt”.	  Da	  noget	  af	  det	  karakteristiske	  ved	  de	  tabloide	  medier	  er	  sensationsprægede	  histo-­‐rier,	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  disse	  for	  testpersonerne	  fremstår	  mere	  dramatisk.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3,63	   2,94	   4,31	   4,38	  
Tabel	  7:	  Resultat,	  skala	  3:	  Dramatisk	  -­‐	  kedeligt	  På	  tabel	  7	  (skala	  3:	  ”dramatisk	  –	  kedeligt”)	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  dette	  faktisk	  er	  tilfældet.	  De	  fire	  nyhedssites	  ligger	  tæt	  på	  hinanden,	  men	  begge	  tabloide	  sites	  befinder	  sig	  på	  den	  ”drama-­‐tiske”	   side	   af	  middelværdien,	  mens	   de	   ikke-­‐tabloide	   befinder	   sig	  midt	   imellem	   de	   to	   yder-­‐punkter.	  Testpersonerne	   oplever	   det	   tabloide	   site	  med	   tabloide	   historier	   som	   det	  mest	   dramatiske,	  mens	   det	   er	   det	   ikke-­‐tabloide	   site,	   der	   ligeledes	   indeholder	   tabloide	   historier,	   der	   fremstår	  mindst	  dramatisk	  (mest	  kedeligt).	  Her	  er	  er	  det	  altså	  ikke	  indholdet,	  der	  påvirker	  testperso-­‐nerne,	  men	  derimod	  designet.	  Dog	  ses	  der	  ingen	  reel	  forskel	  i	  testpersonernes	  vurdering	  af	  de	  to	  ikke-­‐tabloide	  sites,	  der	  med	  et	  udsving	  på	  0,07	  opleves	  som	  lige	  dramatiske	  eller	  kedelige	  (hverken	  eller).	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Uanset	  hvilket	   indhold,	  det	   ikke-­‐tabloide	  design	  rummer,	  opleves	  det	  mindre	  dramatisk	  end	  det	  tabloide	  site,	  hvor	  testpersonerne	  til	  gengæld	  faktisk	  skelner	  mellem	  de	  to	  typer	  indhold.	  Her	  bliver	  det	  nemlig	  klart,	  at	   testpersonerne	   finder	  det	   tabloide	  site,	  der	  også	  har	   tabloide	  rubrikker,	  mere	  dramatisk	  end	  det	  tabloide	  site,	  der	  har	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  At	   designet	   har	   afgørende	   betydning	   for,	   hvorvidt	   et	   nyhedssite	   opleves	   som	  dramatisk,	   er	  også	  testperson	  nr.	  10’s	  overbevisning.	  Hun	  mener,	  at	  det	  tabloide	  site	  med	  tabloide	  rubrikker	  virker	   mere	   dramatisk	   end	   det	   ikke-­‐tabloide	   site	   med	   tabloide	   rubrikker,	   og	   i	   forbindelse	  hermed	  forklarer	  hun:	  »Det	  er	  stadig	  igen	  farverne	  og	  større	  overskrifter	  –	  men	  mest	  farveboksene,	  
tror	   jeg.	   (…)	   Selvfølgelig	   er	   der	   historier	   om	   drab	   og	   fængsel	   (på	   det	   ikke-­‐
tabloide	  site	  med	  tabloide	  historier,	  red.),	  men	  havde	  det	  været	  større,	  og	  hav-­‐
de	  det	  været	  farverigt	  og	  sådan	  noget,	  så	  havde	  det	   jo	  også	  været	  mere	  dra-­‐
matisk.	  Men	  er	   jo	  en	  dramatisk	  overskrift,	  det	  er	  bare	   ikke	  på	  samme	  måde,	  
når	  det	  ikke	  er	  farvet	  –	  og	  rødt.«31	  Testperson	  nr.	  10,	  der	  selv	  er	  vant	   til	  at	  bruge	   tabloide	  medier,	   lader	  altså	   til	  at	  opfatte	  det	  som	  en	  selvfølge,	  at	  et	  farverigtigt	  site	  ”jo”	  er	  mere	  dramatisk.	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  for	  testperson	  nr.	  12,	  der	  forklarer,	  at	  det	  også	  var	  historierne	  og	  ord-­‐valget	  på	  nyhedssitene	  med	  det	  tabloide	  design,	  der	  fik	  ham	  til	  at	  mene,	  at	  disse	  sites	  er	  mere	  dramatiske:	  	  »Jeg	  kiggede	  lidt	  på	  historierne,	  tror	  jeg,	  og	  så	  synes	  jeg	  også,	  at	  dem,	  hvor	  de	  
var	  lidt	  mere	  dramatiske	  (siderne	  med	  det	  tabloide	  design,	  red.),	  der	  brugte	  de	  
lidt	  mere	  dramatiske	  ord,	  end	  hvad	  der	  bliver	  skrevet	  dér	  (de	  ikke-­‐tabloide	  si-­‐
tes).	   Jeg	  synes,	  de	  virker	  meget	  mere	  stille	  og	  rolige,	  dem	  hvor	  der	   ikke	  er	  så	  
mange	  farver	  og	  sådan	  noget.	  (…)	  Det	  er	  noget,	  jeg	  kan	  huske.	  Det	  var	  noget,	  
jeg	  tænkte	  over,	  da	  jeg	  krydsede	  det	  af.«32	  Testperson	  nr.	  12	   skelner	  heller	   ikke	  her	  mellem	   indholdet	  på	  de	   to	   tabloide	   sites	  og	  de	   to	  ikke-­‐tabloide	  sites.	  Han	  ser	  på	  typen	  af	  site	  og	  mener,	  at	  den	  ene	  type	  site	  bringer	  én	  slags	  hi-­‐storier,	  mens	  den	  anden	  type	  bringer	  en	  anden	  slags.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Lydfil	  3,	  testperson	  nr.	  10	  (13:30)	  32	  Lydfil	  1,	  testperson	  nr.	  12	  (3:05)	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Troværdighed	  og	  seriøsitet	  Skala	  nr.	   fire	   og	   fem	   (”troværdigt	   –	   useriøst”	   og	   ”fjollet	   –	   seriøst”)	   beskæftiger	   sig	  med	  ny-­‐hedssitenes	   fremtoning	   som	   troværdige	   og	   seriøse	  medier.	   Som	   tidligere	   nævnt	   er	   jeg	   klar	  over,	  at	  troværdighed	  og	  seriøsitet	  ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen.	  Dog	  mener	  jeg	  allige-­‐vel,	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  et	  useriøst	  medie	  vil	  miste	  troværdighed,	  ligesom	  at	  et	  fjollet	  medie	  let	  kan	  fremstå	  useriøst.	  Ved	  kig	  på	  tabel	  8	  (skala	  4:	  ”troværdigt	  –	  useriøst”)	  og	  tabel	  9	  (skala	  5:	  ”fjollet	  –	  seriøst”)	  bli-­‐ver	  det	  tydeligt,	  at	  testpersonerne	  både	  finder	  de	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssites	  mere	  troværdige	  og	  mere	  seriøse.	  Begge	  ikke-­‐tabloide	  sites	  bliver	  af	  testpersonerne	  placeret	  på	  den	  troværdige	  og	  seriøse	  side	  af	  skalaernes	  midte,	  mens	  de	  tabloide	  sites	  begge	  bliver	  placeret	  på	  den	  useri-­‐øse	  og	  fjollede	  side.	  Dette	  uanset	  hvilket	  indhold	  nyhedssitesene	  har.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  4,19	   4,62	   1,69	   2,69	  
Tabel	  8:	  Resultat,	  skala	  4:	  Troværdigt	  -­‐	  useriøst	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3,94	   3,50	   6,06	   5,00	  
Tabel	  9:	  Resultat,	  skala	  5:	  Fjollet	  –	  seriøst	  Her	  er	  det	  altså	  igen	  designet,	  der	  afgør	  testpersonernes	  holdning	  til	  de	  fire	  sites.	  Dog	  ses	  der	  her	  igen	  et	  udsving,	  der	  tyder	  på,	  at	  indholdet	  alligevel	  har	  effekt.	  Det	  er	  nemlig	  det	  tabloide	  site	  med	   tabloidt	   indhold,	  der	  er	  mest	  useriøst	  og	   fjollet,	  mens	  det	   er	  det	   ikke-­‐tabloide	   site	  med	   ikke-­‐tabloidt	   indhold,	   der	   er	  mest	   troværdigt	   og	  mest	   seriøst.	  Kigger	  man	   alene	  på	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  ses	  der	  i	  øvrigt	  en	  betydelig	  forskel	  i	  forhold	  til	  indholdet.	  På	  begge	  skalaer	  opleves	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold	  nemlig	  et	  helt	  trin	  mere	  troværdigt	  og	  seriøst	  end	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold.	  Dette	  er	  ikke	  i	  så	  markant	  grad	  tilfældet	  ved	  de	  tabloide	  designs.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  selv	  når	  det	  tabloide	  indhold	  præsenteres	  i	  et	  ikke-­‐tabloidt	  de-­‐sign,	  opleves	  det	  betydeligt	  mere	  fjollet	  og	  useriøst,	  end	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold	  gør,	  når	  det	  bliver	  præsentereret	  i	  et	  tabloidt	  design.	  Hvad	  troværdighed	  og	  seriøsitet	  angår	  lader	  testper-­‐sonerne	  altså	  til	  at	  forholde	  sig	  betydeligt	  mere	  til	  design	  end	  til	  indhold.	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At	  testpersonerne	  i	  henhold	  til	  disse	  omstændigheder	  lader	  sig	  påvirke	  af	  designet	  bekræfte-­‐de	  de	  opfølgende	  interviews.	  Testperson	  12	  svarede,	  at	  de	  tabloide	  sites	  var	  mere	  utroværdi-­‐ge	  end	  de	  ikke-­‐tabloide,	  og	  i	  forbindelse	  hermed	  forklarede	  han	  om	  de	  tabloide	  sites:	  	  »Det	  er	  en	  blanding,	  som	  sagt,	  af	  det	  der	  med	  farverne	  (at	  de	  tabloide	  sites	  er	  
meget	  farverige,	  red.),	  men	  også	  af	  emnerne	  –	  altså,	  det	  der	  står	  på	  dem.«33	  Testpersonen	  lader	  altså	  til	  at	  mene,	  at	  det	  både	  er	  farver	  og	  indhold,	  der	  har	  betydning	  for,	  at	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites	  i	  hans	  øjne	  virker	  mere	  troværdige.	  Som	  bekendt	  sker	  der	  dog	  et	  skift	  i	  sitenes	  indhold,	  og	  det,	  der	  reelt	  er	  to	  forskellige	  typer	  indhold,	  bliver	  af	  testpersonen	  tolket	  som	  et	  og	  samme.	  Hans	  indstilling	  til	  sitenes	  troværdighed	  er	  altså	  præget	  af	  hans	  forudindta-­‐gede	  holdning	  til,	  hvad	  et	  tabloidt	  site	  ”normalt”	  giver	  ham.	  Heller	  ikke	  testperson	  nr.	  7	  formår	  at	  skelne	  mellem	  skiftet	  i	  historier.	  Også	  hun	  forholder	  sig	  til,	  hvad	  	  hun	  er	  vant	  til	  at	  få	  fra	  de	  forskellige	  typer	  nyhedssites:	  »Først	  og	  fremmest	  har	  det	  helt	  klart	  noget	  med	  opsætningen	  at	  gøre	  –	  noget	  
med	  farverne	  at	  gøre.	  Dernæst	  har	  det	  noget	  med	  historierne	  at	  gøre.	  Igen	  –	  
det	  er	  historier,	  jeg	  gerne	  vil	  læse	  på	  de	  hvide	  sider	  (de	  ikke-­‐tabloide,	  red.),	  jeg	  
bliver	  ikke	  tvunget	  til	  at	  fokusere	  på	  en	  historie	  (jf.	  en	  tidligere	  udtalelse,	  hvor	  
hun	  forklarer	  at	  de	  tabloide	  siders	  farver	  ”tvinger”	  hende	  til	  at	  fokusere	  på	  de	  
forskellige	  historier,	  red.).	  (…)	  Jeg	  synes,	  det	  virker	  mere	  troværdigt,	  men	  jeg	  
synes	  også,	  det	  er	  nogle	  mere	  troværdige	  historier,	  de	  bringer.	  I	  hvert	  fald	  hi-­‐
storier,	  som	  jeg	  tror	  på.«34	  Testperson	  nr.	  7	  mener	  altså	  også,	  at	  det	  både	  er	  udseende	  og	  historievalg,	  der	  præger	  hendes	  forhold	  til	  de	  to	  forskellige	  typer	  sites.	  Hun	  lægger	  her	  altså	  ikke	  mærke	  til,	  at	  de	  to	  sites	  inde-­‐holder	  to	  vidt	  forskellige	  grupper	  af	  historier.	  	  Selvom	  testpersonerne	  selv	  mener,	  at	  de	  forholder	  sig	  til	  nyhedssitenes	  indhold,	  tror	  jeg	  sna-­‐rere,	  at	  de	  forholder	  sig	  til	  det,	  de	  forventer,	  at	  de	  to	  typer	  nyhedssites	  vil	  bringe.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Lydfil	  1,	  testperson	  nr.	  12	  (1:40)	  34	  Lydfil	  4,	  testperson	  nr.	  7,(4:25)	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Overblik	  og	  design	  Der	  er	  selvsagt	  også	  en	  række	  forhold	  omkring	  et	  nyhedssite,	  der	   ikke	  handler	  om	  journali-­‐stikken.	  	  Et	  nyhedssite	  er	  en	  hjemmeside,	  der	  ligesom	  alle	  andre	  bør	  vær	  let	  at	  bruge	  og	  forstå.	  Derfor	  har	  jeg	  bedt	  testpersonerne	  tage	  stilling	  til,	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  fire	  sites	  fremstår	  ”rodet	  –	  overskueligt”	  og	  ”simpelt	  –	  kaotisk”.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3,25	   3,31	   5,25	   4,81	  
Tabel	  10:	  Resultat,	  skala	  2:	  Rodet	  -­‐	  overskueligt	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  4,63	   2,63	   4,38	   3,19	  
Tabel	  11:	  Resultat,	  skala	  6:	  	  Simpelt	  -­‐	  kaotisk	  Jeg	  har	  her	  forsøgt	  at	  skabe	  to	  skalaer,	  der	  minder	  tilstrækkeligt	  om	  hinanden	  til,	  at	  testper-­‐sonerne	   svarer	  det	   samme	  –	  de	   skulle	   altså	   gerne	  have	   fundet	  de	   fire	  nyhedssites	   lige	  hhv.	  rodede	  og	  kaotiske	  samt	  overskuelige	  og	  simple.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  tilfældet.	  	  På	  tabel	  10	  (skala	  2:	  ”rodet	  –	  overskueligt”)	  og	  Tabel	  11	  (skala	  6:	  ”simpelt	  -­‐	  kaotisk”)	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  testpersonerne	  finder	  de	  to	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssites	  mest	  overskuelige.	  Dette	  billede	  skifter	  dog,	  når	  der	  er	  tale	  om,	  hvorvidt	  de	  fire	  nyhedssites	  er	  simple	  eller	  kaoti-­‐ske.	  Her	  er	  det	  nemlig	  det	  tabloide	  site	  med	  tabloide	  rubrikker,	  der	  virker	  mest	  simpelt,	  mens	  det	   ikke-­‐tabloide	   site	  med	   ikke-­‐tabloide	   rubrikker	   virker	  mindst	   simpelt.	   I	  mellem	  disse	   to	  ligger	  de	  ikke-­‐tabloide	  sites,	  hvoraf	  sitet	  med	  det	  tabloide	  indhold	  tilsyneladende	  virker	  mest	  simpelt.	  Disse	  ”skæve”	  resultater	  tyder	  på,	  at	  testpersonerne	  altså	  ikke	  opfatter	  de	  to	  skalaer	  ens.	  Jeg	  forestiller	  mig,	  at	  testpersonerne	  kan	  have	  forholdt	  sig	  mere	  til	  indhold	  ved	  skala	  6	  (”simpelt	  –	  kaotisk”),	  mens	  de	  ved	  skala	  2	  (”rodet	  –	  overskueligt”)	  snarere	  har	  forholdt	  til	  sitets	  design.	  De	  ikke-­‐tabloide	  sites	  indeholder	  mere	  politisk	  stof	  end	  de	  tabloide,	  og	  dette	  kan	  være	  en	  af	  grundene	   til,	   at	  de	   tabloide	  sites	  opleves	   som	  mere	  simple	  –	  at	   stoffet	  her	   simpelthen	  er	  er	  lettere	  tilgængeligt.	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Dette	  er	  selvsagt	  gisninger	  i	   forhold	  til	  en	  problemstilling,	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  lader	  sig	  besvare.	  	  
Fokus	  på	  indhold	  Sidst	  bad	  jeg	  testpersonerne	  om	  alene	  at	  forholde	  sig	  til	  de	  fire	  nyhedssites	  indhold	  og	  derved	  se	  helt	  bort	  fra	  sitets	  design.	  Skalaen	  er	  dog	  den	  samme	  som	  den,	  testpersonerne	  først	  ople-­‐vede.	  Den	  lyder	  nemlig:	  ”interessant	  –	  ligegyldigt”.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3,88	   5,00	   3,00	   3,94	  
Tabel	  12:	  Resultat,	  skala	  9:	  Interessant	  -­‐	  ligegyldigt	  (indhold)	  Først	  og	  fremmest	  bliver	  det	  på	  tabel	  12	  (skala	  9:	  ”interessant	  –	  ligegyldigt	  (indhold)”)	  tyde-­‐ligt,	  at	  testpersonerne,	  også	  når	  de	  alene	  skal	  forholde	  sig	  til	  sitenes	  indhold,	  foretrækker	  det	  ikke-­‐tabloide	  site	  med	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker.	  Testpersonerne	  foretrækker	  det	  ikke-­‐tabloide,	  uanset	  om	  de	  alene	  forholder	  sig	  indholdet,	  eller	  om	  de	  kigger	  på	  sitet	  som	  helhed	  (se	  tabel	  5).	  	  På	   tabel	  12	  (skala	  9:	   ”interessant	  –	   ligegyldigt	  (indhold)”)	  ses	  det,	  at	  der	  er	   forholdsvis	  stor	  forskel	  på	  de	  to	  sites,	  der	  så	  at	  sige	  bliver	  oplevet	  i	  deres	  ”rette	  element”.	  Historierne	  på	  det	  ikke-­‐tabloide	  site	  med	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	  er	  ifølge	  testpersonerne	  nemlig	  hele	  to	  værdier	  mere	  interessante	  end	  historierne	  på	  det	  helt	  igennem	  tabloide	  site.	  Til	  gengæld	  opleves	  det	  tabloide	  indhold	  mere	   interessant,	  når	  det	  bringes	  i	  det	   ikke-­‐tabloide	  design,	  mens	  det	   ikke-­‐tabloide	  indhold	  opleves	  mindre	  interessant,	  når	  det	  bringes	  i	  det	  tabloide	  design.	  De	  to	  sites,	  der	  ikke	  indeholder	  deres	  ”naturlige”	  rubrikker	  er	  blot	  0,06	  værdier	  fra	  hinanden	  på	  skalaen,	  hvilket	  er	  så	  godt	  som	  ingenting,	  når	  der	  er	  tale	  om	  så	  lille	  en	  testgruppe.	  Begge	  befinder	  de	  sig	  i	  midten	  af	  skalaen,	  og	  på	  skalaen	  ”interessant	  –	  ligegyldig”	  er	  det	  tabloide	  site	  med	  ikke-­‐tabloidt	  indhold	  og	  det	  ikke-­‐tabloide	  site	  med	  tabloidt	  indhold	  altså	  hverken	  eller.	  Kort	  kan	  det	  siges,	  at	  testpersonerne	  oplever	  de	  tabloide	  historier	  som	  mest	  ligegyldige.	  Dog	  bliver	  disse	  mere	  interessante	  af	  at	  blive	  bragt	  i	  et	  ikke-­‐tabloidt	  design.	  Til	  gengæld	  bliver	  de	  ikke-­‐tabloide	   historier,	   der	   altså	   opleves	   som	   mest	   interessante,	   mere	   ligegyldige,	   når	   de	  bringes	  i	  et	  tabloidt	  design	  frem	  for	  det	  ikke-­‐tabloide.	  Testpersonerne	  lader	  ikke	  umiddelbart	  til	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  se	  bort	  fra,	  hvilket	  design	  hi-­‐storierne	  bringes	  i.	  Dette	  er	  ligeledes	  det	  overordnede	  indtryk	  fra	  de	  opfølgende	  interviews.	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Delkonklusion	  	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  kort	  opsummere	  resultaterne	  af	  analysen.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  blevet	  tydeligt,	  at	  testpersonerne	  på	  flere	  forskellige	  parametre	  fore-­‐trækker	  de	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssite.	  Disse	  parametre	  omhandler	  helt	  overordnet	  interessen	  for	  og	  relevansen	  af	  de	  fire	  nyhedssites	  samt	  deres	  troværdighed	  og	  seriøsitet,	   ligesom	  også	  de	  ikke-­‐tabloide	  historier	  af	  testpersonerne	  opfattes	  som	  mest	  interessante.	  Dette	   billede	  bliver	   tydeligt,	   selvom	  de	   ikke-­‐tabloide	   sites	   indeholder	  hhv.	   tabloidt	   og	   ikke-­‐tabloidt	  stof.	  Testpersonerne	  oplever	  eksempelvis	  tabloide	  historier	  som	  betydeligt	  mere	  tro-­‐værdige,	  når	  de	  bliver	  bragt	   i	   et	   ikke-­‐tabloidt	  design	   frem	   for	   et	   tabloidt.	  Her	  er	  designet	  –	  eller	   testpersonernes	   forestillinger	  om,	  hvilke	  historier	  et	  sådan	  site	   tilbyder	  –	  således	  afgø-­‐rende	  for	  et	  sites	  troværdighed.	  	  Til	   gengæld	   fremstår	  de	   tabloide	   sites	   (og	  historier)	  mere	  dramatiske	  end	  de	   ikke-­‐tabloide,	  der	   til	  gengæld	  er	  kedeligst.	  Dette	   falder	  altså	  godt	   i	  spænd	  med,	  at	  de	   tabloide	  medier	  ofte	  omtales	  som	  ”sensationspressen”.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  det	  ikke	  kun	  lader	  til	  at	  være	  design,	  der	  er	  afgørende	  for	  testperso-­‐nernes	  meningsdannelse.	   Kigger	  man	   de	   sites,	   der	   altså	   har	   samme	   design,	  men	   forskelligt	  indhold,	  er	  det	  gentagende	  gange	  sitet	  med	  ikke-­‐tabloidt	  indhold,	  testpersonerne	  finder	  mest	  interessant,	  relevant,	  troværdigt	  og	  seriøst.	  	  Under	  testforløbet,	  hvor	  testpersonerne	  oplevede	  de	  fire	  nyhedssites	  adskilt	  fra	  hinanden,	  var	  de	  altså	  i	  stand	  til	  at	  skelne	  en	  forskel	  i	  indholdet.	  Når	  interviewpersonerne	  (testpersonerne	  fra	  de	  opfølgende	   interviews)	  ser	  de	   fire	  nyhedssites	  sammen,	  genkender	  de	  dog	   ikke	  disse	  forskelle.	  De	  lader	  derimod	  til	  alene	  at	  forholde	  sig	  til	  to	  tabloide	  og	  to	  ikke-­‐tabloide	  sites,	  af	  hvem	  de	  forventer	  at	  få	  de	  ”sædvanlige”	  historier,	  hvilket	  deres	  svar	  bærer	  tydeligt	  præg	  af.	  Man	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  konkludere,	  at	  den	  ene	  type	  nyhedssite	  er	  bedre	  end	  den	  anden,	  men	  ud	  fra	  disse	  skalaer,	  hvor	  interessant,	  relevant,	  dramatisk,	  troværdigt,	  seriøst,	  overskue-­‐ligt	  og	  simpelt	  altså	  er	  de	  ”positive”	  parametre,	  må	  man	  konkludere,	  at	  det	  er	  de	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssite	   i	  højere	  grad	  end	  de	  tabloide	   lever	  op	  til	  relevante	  kriterier	   for,	  hvordan	  et	  godt	  nyhedssite	  bør	  opleves.	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Diskussion	  
Et	  spændende	  aspekt	  ved	  de	  omtalte	  resultater	  er,	  hvad	  der	  er	  grund	  til,	  at	  det	  ikke-­‐tabloide	  site	   eksempelvis	   fremstår	  mere	   interessant	   og	   troværdigt	   end	   det	   tabloide	   (på	   trods	   af,	   at	  begge	   sites	   er	   oplevet	  med	  både	   tabloide	   og	   ikke-­‐tabloide	   historier).	  Her	   rejser	   sig	   altså	   et	  spørgsmål,	  der	  ligger	  tæt	  op	  af	  projektets	  problemformulering,	  nemlig:	  	  
Hvorfor	  påvirker	  et	  nyhedssites	  udseende	  	  
brugernes	  opfattelse	  af	  sitets	  indhold?	  I	   analysen	  blev	  det	  klart,	   at	   testpersonerne	  oftest	   foretrækker	  de	   ikke-­‐tabloide	  nyhedssites.	  Det	  kunne	  i	  øvrigt	  konkluderes,	  at	  også	  det	  ikke-­‐tabloide	  indhold	  scorede	  ”bedst”	  på	  de	  opstil-­‐lede	  skalaer,	  hvor	  der	  som	  nævnt	  var	  positive	  og	  negative	  poler.	  I	  de	  opfølgende	  interviews	  satte	  tre	  testpersoner	  ord	  på,	  hvorfor	  de	  under	  testforløbet	  svare-­‐de,	  som	  de	  gjorde,	  og	  her	  lød	  argumenterne	  flere	  gange	  lidt	  anderledes,	  end	  hvad	  testresulta-­‐terne	  egentlig	  pegede	  på.	  Følgende	  er	  et	  eksempel	  på	  dette:	  Med	  testperson	  nr.	  7	  drøftede	  jeg	  under	  det	  opfølgende	  interview,	  at	  og	  hvorfor	  hun,	  når	  hun	  alene	  blev	  spurgt	  til	  indholdet/historierne,	  fandt	  det	  tabloide	  indhold	  lige	  interessant,	  uanset	  om	  det	  blev	  bragt	  på	  det	  tabloide	  eller	  ikke-­‐tabloide	  nyhedssite	  (blot	  ved	  at	  vise	  hende	  sitene,	  altså	  uden	  at	  understrege	  konteksten	  eksplicit).	  Se	  tabel	  13,	  der	  alene	  indeholder	  testperson	  nr.	  7’s	  svar.	  
Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  3	   4	   1	   4	  
Tabel	  13:	  Testperson	  7:	  Skala	  9:	  Interessant	  -­‐	  kedeligt	  (indhold)	  I	  sammenhæng	  hermed	  spurgte	  jeg,	  hvorfor	  hun	  så	  alligevel	  fandt	  det	  ene	  (det	  ikke-­‐tabloide	  site)	  mere	  interessant	  og	  relevant	  end	  det	  andet	  (det	  tabloide).	  Se	  tabel	  14,	  der	  alene	  indehol-­‐der	  testperson	  nr.	  7’s	  svar:	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Tabloidt	  design	   Ikke-­‐tabloidt	  design	  Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	   Ikke-­‐tabloide	  historier	   Tabloide	  historier	  5	   6	   1	   1	  
Tabel	  14:	  Testperson	  7:	  Skala	  1:	  Interessant	  -­‐	  kedeligt	  Selvom	  vi	  netop	  havde	  konstateret	  i	  fælleskab,	  at	  historierne	  på	  de	  to	  sites	  var	  lige	  interessan-­‐te,	  brugte	  hun	  alligevel	  historievalgene	  som	  argument:	  	  »På	  grund	  af	  historierne.	  Det	  må	  helt	  sikkert	  være	  på	  grund	  af	  historierne	  –	  
og	  så	  at	   jeg	   ikke	  bliver	   forstyrret	  af	  deres	   (de	   tabloide	  nyhedssites,	   red.)	  op-­‐
sætning.«35	  Her	  står	  det	  altså	  klart,	  testpersonen	  glemmer,	  hvad	  hun	  netop	  selv	  har	  konstateret,	  når	  hun	  bliver	  bedt	  om	  at	  tage	  stilling	  til	  de	  to	  nyhedssites,	  der	  altså	  har	  forskelligt	  design,	  men	  sam-­‐me	  type	  indhold,	  og	  i	  stedet	  lader	  sig	  præge	  af,	  hvad	  hun	  forventer	  eller	  er	  vant	  til,	  at	  et	  sådan	  type	  nyhedssite	  bringer	  af	  historier.	  Det	  samme	  gælder	  i	  øvrigt	  de	  resterende	  to	  interviewpersoner,	  der	  begge	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  forventer	  forskelligt	  stof	  fra	  de	  to	  typer	  af	  nyhedssites.	  Om	  BT	  og	  Ekstra	  Bladet,	  der	  altså	  er	  inspirationskilden	  til	  det	   tabloide	  design	  (hvilket	  hun	  altså	  genkender),	   forklarer	  testperson	  nr.	  10:	  	   »Man	  forbinder	  det	  røde	  og	  alle	  de	  der	  farver	  med	  BT	  og	  Ekstra	  Bladet	  –	  de	  der	  
formiddagsaviser,	  og	  der	  ved	  man	  jo	  godt,	  at	  man	  lige	  skal	  tage	  det	  hele	  med	  et	  
gran	  salt.	  (…)	  Ja,	  de	  har	  nogle	  fine,	  gode,	  seriøse	  historier,	  men	  de	  har	  jo	  også	  
den	  anden	  del	  (”gossip”,	  red.).«36	  Det	   lader	  altså	   til,	   at	   testpersonerne	  vurderer	  de	   fire	  nyhedssites	  ud	   fra,	  hvad	  de	   i	   forvejen	  kender	  til.	  At	  brugere	  af	  nyhedssites	  og	  -­‐historier	  kan	  ændre	  holdning	  til	  (selvsamme)	  nyhe-­‐der	  alene	  ud	  fra,	  hvad	  de	  ved	  om	  afsenderen,	  er	  ikke	  noget	  nyt	  fænomen.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Lydfil	  4,	  testperson	  nr.	  7	  (18:30)	  36	  Lydfil	  3,	  testperson	  nr.	  10	  (14:30)	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I	  et	  studie,	  der	  bl.a.	  omhandlede	  net-­‐nyhedshistoriers	  troværdighed,	  testede	  S.	  Shyam	  Sundar	  m.fl.,	   om/hvordan	   en	   stor	   gruppe	   testpersoner	   ændrede	   holdning	   til	   en	   nyhedshistorie	   alt	  efter,	  hvilket	  medie	  der	  blev	  oplyst	  som	  afsender	  af	  historien.37	  Man	  samlede	  en	  række	  medier	  med	  hhv.	  høj	  og	  lav	  troværdighed,	  hvorefter	  man	  lod	  det	  vari-­‐ere,	  hvilke	  nyhedshistorier	  der	  blev	  kædet	  sammen	  med	  hvilke	  afsendere.	  Her	  kunne	  det	  altså	  konkluderes,	  at	  læsernes	  opfattelse	  af	  det	  medier,	  der	  er	  oplyst	  som	  afsender,	  har	  stor	  betyd-­‐ning	  for	  deres	  holdning	  og	  forventninger	  til	  den	  givne	  historie.	  Dette	  virker	  måske	  indlysende,	  men	  i	  det	  omtalte	  studie	  sammenlignede	  man	  tre	  forskellige	  forholds	  virkninger:	  oplysninger	  om	  kilden,	  antal	  historier	  om	  samme	  emne	  samt	  tidspunktet	  for	  historiens	  publicering.	  Her	  blev	  det	  klart,	  at	  oplysninger	  om	  kilden	  i	  voldsom	  grad	  trumfer	  de	  resterende	  oplysninger,	  når	  det	  handlede	  om	  at	  beslutte	  en	  nyheds	   troværdighed	  og	  ny-­‐hedsværdi:	  »Together,	  these	  findings	  indicate	  that	  message	  credibility	  is	  disproportionately	  
influenced	  by	   the	   source	   credibility	   cue	   such	   that	  a	  news	   lead	  attributed	   to	  a	  
high-­‐credibility	  source	  tends	  to	  positively	  influence	  message	  credibility	  evalua-­‐
tions	  regardless	  of	  the	  other	  two	  news	  cues.	  However,	  when	  it	  is	  attributed	  to	  a	  
low-­‐credibility	   source,	   then	   both	   recency	   and	  NRA	   serve	   to	   enhance	  message	  
credibility.«	  38	  Det	  er	  altså	  slået	  fast,	  at	  læsere	  og	  brugere	  af	  et	  nyhedssite	  i	  høj	  grad	  lader	  sig	  påvirke	  af,	  hvad	  de	  mener	  om	  det	  medie,	  der	  er	  afsender	  af	  historien.	  	  I	  nærværende	  opgave	  blev	  det	  klart,	  at	  de	  to	  typer	  af	  sites	  (det	  tabloide	  og	  det	  ikke-­‐tabloide)	  i	  høj	  grad	  mindede	  testpersonerne	  om	  noget,	  de	  i	  forvejen	  kender,	  og	  at	  de	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  se	  bort	  fra	  denne	  kobling,	  når	  de	  skulle	  vurdere	  de	  to	  typer	  af	  sites.	  	  Selvom	  gruppen	  af	  testpersoner	  intet	  kender	  til	  de	  sites,	  jeg	  har	  designet,	  lader	  de	  altså	  allige-­‐vel	  til	  at	  mene,	  hvilke	  historier,	  der	  vil	  blive	  bragt	  på	  sitet	  –	  alene	  på	  grund	  af	  det	  design,	  der	  er	  valgt	  for	  den	  enkelte	  side.	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  38	  Sundar,	  S.	  Shyam	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Det	  kan	  deraf	  udeledes,	  at	  et	  nyhedssites	  udseende	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  påvirke,	  hvad	  bru-­‐gerne	  mener	  om	  den	  journalistik,	  der	  formidles	  –	  simpelthen	  fordi	  brugerne	  forventer,	  at	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  bestemte	  typer	  design	  og	  bestemte	  typer	  indhold.	  Denne	  sammenhæng	  er	  nok	  ikke	  overraskende	  for	  medierne,	  der	  lader	  til	  at	  være	  meget	  be-­‐vidste	  om	  deres	  valg	  af	  design.	  Senest	  har	  BT.dk	  som	  nævnt	  valgt	  at	  ændre	  sidens	  overordne-­‐de	  design	  markant.	  Sitet	  fremstår	  nu	  betydeligt	  mindre	  farverigt,	  mere	  ”rubriceret”	  (knap	  så	  rodet?),	  teksttypen	  er	  blødere	  og	  mindre	  tung.	  	  Alene	  disse	  ændringer	  lægger	  op	  til	  et	  helt	  nyt	  studie:	  Påvirker	  ændringerne	  antallet	  af	  læsere	  og	  klik	  på	  sitet?	  Hvad	  mener	  sitets	  faste	  læsere	  om	  ændringerne	  af	  sitets	  design?	  Kan	  ændrin-­‐gerne	  tilføre	  nye	  læsere?	  Fremstår	  sitet	  nu	  mere	  eller	  mindre	  overskueligt,	  seriøst,	  troværdigt	  mv.?	  	  Erling	  Tind	  Andersen,	  der	  er	  journalist	  og	  digital	  redaktør	  på	  BT.dk,	  forklarer,	  at	  det	  endnu	  er	  for	   tidligt	   at	   konkludere	  noget	   ud	   fra	  brugertal	   og	   antal	   kliks.	  Disse	   tal	   vil	   dog	  kunne	   være	  med	  til	  at	  belyse,	  hvad	  der	  egentlig	  er	  afgørende	   for,	  hvordan	  et	  nyhedssite	  opfattes	  af	  bru-­‐gerne.	  Der	  kan	  altså	  stadig	  peges	  på	  en	  lang	  række	  interessante	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  sam-­‐menhængen	  mellem	  et	  nyhedssites	  udseende	  og	  sitets	  og	  journalistikkens	  troværdighed.	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Konklusion	  
I	  dette	  undersøgende	  projekt	  er	  jeg	  først	  og	  fremmest	  nået	  frem	  til,	  at	  en	  gruppe	  af	  16	  testper-­‐soner	  på	  en	  række	  relevante	  parametre	  fremhæver	  et	  nyhedssite,	  der	  både	  i	  sit	  design	  og	  ind-­‐hold	  er	  ikke-­‐tabloidt,	  som	  det	  bedste.	  Testpersonerne	  finder	  eksempelvis	  et	  sådan	  site	  mere	  interessant,	  relevant,	  troværdigt	  og	  seriøst	  end	  et	  tabloidt	  site.	  I	  modsætning	  hertil	  mener	  de	  inddragede	  testpersoner	  til	  gengæld,	  at	  de	  tabloide	  nyhedssites	  (og	   i	   øvrigt	   de	   tabloide	   historier)	   fremstår	  mest	   dramatiske	   i	   sammenligning	  med	   de	   ikke-­‐tabloide,	  der	  til	  gengæld	  er	  mere	  kedelige	  end	  de	  tabloide.	  	  Da	  de	   to	   former	   for	   sites	   er	   vurderet	  på	   en	   række	  opstillede	   skalaer,	   kan	  man	  ud	   fra	  dette	  sammenlignede	  projekt	  ikke	  konkludere,	  hvad	  testpersonerne	  reelt	  foretrækker,	  da	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen	  med,	  hvad	  der	  ud	  fra	  teori	  resulterer	  i	  et	  både	  journalistik-­‐	  og	  usability-­‐orienteret	  godt	  nyhedssite.	  Dette	  var	  som	  sådan	  heller	  ikke	  målet	  for	  projektet.	  	  Målet	  var	  derimod	  at	  søge	  svar	  på,	  om	  et	  nyhedssite	  påvirker	  brugernes	  opfattelse	  af	  det,	  ny-­‐hedssitet	  formidler,	  og	  selvom	  svaret	  ikke	  kan	  gøres	  op	  i	  procent,	  kan	  man	  ud	  fra	  nærværende	  rapport	  konkludere,	  at	  design	  og	  udseende	  bestemt	  medvirker	  til	  at	  påvirke	  testpersonernes	  holdning	  til	  et	  givent	  site.	  Dette	  især	  fordi,	  testpersonerne	  oplever	  de	  forskellige	  nyhedssites	  som	  en	  særlig	  type	  medie	  og	  derved	  har	  en	  særlig	   forventning	  om,	  hvilken	  type	   journalistik,	  nyhedssitet	  bringer.	  Denne	  påvirkning	  er	  så	  stor,	  at	  testpersonerne	  i	  flere	  sammenhænge	  ikke	  er	   i	  stand	  til	  at	  se	  ud	  over	  den,	  og	  faktisk	  ikke	  lægger	  mærke	  til,	  at	  nyhedssitet	   ikke	  bringer	  den	  type	  indhold,	  de	  forventer.	  Derigennem	  må	  man	  altså	  udlede,	  at	  design	  og	  udseende	  har	  en	  afgørende	  effekt	  på,	  hvordan	  et	  nyhedssites	  indhold	  opfattes.	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Fejlkilder	  
Jeg	  har	  under	  vejs	  i	  projektet	  været	  påpasselig	  med	  at	  understrege,	  når	  jeg	  har	  truffet	  et	  valg,	  der	  kan	  medvirke	  til	  at	  skærpe	  eller	  svække	  projektets	  validitet.	  Alligevel	  vil	  jeg	  her	  kort	  op-­‐summere	  de	  punkter,	  der	  kan	  have	  været	  svækkende	  for	  opgavens	  resultater.	  	  Gruppen	  af	   testpersoner	  er	   lille,	  hvilet	  kan	  have	   resulteret	   i,	   at	  de	  udvundne	  data	  er	  blevet	  mere	  eller	  mindre	  mudrede	  end	  det	  reelt	  er	  tilfældet.	  Dette	  skyldes	  bl.a.,	  at	  et	  enkelt	  udslags-­‐givende	  svar	  har	  større	  betydning	  ved	  en	  lille	  testgruppe	  end	  ved	  en	  stor.	  Derudover	  skal	  det	  i	  sammenhæng	  hermed	  nævnes,	  at	   testgruppen	   ikke	  er	  repræsentativ	   for	  det	  brede	  udsnit	  af	  brugere	  af	  danske	  nyhedssites.	  Både	  hvad	  angår	  alder,	  bopæl,	  uddannelse	  og	  job	  er	  gruppen	  af	  testpersoner	  skæv	  i	  forhold	  til	  den	  reelle	  brugerskare,	  ligesom	  de	  inddragede	  personer	  alle	  er	  nogen,	  jeg	  på	  forhånd	  har	  været	  bekendt	  med,	  og	  derfor	  ubevidst	  kan	  have	  ønsket	  at	  med-­‐virke	  til	  at	  give	  et	  ”godt”	  resultat,	  hvorved	  de	  måske	  har	  været	  mere	  eller	  mindre	  hårde	  i	  de-­‐res	  vurdering	  af	  de	  fire	  nyhedssites.	  Derudover	  skal	  det	  i	  forhold	  til	  testforløbet	  nævnes,	  at	  flere	  testpersoner	  lod	  sig	  påvirke	  af	  de	  reklamer,	  de	  oplevede	  på	   sitet.	  Disse	  er	  med	  overlæg	   ”lånt”	   fra	  de	   fire	  nyhedssites,	  der	  har	  været	  brugt	   som	   inspiration	  –	  dog	  uden	  at	  deres	  påvirkning	   (seriøse	   eller	  useriøse	   fremto-­‐ning)	  er	  blevet	  overvejet.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  have	  fået	  testpersonerne	  til	  at	  skelne	  yderli-­‐gere	  mellem	  de	  to	  nyhedssites	  med	  samme	  design.	  Til	  sidst	  vil	  jeg	  nævne,	  at	  de	  opstillede	  skalaer	  selvsagt	  er	  blevet	  vurderet	  subjektivt,	  og	  at	  det	  derved	  ikke	  er	  sikkert,	  at	  testpersonerne	  reelt	  har	  taget	  stilling	  til	  det	  forventede.	  Dette	  blev	  sandsynligvis	   afgørende	   i	   vurderingen	   af,	   hvorvidt	   de	   fire	   nyhedssites	   var	   overskuelige	   og	  simple.	  En	  løsning	  på	  denne	  problemstilling	  kunne	  have	  været	  at	  afholde	  mere	  formelle	  pilot-­‐test,	  hvor	  flere	  testpersoner	  havde	  været	  inddraget,	  og	  de	  forskellige	  skalaer	  var	  blevet	  disku-­‐teret	  under	  et	  fokusgruppeinterview.	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Bilag	  5,	  anvendte	  historier	  
Tabloide	  rubrikker	  Kopieret	  fra	  nyhedssitene:	  www.bt.dk	  og	  www.ekstrabladet.dk	  og	  efterfølgende	  kategoriset	  efter	  emnerne:	  Nyheder,	  Sport,	  Underholdning,	  Sundhed	  og	  Forbrug.	  Efterfølgende	  er	  rubrikkerne	  opdelt	  i	  to	  grupper	  jf.	  det	  beskrevne	  forsøg	  på	  at	  højne	  validitet	  (se	  kapitlet:	  Metode).	  	  Nyheder:	  1. Alvorligt	  syg	  Peter	  Belli	  aflyser	  alt	  	  2. Skat	  advarer:	  Ekstremt	  vellignende	  snyde-­‐mail	  i	  omløb	  3. SFs	  pressechef	  skrider	  4. Sneryddere:	  Den	  længste	  sæson	  læææænge	  5. 26	  anholdt:	  Bandemedlemmer	  kørte	  bevæbnede	  gennem	  byen	  6. 21-­‐årig	  fængslet	  efter	  skyderi	  i	  Bagsværd	  7. Varetægtsfængslet	  for	  skyderi	  mod	  17-­‐årig	  8. Ny	  stor	  bandeaktion:	  Jagter	  mistænkte	  for	  drabsforsøg	  9. ’Balletten	  var	  et	  stort	  horehus’	  10. Dom	  er	  faldet:	  Ejer	  satte	  ild	  på	  eget	  feriecenter	  11. 15-­‐årig	  fængslet	  for	  hjemmerøveri	  12. BÅD	  SUNKET	  VED	  MALMØ:	  HELIKOPTERE	  SØGER	  EFTER	  FORSVUNDNE	  I	  ØRESUND	  13. Nedfaldne	  tagsten	  gav	  trafikkaos	  14. Mulig	  sexkrænker	  anholdt	  på	  Fyn	  15. Her	  er	  Europas	  største	  krydstogtskib	  16. Dansk	  politichef	  i	  Spanien	  idømt	  17	  års	  fængsel	  17. Tagstens-­‐kvæstet	  mor	  i	  bedring	  18. Supermarkeder	  tjener	  kassen	  på	  dine	  p-­‐bøder	  19. 32	  dræbt	  –	  bus	  fløj	  ud	  over	  bro	  i	  udtørret	  flod	  20. Her	  giver	  skoleskyder	  dommeren	  fingeren	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Sport:	  1. Pornoside	  chikanerer	  norske	  ski-­‐tøser	  2. Cykeltalent	  kastes	  for	  løverne	  3. Her	  er	  alle	  Rolf	  Sørensens	  løgne	  4. Se	  statistikken:	  Derfor	  er	  Rommedahl	  landsholdets	  mest	  værdifulde	  5. Håndboldstjerne	  gør	  grin	  med	  Akharraz’	  twitter-­‐raseri	  6. Storsponserer	  trækker	  sig	  fra	  cykelsport	  7. Komet-­‐Cornelius:	  Alder	  betyder	  intet	  8. Husker	  du	  disse	  svinestreger?	  (billeder)	  9. Rolf	  er	  ikke	  ren	  –	  indrømmer	  doping	  10. City-­‐stjerne:	  United	  er	  en	  dræbermaskine	  	  Underholdning	  1. Se	  billedet,	  der	  går	  verden	  rundt:	  Her	  får	  han	  håndjob	  på	  Google	  	  2. Stor	  tysk	  avis:	  Mary	  er	  arrogant	  3. Lars	  Ulrich	  udsat	  for	  KÆMPEsviner	  4. Gwyneth	  Paltrow	  nær	  død	  af	  abort	  5. Katie	  Price	  lufter	  Bas	  og	  Nutte	  6. Alexandra	  afslører:	  Så	  gode	  venner	  er	  Joachim	  og	  Martin	  	  Sundhed	  1. Guide:	  Sådan	  kommer	  du	  af	  med	  tissetrangen	  2. Sådan	  narrer	  industrien	  piller	  i	  dig	  	  	  Forbrug	  1. Basisbiler	  er	  lidt	  for	  basis	  2. Her	  finder	  du	  den	  bedste	  brugtbil	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Tabloide	  rubrikker,	  gruppe	  1:	  	  1. Alvorligt	  syg	  Peter	  Belli	  aflyser	  alt	  	  2. Skat	  advarer:	  Ekstremt	  vellignende	  snyde-­‐mail	  i	  omløb	  3. SFs	  pressechef	  skrider	  4. Sneryddere:	  Den	  længste	  sæson	  læææænge	  5. 26	  anholdt:	  Bandemedlemmer	  kørte	  bevæbnede	  gennem	  byen	  6. 21-­‐årig	  fængslet	  efter	  skyderi	  i	  Bagsværd	  7. Varetægtsfængslet	  for	  skyderi	  mod	  17-­‐årig	  8. Ny	  stor	  bandeaktion:	  Jagter	  mistænkte	  for	  drabsforsøg	  9. ’Balletten	  var	  et	  stort	  horehus’	  10. Her	  giver	  skoleskyder	  dommeren	  fingeren	  11. Pornoside	  chikanerer	  norske	  ski-­‐tøser	  12. Cykeltalent	  kastes	  for	  løverne	  13. Her	  er	  alle	  Rolf	  Sørensens	  løgne	  14. Se	  statistikken:	  Derfor	  er	  Rommedahl	  landsholdets	  mest	  værdifulde	  15. Håndboldstjerne	  gør	  grin	  med	  Akharraz’	  twitter-­‐raseri	  16. Se	  billedet,	  der	  går	  verden	  rundt:	  Her	  får	  han	  håndjob	  på	  Google	  	  17. Stor	  tysk	  avis:	  Mary	  er	  arrogant	  18. Lars	  Ulrich	  udsat	  for	  KÆMPEsviner	  19. Guide:	  Sådan	  kommer	  du	  af	  med	  tissetrangen	  20. Basisbiler	  er	  lidt	  for	  basis	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Tabloide	  rubrikker,	  gruppe	  2:	  1. Dom	  er	  faldet:	  Ejer	  satte	  ild	  på	  eget	  havecenter	  (Ejer	  af	  havecenter	  få	  tre	  års	  fængsel	  på	  ildspåsættelse	  med	  henblik	  på	  forsikringssvig)	  2. 15-­‐årig	  fængslet	  for	  hjemmerøveri	  3. BÅD	  SUNKET	  VED	  MALMØ:	  HELIKOPTERE	  SØGER	  EFTER	  FORSVUNDNE	  I	  ØRESUND	  (En	  båd	  med	  tre	  personer	  er	  sunket	  nord	  for	  Malmø.	  Den	  svenske	  kystvagt	  har	  bedt	  om	  hjælp	  fra	  Søværnets	  Operative	  Kommando	  i	  Danmark)	  4. Nedfaldne	  tagsten	  gav	  trafikkaos	  5. Mulig	  sexkrænker	  anholdt	  på	  Fyn	  6. Her	  er	  Europas	  største	  krydstogtskib	  7. Dansk	  politichef	  i	  Spanien	  idømt	  17	  års	  fængsel:	  	  Provinsretten	  i	  Sevilla	  har	  idømt	  danske	  Lars	  Sepúlveda	  Madsen,	  der	  er	  tidligere	  politichef	  fra	  narkoafdelingen	  i	  Sevilla	  ,	  17	  års	  fængsel	  for	  at	  have	  stjålet	  150	  kilo	  narko	  fra	  politiets	  centrallager.	  8. Tagstens-­‐kvæstet	  mor	  er	  i	  bedring	  (Enlig	  mor	  til	  to	  bliver	  formentlig	  flyttet	  fra	  intensiv	  afdeling	  senere	  tirsdag)	  	  9. Supermarkeder	  tjener	  kassen	  på	  dine	  p-­‐bøder	  10. 32	  dræbt	  –	  bus	  fløj	  ud	  over	  bro	  i	  udtørret	  flod	  11. Storsponserer	  trækker	  sig	  fra	  cykelsport	  12. Komet-­‐Cornelius:	  Alder	  betyder	  intet	  13. Husker	  du	  disse	  svinestreger?	  (billeder)	  14. Rolf	  er	  ikke	  ren	  –	  indrømmer	  doping	  15. City-­‐stjerne:	  United	  er	  en	  dræbermaskine	  16. Gwyneth	  Paltrow	  nær	  død	  af	  abort	  17. Katie	  Price	  lufter	  Babs	  og	  Nutte	  18. Alexandra	  afslører:	  Så	  gode	  venner	  er	  Joachim	  og	  Martin	  19. Sådan	  narrer	  industrien	  piller	  i	  dig	  	  20. Her	  finder	  du	  den	  bedste	  brugtbil	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Ikke-­‐tabloide	  rubrikker	  Kopieret	  fra	  nyhedssitene:	  www.b.dk	  og	  www.politiken.dk	  og	  efterfølgende	  kategoriset	  efter	  emnerne:	  Nyheder,	  Globalt,	  Politik,	  	  Kultur,	  Sport,	  Forbrug,	  Debat.	  Efterfølgende	  er	  rubrikkerne	  opdelt	  i	  to	  grupper	  jf.	  det	  beskrevne	  forsøg	  på	  at	  højne	  validitet	  (se	  kapitlet:	  Metode).	  	  Nyheder:	  1. Sure	  byrødder:	  KL-­‐formanden	  taler	  konflikt	  op	  med	  svulstig	  krigsretorik	  :	  KL-­‐medlemmer	  er	  vrede	  efter	  deres	  formands	  tale	  på	  topmøde	  (grå	  skrift)	  2. Brud	  på	  loven:	  Fortrolige	  oplysninger	  om	  psykisk	  syge	  patienter	  lå	  frit	  på	  nettet	  3. Snød	  sig	  til	  sne-­‐fri:	  Elever	  tog	  gymnasier	  ved	  næsen	  4. Cyklist	  i	  livsfare	  efter	  tragisk	  styrt	  :	  En	  mandlig	  cyklist	  væltede	  fredag	  morgen	  ud	  foran	  en	  lastbil	  og	  kæmper	  nu	  for	  sit	  liv	  på	  Rigshospitalet.	  5. Egmont	  svulmer	  på	  tv-­‐satsning	  6. Gevinst	  igen:	  Politiet	  har	  konfiskeret	  våben,	  narko	  og	  600.000	  kroner	  fra	  bandefolk	  :	  Under	  en	  storstilet	  aktion	  har	  politiet	  i	  dag	  anholdt	  39	  personer.	  7. SAS	  dropper	  Business	  Class	  :	  Kriseramt	  flyselskab	  udpeger	  lavprisselskabet	  Norwegian,	  som	  sin	  værste	  konkurrent.	  8. Skoler	  forbereder	  lockout:	  Lærere	  bliver	  bedt	  om	  at	  aflevere	  nøglerne	  9. S	  »Lærernes	  privilegier	  er	  en	  hindring	  for	  udviklingen	  af	  folkeskolen«	  :	  KL-­‐formand	  Erik	  Nielsen	  appellerer	  til	  de	  unge	  og	  langer	  ud	  efter	  de	  ældre	  læreres	  privilegier	  på	  KL’s	  topmøde	  10. Svindlere	  går	  målrettet	  efter	  danske	  modehuse	  11. Snoozeknappen	  gør	  dig	  dødtræt	  12. Farvel	  til	  gratisavisen	  :	  Gratisavisen	  24timer	  udkommer	  for	  sidste	  gang	  i	  dag	  og	  efterlader	  MetroXpress	  som	  sidste	  overlevende	  i	  den	  danske	  aviskrig.	  En	  krig	  uden	  vindere.	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Globalt	  1. Danmark	  forlænger	  missionen	  i	  Mali	  	  2. 100	  kvæstet	  i	  harmonikasammenstød	  under	  snestorm	  3. Australien	  undskylder	  tvangsadoptioner	  4. Iran	  truer	  med	  at	  udslette	  Israel	  :	  Irans	  religiøse	  leder	  truer	  med	  at	  udslette	  Israel,	  hvis	  landet	  angriber	  iranerne.	  5. Cyperns	  ledere	  enige	  om	  ny	  redningsfond	  6. Oxford-­‐lærer	  fyret	  efter	  Harlem	  Shake-­‐optræden	  7. To	  helikoptere	  er	  kollideret	  over	  Berlin:	  En	  død	  og	  flere	  sårede	  :	  En	  storstilet	  politiøvelse	  mod	  hooligans	  i	  Berlin	  er	  gået	  galt.	  8. Flere	  er	  blevet	  dræbt	  ved	  skyderi	  på	  en	  base	  i	  USA	  	  Politik	  1. SF:	  Aftale	  vil	  løse	  trafikale	  hårdknuder	  :	  Den	  nye	  trafikaftale	  vil	  især	  komme	  pendlere	  til	  gode,	  mener	  SF,	  mens	  de	  Radikale	  glæder	  sig	  over,	  at	  der	  kan	  komme	  mere	  gods	  på	  togskinnerne.	  2. Ny	  kæmpe	  investering	  i	  danske	  veje	  og	  broer	  3. Ritt	  Bjerregaard:	  Thornings	  politik	  er	  absurd	  4. Venstre	  savner	  flere	  penge	  til	  bilisterne	  i	  ny	  trafikaftale	  	  5. Danskerne:	  Jesper	  Petersens	  exit	  svækker	  SF	  :	  Jesper	  Petersen,	  der	  er	  skiftet	  til	  Socialdemokraterne,	  forlader	  et	  svagere	  SF.	  6. Corydon:	  Vores	  mål	  er	  ikke	  den	  laveste	  selskabsskat	  	  	  Kultur	  1. DR’s	  dyreste	  serie	  skal	  bæres	  af	  unge	  opstigende	  stjerner	  (KULTUR):	  Rollelisten	  er	  klar	  til	  Ole	  Bornedals	  tv-­‐serie	  ’1864’	  om	  slaget	  ved	  Dybbøl	  2. Danske	  film	  hitter	  hos	  danskerne	  3. Daniel	  Craig	  siger	  ja	  til	  endnu	  en	  gang	  James	  Bond	  4. Ålen	  er	  ikke	  overrasket	  over	  dansk	  filmsucces	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Sport	  1. Uro	  i	  Brøndby:	  Bjerregaard	  arbejder	  i	  kulissen	  2. Målkonge	  åbner	  for	  Liverpool-­‐exit	  	  3. Wilbek-­‐hustru	  degraderet	  4. Europas	  hurtigste	  mand	  er	  død	  	  Forbrug	  1. Vi	  spiser	  mere	  fuldkorn,	  men	  ikke	  nok	  :	  Salget	  af	  fuldkorn	  går	  frem,	  men	  danskerne	  spiser	  mindre	  og	  mindre	  rugbrød	  2. Skoene	  påvirker	  din	  løbestil	  (LIVSSTIL)	  3. Biler	  i	  Bella	  –	  et	  paradis	  for	  bilfanatikere	  	  4. Spansk	  lavprisselskab	  satser	  på	  solhungrende	  danskere	  	  Debat	  1. Nu	  truer	  den	  lille	  tue	  med	  at	  vælte	  det	  store	  læs	  2. Politisk	  analyse:	  Det	  socialistiske	  fåmandsvælde	  har	  sejret	  på	  ny	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Ikke-­‐tabloide	  rubrikker,	  gruppe	  1:	  	  1. Sure	  byrødder:	  KL-­‐formanden	  taler	  konflikt	  op	  med	  svulstig	  krigsretorik	  :	  KL-­‐medlemmer	  er	  vrede	  efter	  deres	  formands	  tale	  på	  topmøde	  (grå	  skrift)	  2. Brud	  på	  loven:	  Fortrolige	  oplysninger	  om	  psykisk	  syge	  patienter	  lå	  frit	  på	  nettet	  3. Snød	  sig	  til	  sne-­‐fri:	  Elever	  tog	  gymnasier	  ved	  næsen	  4. Cyklist	  i	  livsfare	  efter	  tragisk	  styrt	  :	  En	  mandlig	  cyklist	  væltede	  fredag	  morgen	  ud	  foran	  en	  lastbil	  og	  kæmper	  nu	  for	  sit	  liv	  på	  Rigshospitalet.	  5. Egmont	  svulmer	  på	  tv-­‐satsning	  6. Gevinst	  igen:	  Politiet	  har	  konfiskeret	  våben,	  narko	  og	  600.000	  kroner	  fra	  bandefolk	  :	  Under	  en	  storstilet	  aktion	  har	  politiet	  i	  dag	  anholdt	  39	  personer.	  7. Danmark	  forlænger	  missionen	  i	  Mali	  8. 100	  kvæstet	  i	  harmonikasammenstød	  under	  snestorm	  9. Australien	  undskylder	  tvangsadoptioner	  10. Iran	  truer	  med	  at	  udslette	  Israel	  :	  Irans	  religiøse	  leder	  truer	  med	  at	  slette	  Israel,	  hvis	  landet	  angriber	  iranerne.	  11. SF:	  Aftale	  vil	  løse	  trafikale	  hårdknuder	  :	  Den	  nye	  trafikaftale	  vil	  især	  komme	  pendlere	  til	  gode,	  mener	  SF,	  mens	  de	  Radikale	  glæder	  sig	  over,	  at	  der	  kan	  komme	  mere	  gods	  på	  togskinnerne.	  12. Ny	  kæmpe	  investering	  i	  danske	  veje	  og	  broer	  13. Ritt	  Bjerregaard:	  Thornings	  politik	  er	  absurd	  14. DR’s	  dyreste	  serie	  skal	  bæres	  af	  unge	  opstigende	  stjerner	  (KULTUR):	  Rollelisten	  er	  klar	  til	  Ole	  Bornedals	  tv-­‐serie	  ’1864’	  om	  slaget	  ved	  Dybbøl	  15. Danske	  film	  hitter	  hos	  danskerne	  16. Uro	  i	  Brøndby:	  Bjerregaard	  arbejder	  i	  kulissen	  17. Målkonge	  åbner	  for	  Liverpool-­‐exit	  	  18. Vi	  spiser	  mere	  fuldkorn,	  men	  ikke	  nok	  :	  Salget	  af	  fuldkorn	  går	  frem,	  men	  danskerne	  spiser	  mindre	  og	  mindre	  rugbrød	  19. Skoene	  påvirker	  din	  løbestil	  (LIVSSTIL)	  20. Nu	  truer	  den	  lille	  tue	  med	  at	  vælte	  det	  store	  læs	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Ikke-­‐tabloide	  rubrikker,	  gruppe	  2:	  	  1. SAS	  dropper	  Business	  Class	  :	  Kriseramt	  flyselskab	  udpeger	  lavprisselskabet	  Norwegian,	  som	  sin	  værste	  konkurrent.	  2. Skoler	  forbereder	  lockout:	  Lærere	  bliver	  bedt	  om	  at	  aflevere	  nøglerne	  3. S	  »Lærernes	  privilegier	  er	  en	  hindring	  for	  udviklingen	  af	  folkeskolen«	  :	  KL-­‐formand	  Erik	  Nielsen	  appellerer	  til	  de	  unge	  og	  langer	  ud	  efter	  de	  ældre	  læreres	  privilegier	  på	  KL’s	  topmøde	  4. Svindlere	  går	  målrettet	  efter	  danske	  modehuse	  5. Snoozeknappen	  gør	  dig	  dødtræt	  6. Farvel	  til	  gratisavisen	  :	  Gratisavisen	  24timer	  udkommer	  for	  sidste	  gang	  i	  dag	  og	  efterlader	  MetroXpress	  som	  sidste	  overlevende	  i	  den	  danske	  aviskrig.	  En	  krig	  uden	  vindere.	  7. Cyperns	  ledere	  enige	  om	  ny	  redningsfond	  8. Oxford-­‐lærer	  fyret	  efter	  Harlem	  Shake-­‐optræden	  9. To	  helikoptere	  er	  kollideret	  over	  Berlin:	  En	  død	  og	  flere	  sårede	  :	  En	  storstilet	  politiøvelse	  mod	  hooligans	  i	  Berlin	  er	  gået	  galt.	  10. Flere	  er	  blevet	  dræbt	  ved	  skyderi	  på	  en	  base	  i	  USA	  11. Venstre	  savner	  flere	  penge	  til	  bilisterne	  i	  ny	  trafikaftale	  	  12. Danskerne:	  Jesper	  Petersens	  exit	  svækker	  SF	  :	  Jesper	  Petersen,	  der	  er	  skiftet	  til	  Socialdemokraterne,	  forlader	  et	  svagere	  SF.	  13. Corydon:	  Vores	  mål	  er	  ikke	  den	  laveste	  selskabsskat	  	  14. Daniel	  Craig	  siger	  ja	  til	  endnu	  en	  gang	  James	  Bond	  15. Ålen	  er	  ikke	  overrasket	  over	  dansk	  filmsucces	  16. Wilbek-­‐hustru	  degraderet	  17. Europas	  hurtigste	  mand	  er	  død	  18. Biler	  i	  Bella	  –	  et	  paradis	  for	  bilfans	  	  19. Spansk	  lavprisselskab	  satser	  på	  solhungrende	  danskere	  20. Politisk	  analyse:	  Det	  socialistiske	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Bilag	  6,	  det	  tabloide	  design,	  scenarie	  1	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Bilag	  7,	  det	  tabloide	  design,	  scenarie	  2	  Tabloidt	  nyhedssite	  med	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	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Bilag	  8,	  det	  tabloide	  design,	  scenarie	  3	  Tabloidt	  nyhedssite	  med	  tabloide	  rubrikker	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Bilag	  9,	  det	  tabloide	  design,	  scenarie	  4	  Tabloidt	  nyhedssite	  med	  tabloide	  rubrikker	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Bilag	  10,	  det	  ikke-­‐tabloide	  design,	  scenarie	  5	  Ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite	  med	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	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Bilag	  11,	  det	  ikke-­‐tabloide	  design,	  scenarie	  6	  Ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite	  med	  ikke-­‐tabloide	  rubrikker	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Bilag	  12,	  det	  ikke-­‐tabloide	  design,	  scenarie	  7	  Ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite	  med	  tabloide	  rubrikker	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Bilag	  13,	  det	  ikke-­‐tabloide	  design,	  scenarie	  8	  Ikke-­‐tabloidt	  nyhedssite	  med	  tabloide	  rubrikker	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Bilag	  14,	  noter	  til	  opfølgende	  interviews	  
	  
Opfølgende	  spørgsmål,	  interview	  1,	  testperson	  12	  
Overordnet:	  -­‐ T	  virker	  mest	  rodet	  (ikke	  voldsomt	  markant)	  -­‐ I	  virker	  mest	  seriøst	  (T	  er	  på	  den	  ”fjollede”	  side	  af	  midten)	  -­‐ T	  virker	  mest	  troværdigt	  (I	  ligger	  på	  den	  ”useriøse”	  side	  af	  midten)	  -­‐ Alt	  sammen	  ret	  uinteressant	  –	  hvorfor?	  -­‐ Alt	  sammen	  ret	  trivielt	  –	  hvorfor?	  -­‐ IT	  (s.8)	  er	  den	  eneste,	  der	  er	  mere	  ”simpelt”	  end	  ”kaotisk”	  –	  hvorfor?	  -­‐ I	  er	  mere	  ”interessant”	  (over	  for	  ”ligegyldigt”)	  end	  T	  –	  hvorfor?	  -­‐ T	  er	  mere	  ”dramatisk”	  end	  I,	  der	  er	  mere	  ”kedeligt”	  (s.	  5	  især)	  –	  hvorfor?	  	  -­‐ Alt	  er	  ret	  ”rodet”	  (T	  mere	  end	  I)	  –	  hvorfor?	  	  
TT	  vs.	  TI:	  	  -­‐ TT	  blev	  oplevet	  mere	  dramatisk	  end	  TI	  -­‐ Begge	  ret	  trivielt	  -­‐ TT	  blev	  oplevet	  som	  meget	  ”dramatisk”,	  mens	  TI	  lå	  midt	  imellem	  ”dramatisk”	  og	  ”interessant”	  	  
II	  vs.	  IT	  	  -­‐ Begge	  to	  lige	  ”ligegyldigt”/”interessant”.	  	  -­‐ II	  virker	  mere	  rodet	  end	  IT	  -­‐ II	  virker	  betydeligt	  mere	  troværdigt	  end	  IT	  -­‐ Virker	  lige	  seriøse	  -­‐ II	  virker	  betydeligt	  mere	  kedeligt	  end	  IT	  
	  
TT	  vs.	  IT	  	  -­‐ Valget	  af	  historierne	  på	  TT	  virker	  betydeligt	  mere	  ”ligegyldige”	  end	  historierne	  på	  IT,	  der	  blot	  virker	  en	  smule	  ”ligegyldige”.	  -­‐ TT	  virker	  ”fjollet”	  –	  IT	  virker	  ”seriøst”	  (små	  udslag)	  -­‐ TT	  virker	  troværdigt,	  IT	  virker	  utroværdigt	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-­‐ TT	  virker	  mere	  ligegyldigt	  (overordnet	  design)	  end	  IT	  -­‐ IT	  virker	  mere	  kedeligt	  (en	  smule),	  hvor	  TT	  ligger	  midt	  i	  mellem.	  	  
(Bilaget	  fortsætter	  med	  det	  efterfølgende	  interview	  på	  næste	  side.)	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Opfølgende	  spørgsmål,	  interview	  2,	  testperson	  nr.	  10	  	  
Overordnet:	  -­‐ T	  virker	  mere	  dramatisk	  end	  I	  	  -­‐ T	  er	  mere	  fjollet	  end	  I	  –	  hvorfor?	  -­‐ IT	  er	  det	  eneste,	  der	  virker	  interessant	  –	  hvorfor?	  -­‐ Alle	  scenarier	  er	  på	  den	  overskuelige	  side,	  undtagen	  II	  (s.	  5),	  som	  er	  2-­‐rodet	  –	  hvorfor?	  -­‐ Alle	  scenarier	  er	  troværdige	  (IT	  (s.	  8)	  er	  meget	  troværdigt),	  undtagen	  TI	  (s.	  2),	  som	  er	  meget	  useriøst	  –	  hvorfor?	  -­‐ IT	  (s.	  8)	  er	  mere	  interessant	  end	  de	  andre	  –	  hvorfor?	  -­‐ Alt	  er	  på	  den	  lidt	  trivielle	  side,	  hvorfor?	  -­‐ Alt	  er	  simpelt,	  undtagen	  II	  –	  hvorfor?	  -­‐ Alt	  indhold	  (skala	  9)	  er	  på	  den	  ligegyldige	  side,	  men	  ikke	  IT,	  der	  er	  lidt	  interessant.	  	  
TT	  vs.	  TI	  -­‐ TT	  er	  mere	  interessant	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  	  -­‐ Begge	  ret	  uinteressante	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  er	  betydeligt	  mere	  troværdig	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  -­‐ Historierne	  på	  begge	  sites	  er	  ret	  ligegyldige	  (TT	  mere	  end	  TI)	  –	  hvorfor?	  	  
II	  vs.	  IT	  -­‐ IT	  er	  betydeligt	  mere	  interessant	  end	  II	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  rodet,	  mens	  IT	  er	  overskueligt	  –	  hvorfor?	  -­‐ IT	  mere	  troværdigt	  end	  II	  –	  hvorfor?	  (begge	  på	  den	  troværdige	  side)	  -­‐ Historierne:	  IT	  er	  interessante,	  mens	  II	  er	  ligegyldige	  –	  hvorfor?	  	  
TT	  vs.	  IT	  -­‐ TT	  virker	  betydeligt	  mere	  dramatisk	  end	  IT	  (der	  er	  midt	  i	  mellem)	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  virker	  mere	  fjollet	  end	  IT,	  der	  virker	  seriøst	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  virker	  mindre	  troværdigt	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ Overordnet	  design:	  TT	  er	  på	  den	  ligegyldige	  side,	  mens	  IT	  er	  på	  den	  interessante.	  -­‐ Historierne:	  TT	  er	  ligegyldigt,	  mens	  IT	  er	  interessant.	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II	  vs.	  TI	  	  -­‐ TI	  er	  overskueligt,	  mens	  II	  er	  rodet	  –	  hvorfor?	  (II	  er	  det	  eneste	  s.,	  der	  er	  rodet)	  -­‐ TI	  er	  dramatis,	  mens	  II	  er	  rodet	  –	  hvorfor?	  -­‐ TI	  er	  fjollet,	  mens	  II	  er	  seriøst-­‐	  hvorfor?	  -­‐ TI	  er	  simpelt,	  mens	  II	  er	  kaotisk	  –	  hvorfor?	  (II	  er	  det	  eneste,	  der	  er	  katotisk)	  -­‐ Begge	  steder	  er	  historierne	  på	  den	  ligegyldige	  side	  (II	  mere	  end	  TI)	  –	  hvorfor?	  	  
(Bilaget	  fortsætter	  med	  det	  efterfølgende	  interview	  på	  næste	  side.)	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Opfølgende	  spørgsmål,	  interview	  3,	  testperson	  nr.	  7	  Overordnet:	  -­‐ I	  er	  mere	  interessant	  end	  T	  –	  hvorfor?	  -­‐ I	  er	  mere	  overskueligt	  end	  T,	  der	  er	  rodet	  –	  hvorfor?	  -­‐ I	  er	  mere	  relevant	  end	  T	  –	  hvorfor?	  (små	  forskelle)	  -­‐ II	  er	  det	  eneste,	  der	  ikke	  er	  fjollet	  –	  hvorfor?	  -­‐ T	  er	  på	  den	  kaotiske	  side,	  I	  er	  hh.	  meget	  simpelt	  og	  midt	  i	  mellem	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  meget	  interessant	  –	  de	  andre	  er	  enten	  midt	  imellem	  eller	  lidt	  interessant	  (s.1)	  -­‐ I	  er	  mere	  troværdigt	  end	  T	  –	  hvorfor?	  	  
TT	  vs.	  TI	  -­‐ TT	  er	  me	  re	  ligegyldigt	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  er	  mere	  dramatisk	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  -­‐ Begge	  er	  lige	  fjolle	  &	  lige	  useriøse	  -­‐ TT	  er	  mere	  kaotisk	  end	  TI	  -­‐ Historierne:	  TI	  er	  mere	  interessant	  end	  TT	  –	  hvorfor?	  	  
II	  vs.	  IT	  -­‐ II	  er	  mere	  interessant	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  mere	  overskueligt	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  mere	  dramatisk	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  (tydeligt)	  -­‐ II	  er	  mere	  troværdigt	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  mere	  seriøst	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  mere	  simpelt	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  virker	  mere	  trivielt	  end	  II,	  der	  er	  midt	  imellem	  –	  hvorfor?	  -­‐ Historierne:	  II	  er	  betydeligt	  mere	  interessant	  end	  IT	  –	  hvorfor?	  	  
TT	  vs.	  IT	  -­‐ Historierne	  virker	  lige	  interessante	  (midt	  imellem)	  –	  hvorfor?	  -­‐ Mht.	  sitet	  som	  helhed:	  IT	  er	  interessant,	  mens	  TT	  er	  ligegyldigt	  -­‐ Begge	  sites	  virker	  ret	  trivielle	  -­‐ De	  to	  sites	  virker	  lige	  fjollede	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	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-­‐ IT	  virker	  mere	  relevant	  (op	  imod	  uinteresant)	  end	  TT	  –	  hvorfor?	  -­‐ TT	  virker	  mere	  seriøst	  end	  	  	  
II	  vs.	  TI	  -­‐ II	  virker	  betydeligt	  mere	  interessant	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  	  -­‐ TI	  er	  overskueligt,	  mens	  TI	  er	  rodet	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  dramatisk,	  mens	  TI	  er	  kedeligt	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  seriøst,	  mens	  TI	  er	  fjollet	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  simpelt,	  mens	  TI	  er	  kaotisk	  –	  hvorfor?	  -­‐ II	  er	  mere	  interessant	  end	  TI	  –	  hvorfor?	  	  	  	   	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	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Bilag	  15,	  testpersonernes	  personprofil	  -­‐	  spørgeskema	  Spørgsmål	  vedr.	  testpersonernes	  persondata	  og	  interesser	  (udformet	  som	  spørgeskema):	  	  	  
	  	  	   	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	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Bilag	  16,	  data	  fra	  skalatesten	  
Scenarie	  1	  
Testperson/	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc1_Sk1	   Sc1_Sk2	   Sc1_Sk3	   Sc1_Sk4	   Sc1_Sk5	   Sc1_Sk6	   Sc1_Sk7	   Sc1_Sk8	   Sc1_Sk9	  
1	   5	   3	   5	   5	   4	   6	   5	   2	   6	  
2	   5	   3	   2	   4	   3	   5	   5	   5	   5	  
3	   2	   7	   2	   2	   4	   6	   3	   5	   2	  
4	   3	   2	   2	   6	   6	   2	   4	   5	   2	  
5	   5	   2	   6	   3	   4	   6	   5	   3	   5	  
6	   4	   2	   4	   5	   4	   6	   4	   3	   5	  
7	   5	   2	   5	   5	   3	   5	   3	   3	   3	  
8	   1	   1	   2	   6	   2	   7	   6	   4	   5	  
9	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  11	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  13	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  14	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  15	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  16	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Scenarie	  2	  	  
Testperson/	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc2_Sk1	   Sc2_Sk2	   Sc2_Sk3	   Sc2_Sk4	   Sc2_Sk5	   Sc2_Sk6	   Sc2_Sk7	   Sc2_Sk8	   Sc2_Sk9	  
1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  3	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  6	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  7	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  8	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	   2	   5	   2	   4	   4	   4	   4	   6	   2	  
10	   4	   5	   2	   6	   3	   3	   5	   4	   5	  
11	   7	   5	   6	   4	   4	   2	   6	   2	   6	  
12	   6	   2	   3	   5	   3	   5	   5	   2	   4	  
13	   3	   2	   5	   4	   2	   2	   3	   4	   3	  
14	   2	   5	   2	   2	   6	   5	   2	   6	   2	  
15	   6	   4	   7	   2	   5	   4	   4	   1	   6	  
16	   1	   2	   3	   4	   6	   6	   3	   6	   1	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	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Scenarie	  3	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc3_Sk1	   Sc3_Sk2	   Sc3_Sk3	   Sc3_Sk4	   Sc3_Sk5	   Sc3_Sk6	   Sc3_Sk7	   Sc3_Sk8	   Sc3_Sk9	  
1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  3	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  6	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  7	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  8	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	   3	   5	   2	   5	   2	   3	   4	   6	   3	  
10	   5	   5	   2	   3	   3	   3	   5	   3	   6	  
11	   1	   7	   2	   2	   6	   2	   2	   6	   2	  
12	   5	   1	   4	   5	   3	   5	   5	   2	   7	  
13	   3	   3	   3	   4	   4	   5	   3	   4	   3	  
14	   6	   2	   3	   6	   4	   5	   6	   4	   6	  
15	   3	   1	   3	   6	   3	   6	   6	   5	   6	  
16	   6	   3	   2	   4	   3	   5	   5	   2	   6	  	  
Scenarie	  4	  	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc4_Sk1	   Sc4_Sk2	   Sc4_Sk3	   Sc4_Sk4	   Sc4_Sk5	   Sc4_Sk6	   Sc4_Sk7	   Sc4_Sk8	   Sc4_Sk9	  
1	   5	   2	   5	   6	   4	   5	   6	   2	   6	  
2	   5	   3	   2	   5	   3	   3	   4	   5	   5	  
3	   2	   4	   2	   5	   4	   5	   3	   5	   6	  
4	   4	   5	   3	   6	   5	   1	   4	   5	   5	  
5	   5	   4	   3	   4	   3	   5	   5	   3	   6	  
6	   3	   4	   5	   2	   4	   5	   3	   3	   3	  
7	   6	   2	   3	   5	   3	   6	   4	   2	   4	  
8	   6	   2	   3	   6	   2	   6	   6	   2	   6	  
9	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  11	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  13	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  14	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  15	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  16	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	  
	  	  
	   	  31	  
Scenarie	  5	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc5_Sk1	   Sc5_Sk2	   Sc5_Sk3	   Sc5_Sk4	   Sc5_Sk5	   Sc5_Sk6	   Sc5_Sk7	   Sc5_Sk8	   Sc5_Sk9	  
1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  3	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  6	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  7	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  8	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	   2	   7	   5	   1	   7	   1	   2	   2	   2	  
10	   5	   2	   6	   3	   5	   6	   4	   4	   6	  
11	   4	   5	   6	   2	   6	   2	   5	   1	   5	  
12	   4	   3	   7	   1	   5	   5	   4	   3	   5	  
13	   2	   5	   4	   3	   5	   4	   2	   4	   2	  
14	   3	   4	   4	   1	   6	   3	   2	   4	   4	  
15	   3	   6	   5	   2	   6	   2	   2	   4	   3	  
16	   1	   7	   2	   1	   7	   2	   2	   4	   1	  	  
Scenarie	  6	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc6_Sk1	   Sc6_Sk2	   Sc6_Sk3	   Sc6_Sk4	   Sc6_Sk5	   Sc6_Sk6	   Sc6_Sk7	   Sc6_Sk8	   Sc6_Sk9	  
1	   3	   5	   4	   2	   6	   4	   3	   4	   3	  
2	   4	   3	   4	   2	   6	   5	   3	   4	   4	  
3	   2	   7	   5	   2	   6	   1	   2	   5	   3	  
4	   1	   7	   5	   1	   7	   1	   3	   4	   2	  
5	   2	   6	   3	   2	   6	   2	   2	   5	   2	  
6	   2	   6	   2	   1	   6	   2	   2	   4	   2	  
7	   1	   6	   2	   1	   6	   1	   1	   4	   1	  
8	   3	   5	   5	   2	   7	   1	   2	   4	   3	  
9	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  11	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  13	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  14	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  15	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  16	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  
|	  	  	  	  Emilie	  Regitze	  Grav	  	  	  	  |	  	  	  	  Studienr.:	  43127	  	  	  	  |	  	  	  	  K2-­‐projekt	  	  	  	  |	  	  	  	  Informatik	  	  	  	  |	  	  	  	  Forår	  2013	  	  	  	  |	  
	  	  
	   	  32	  
Scenarie	  7	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc7_Sk1	   Sc7_Sk2	   Sc7_Sk3	   Sc7_Sk4	   Sc7_Sk5	   Sc7_Sk6	   Sc7_Sk7	   Sc7_Sk8	   Sc7_Sk9	  
1	   4	   3	   5	   2	   6	   6	   3	   3	   3	  
2	   6	   2	   3	   5	   2	   4	   6	   5	   6	  
3	   6	   2	   6	   2	   6	   2	   5	   3	   6	  
4	   2	   7	   5	   2	   6	   1	   4	   4	   2	  
5	   3	   6	   2	   2	   6	   3	   3	   4	   3	  
6	   3	   6	   5	   6	   4	   5	   3	   4	   2	  
7	   3	   5	   6	   4	   3	   4	   2	   1	   4	  
8	   5	   2	   4	   3	   5	   6	   6	   3	   6	  
9	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  11	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  13	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  14	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  15	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  16	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
Scenarie	  8	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Sc8_Sk1	   Sc8_Sk2	   Sc8_Sk3	   Sc8_Sk4	   Sc8_Sk5	   Sc8_Sk6	   Sc8_Sk7	   Sc8_Sk8	   Sc8_Sk9	  
1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  3	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  6	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  7	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  8	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	   4	   7	   6	   2	   5	   1	   5	   3	   5	  
10	   3	   6	   4	   1	   6	   2	   2	   4	   3	  
11	   2	   5	   5	   2	   6	   4	   3	   6	   2	  
12	   4	   4	   5	   3	   5	   3	   5	   3	   5	  
13	   4	   3	   3	   4	   4	   4	   5	   4	   5	  
14	   3	   6	   3	   2	   5	   3	   3	   5	   3	  
15	   4	   6	   6	   2	   5	   1	   6	   2	   6	  
16	   2	   7	   2	   1	   6	   2	   3	   5	   2	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Persondata	  /	  interesser	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	   Alder	   Køn	   Udd_(1-­‐6)	   Tid_(1-­‐5)	   Int_Sport	   Int_Politik	   Int_Kendisstof	  
1	   25	   2	   3	   3	   2	   3	   2	  
2	   24	   2	   6	   5	   1	   5	   2	  
3	   27	   1	   2	   4	   5	   3	   2	  
4	   23	   2	   5	   5	   2	   3	   1	  
5	   22	   2	   3	   4	   5	   4	   2	  
6	   28	   1	   5	   5	   1	   5	   1	  
7	   23	   1	   5	   5	   5	   3	   3	  
8	   20	   1	   3	   1	   4	   2	   2	  
9	   25	   2	   5	   5	   2	   4	   2	  
10	   24	   1	   3	   2	   4	   2	   2	  
11	   25	   1	   3	   4	   5	   3	   4	  
12	   24	   2	   2	   1	   5	   3	   3	  
13	   23	   2	   4	   3	   5	   3	   2	  
14	   23	   1	   3	   2	   3	   3	   1	  
15	   30	   2	   6	   5	   1	   4	   1	  
16	   25	   1	   5	   1	   3	   5	   1	  	  
Persondata	  /	  vanlige	  nyhedssites	  
Testperson	  /	  	  
Scenarie-­‐nr._	  
Skala-­‐nr.	  
Nyh.s_1	  
bt.dk	  
Nyh.s_2	  
jp.dk	  
Nyh.s_3	  
børsen.dk	  
Nyh.s_4	  
eb.dk	  
Nyh.s_5	  
politiken.dk	  
Nyh.s_6	  
tv2.dk	  
Nyh.s_7	  
b.dk	  
Nyh.s_8	  
dr.dk	  
1	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   1	  
2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   1	   2	  
3	   1	   2	   2	   1	   2	   1	   2	   2	  
4	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   2	  
5	   2	   2	   2	   1	   2	   1	   2	   1	  
6	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   1	  
7	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
8	   2	   2	   2	   2	   1	   1	   2	   1	  
9	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   2	  
10	   1	   2	   2	   1	   2	   1	   2	   2	  
11	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
12	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   2	  
13	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
14	   2	   2	   2	   2	   1	   2	   1	   1	  
15	   1	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   1	  
16	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	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Bilag	  17,	  CD	  med	  lydfiler	  	  En	  CD	  indeholdende	  lydfilerne	  fra	  de	  opfølgende	  interviews	  er	  vedlagt	  i	  plastiklommen.	  	  	   	  
	  
Lydfiler	  fra	  de	  opfølgende	  interviews	  
Vedlagte	  CD	  indeholder	  fire	  lydfiler:	  
Lydfil	  1:	  	   Interview	  1,	  testperson	  12	  (1/2)	  
Lydfil	  2:	  	   Interview	  1,	  testperson	  12	  (2/2)	  
Lydfil	  3:	  	   Interview	  2,	  testperson	  10	  (1/1)	  
Lydfil	  4:	  	   Interview	  3,	  testperson	  7	  (1/1)	  
